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basa en la documen.ación que nos ha llegado del hecho pOI' haher dado fe 
del mismo el cscr-ihallo Rodrígucz dc L':II<I. - T. M. S. 
Portugal 
74267 B,\QUERO MORENO, HUMnEl!TO C¡\R'-OS: JI e"ídémía de 1453·54. - "Rc-
vista dc Ciencias do HOlllcm da Univcl'sidade de Lourenc;-o Marques», 
J, séric A (1%8), 23 p. Scpam'a. 
Noticia ele la pcste de 1453·1454 -dOcI.1I1lCll.ada en sietc car'as del rey 1\1-
fonso V (I\rchivo Nacional da Torre do TOl11bo)- que, procedente del nor'e 
de África, pcnctró por Ta"i!"a cn Por'Tlgal y se ex'endió h::lsta. el norte del 
país, a[cctando Sl1S es'nlC'l.1raS soCiOccollúlllieas al l'e'ras:w su recl1peración 
demográfica. Transcribe los siete docUlllentos en apéndiec. - M. R. 
74268 B¡\QUERO MORENO, '·IIlMnERTO C.~RLOS: Notícia saIne a Icgítí/11at;"ao 
d,/I1, fi//w de país ;//cog//;tos el! /444. - "Revista de Cicnchls do Ho-
mem da Universidadc de tourenc;-o Mal'ques», J, série 1\ (1968), t-4. 
Separata. 
Publica un documento inédito de Icgifilllaci6n por otorgamiento real (1444), 
de un hijo de padres desconocidos, l1a'I.1I':11 de OPOI"O, seií~I;:lI1do en unns 
nótas preliminat'es la singulnl"idad del caso, por exigirse normalmente en 
Pol"tugnl el conocimiento de los Prt1gcnitores. -- J. F. R. 
EDAD MODERNA V CONTEMPORÁNEA 
74269 BONANNO, C¡\fnlELO: CEla IIlOrle/"l1a Ilel/O critíco slor;co. - Scconda 
edizione rivedllHa e ampliata. da SEIlG' ° CELI.i\. - Liviann Edit ri-
cc. - Paclova, 1968. - X -1- 403 p. (23.5 X 15,5). 
Según los fincs propuestos por esta serie (cL lHE n." 741(8), el presente 
volumen comprende los pl'incipalcs nSlln'o:; de la histol"Ía europen entre 
1492 y 1815. Como instrtlllll:nto pedagógico ha de subl'ayarse la imprescin-
dihlc necesidad de un cll<1dro de historia évellc",cl1ticlfe que ,Icolllpaiie 
las excelen'es inci'ncioJlcs a 1<1 reflexión y a la in'erpIT'aciólI que cont icne 
esta ohra. Cabe eclwr de menos la inclusión de comcntados orientad()I"cs 
en las listas hibliogrMlc<1s al 1111 de c:Jda (;;lpítlllo. De cualquier rorma, hay 
que exprcsar el deseo de poder conta,' enU'e Tlosof,·os con una :Jyuda do-
cente, en conjunto, 1.[\11 logntda; su u. ilidml no quedaría rclcgnd::t a los 
cursos superiores de la enseii<1llza media, sino qlle podrí,l aleanznr a Tlm-
ehos univcrsi'nrios. - J. 13. 1\. 
742'70 ESCUlJERO, JosIl I\NTONIO: f.os secretorios de T::stodo y del Despocho 
(1474-1724). - Premio «Menénclez y Pelayo», del Consejo SllperiOl: de 
lnvest.igaciolles CienUfic<1s. Inst.iluto de Estudios Adlllillisl!'ativos.-
Madrid, 1969. - 4 volümenes: 1289 p., 2 h. plegnblc5 (23,5 X 16,5). 
Estndio documenfal ncel'C;1 de la evol"ción de este importanle engranaje ele 
la Administración central espaiiul" desde sus comienzos bllrocní' icos, como 
simples funcio1l<ll'ios adscritos al cOI"ejo del monarca en tiempo de los 
Reyes Católicos, hastn la crisl<tlización de unos verd<1(.leros ministros en 
el siglo XVIII. En el primer tomo se cxpOlle este desalTollo extel"llo de la 
institución, cuyo c1espliq;ue se llIanifiestn en • iempos de Carlos V, coinCÍ-
dic'ldo con la creación del Consejo de Estado. En tal c~so los secretados 
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de Esf.ado de entonces (Fnmcisco de los, Cobas, Gonzalo Pérez) serían 
los en!;,ces entre dicho consejo y el sobel·ano. ExtlTllla división, según las 
funciones y la gci:-,grafía, y apogeo de la m~quina bllrocrática en tiempo de 
Felipe JI, que mantiene, sin embargo, varios secref.nrios privados. Al in ter-
ponel·se entre el monarca y los secretarios ~lc Estado!;, persona del valido 
en el siglo XVII, disminuye importancia efeCtiva de dichos secretarios, pel·O, 
en cnmbio, bajo Carlos JI, se crea el secretario del Despacho, el cual, sub-
dividiéndose hasta llegar a cuatro o cinco secretnrías en tiel1lPo de Feli-
pe V, dará la prlllta de la futum ordennci(jn ministcrial. mientras lo qtie 
pienle peso específico entonces es el sistení'a polisillodial, aun coexist.iendo 
con los minist.ros. En el segundo tomo se j,estudin la nat.uraleza del oficio 
secretari;]I, la sistemática de su elección," 'las condicioncs I-equeridas, su 
extmcciÓn socinl, sus funciones y derechos y el sistema de ascensos. En el 
tCI"Cer tomo se publican 131 documentos, principalmente títulos de seCl-e-
tados, instTucciones a los mismos y otnis disposiciones y documentos 
referentes a ellos. El tomo cuarto inserta 80 docllmentos referentes al 
Consejo de Estado y a la retribución eeon61nica de los secretarios. La Oh'-;I, 
edificada sobre un copioso material de los"m·chivos de Simancas, Archivo 
Histórico Nacional y del Palacio Real de M';idrid, así COtilO de varios depó-
sitos documentales extmnjeros y completada con una abundante biblio-
grafí;], coetánea o especiali7.ada, resulta ser l1l1a construcción erudita muy 
seria e impresionante, expuesta además con sUll1n claridad. Dos cuadros 
sinópticos dcl desplieguc de los secretarios de Est<tdo y de Despacho en 
el período en cuestión, con sus nombres r~speetivos. Notas. - J. Mr. • 
74271 MENOO7.A EGUARAS, MERCWES: Ca.trilogo de escril}(l11os de la provi'lcia 
de Toledo (1524-1867). - Pl1blieación (leI Instituto Provincial de Inves-
tigaciones y Estudios Toledanos (Sección Tercera. Estudios, catálo-
gos y repertorios, vol. 4."). DiputaciÓn Provincial de, Toledo. - Tole-
do, 19líIL - XXXTX + 237 p. (24,S X 17), J4 láms. 
Relación de 2311 notarios y fechas en que ejercieron, con las COHespon-
dientes signaturas del Archivo Provincial de Toledo, dondc se custodian 
sus protocolos (a partir de 5100 hasta la de 15798-99), correspondientes a 
los puehlos de los partidos judiciales de Escnlona, Jllcscas,. Lillo, Maddde-
jos, Navahcl·mosa, Ocaña, Orga7., Puente del Arzobispo, Quintanar de la 
Orden, Talavcra de la Reina y Torrijas, excluyendo In capital. 1ndiees alfa-
bético y geográfico. En el pl-ólogo sc determinan las características de csta 
publicación y se precisan las formas de nombramiento y derechos de los 
citados escribanos, así como las facultades del cabildo que les agrupaba 
en Talavera de la Reina, con sus cargos, ordenanzas y modalidades de ac-
t.uación. - J. MI". 
74272 CASAOEI.L¡\ FIGUER¡\S, MONTSERRt\T; PI.A!'lI'.I,I.-\s GELlS, Josl1; PUJOL US¡\N-
flIZAGA, JAvTER; MASI.1.0RENS REYNALs, CARI.OS: No/as sob,·e el desm-ro/lo 
economicosocial de 0101 ell los siglos XVI, XVII Y XVIII. (Exlrac-
lOS.) - «Cuadernos de Histoda econ6mica de Cataluña» (Barcelona), 
1 (1969), 205-213. 
Trahajo de curso de alumnos de la Cátedra de Historia Económica de la 
Universidad de Barcelona, basado en la ddcument<1ción del Archivo Muni-
cipal de Olot. A pesar del título, el artículo trata de problemas ocasiona-
dos por la industdalización en el siglo XTX. No se TIIenciona la bibliografía 
más reciente. - P. M. 
74273 TOMÁS VAUI'.NTE, FRANCISCO: El derec1fO pellal de la monarquía abso-
l/lta. (Siglos XVI, XV/T, XVI/T.)-Editorial Tecnos.-Madrid, 
J969. - 479 p. (21 X 14). 
Visión general y amplia de 1;1 vida .juridicopenal del reino de Castma du-
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nmte 1<1 Edad Moderna. "tendiendo. t"nto o más que a su enfoque jurídi-
co, a sus p."Csupuestos polít ieos. sociol6gicos e ideológicos o culturales. El 
m.for pone a contrihuci6n de t<ll ohjetivo un heterogénco "cpct'lorio de 
testimonios document<l1es. desde los cstricl<lmentc legislativos <1 los doct"i-
n"les o jurisprudenchlcs (estudiados muy concien7.t.td<lmenk), y sohre todo 
los de 1" práctica procc~;;¡I, <lpnwcch"dos ele mancra vivaz y sugestiv<l. 
¡\ través de los difercntes C<lpítulos del tntlm,Ío. el sistema penal de 1<1 
época aparcce configurado sust;mci<llmcnte como un instrumento de poder 
dc 1<1 1l10narQuf<l ahsoh.tt<l, cnractet"lsticn Que n:ne¡<I en los difercntes as-
pcctos rebt.ivos a 1" concepción del delito. del deli';cuente y Sil "esponsahi-
lidad, de la pen", del procedimicnt.o, del a¡'bit"¡o judicial y el indulto. etc. 
Apéndicc con Quince documentos inéditos de 1" époc<l, en bucna parle 
t.ransc"¡pciones de procesos pennles del Archivo Histórico Nacional.-
.l. F. R. 
74274 RI\NO, O. S. 1\., B"'.!HNO: Fis;nllOmín y (;" de los mov;m;elltos de ,.e-
colecdóII y descalcez de la O/'de" aglls/;IIa efl f::spl/;;a. - "Ciudad de 
Dios" (El Escorial), CLxxxrr (1969). 30·65. 
R:tpido estudio de 1<Is diversas fnses de rcform;l de los agustinos espaiio-
les, desde los ültimos niios dd siglo XVI hasta nucstros dbs, tanto en sus 
rmnas mascl1lin<lS corno fcmeninns. Rnno h<lce not<lr 1<15 C<lractel"Ísticas 
p<lrticlllares de estos movimientos ngtlstinos. diferentes dc los movimientos 
sil11i/<lres en otr<ls órdenes rcligiosns de ht éroca. - M. E. 
74275 MATEn II1~RS, .TosEnN.~: Ca/alogo de la colecciólI 1,;lJI;ogrcíf;ca de la 
«Imitatio Cl,rist;» de la BilJlioteca prnvillc;a{ )' IIII;lIe/"s;tar;a de Bar· 
celO/In. - "I\naleeta Sacr<l Tarraco1lensin» (Barcelona), XL. núm. 2 
(1967 [19(91), 337·354. 
Catálogo det<lllm.lo de 89 ejempl<lres de In obra de Tomás Kempis -pnlce-
dentes, la mayoría. de v<lt'ios con\'entos dc la provincia de B<"lreelon<1-, 
impresos en Espaiia y en el ex,,.;H1jero en bl.ln, c<lslcllano, cala/ún, frall-
cés. cte. desde 14!\6 a 1949. - C. B. 
74276. 1 RUEl.,\ , JosIl M,\R(¡\: Ulfa Il/Iillcrs;dad cnslcl/(I//a. [,(1 de Sal7((/ Cata-
lüw del Burgo de OS/I1a. - «Revista de Soria» (Soda). m'''ll. 7 (1969). 
4 h. s. n.; núm. 8 (1969), 6 h. s. n.; m'nn. 9 (1969). 5 h .. ~. n. 
En.dito estudio de In universid<l,1 de El Burgo desde su func.(;.1ci'm en 1541 
h"sta la supresión definitiva en 1840. - R. O. 
74277 SCHIII.TE, HENRY r.: Tite S(lall;sl, Press, 1470-1966. 1'1';11/, l'ower alld 
Pol;/;cs. - University of IIIinois Prcss. - Urb<lna·Chicago·London, 
1968. - XI + 280 p. (23,5 x 15,5). 6,95 dólares. 
B<lsa el autor -Pl"Ofcsional del periodislIlQ- su doctlrnentmlo estudio en 
la Irirle tesis, segün In cual la rrCllsn en Espaií<l ha sido siempre: 1) Vic-
fÍmn del control estntal o de la censura. 2) Instrumento político y no so-
cial. 3) Trampolfn pa"a alcanzar otros escalnfoncs dentro de 1<1 ,;er<l"Quía 
oficial y no fin<llidad en sí. Siguiendo csta pauta, analiza p";mcl"O las vici-
situdes por las que ha pasado la prensa durante estos ttltimos años 
(hasta la Ley de Prensa e Imprenta de 19(,(,). y acto seguido relat.a su 
hislol"Ía dcsde la época de los Reyes Cat61icos hast" fin<11es de 1<1 guerra 
civil. Sin permilimos pOller en duda la solvenci<l de la t.esis expuesta, su-
ge"¡mos Que hubiese sido Ileccsm'io plantear con m;ls intensidad el prohk· 
rna del débil desarrollo econ6mico en España Que no ha fomentado ulla 
pI'cnsa independiente. - A. M. S. 
74278 LóPE7. PIÑERO, .T[os~] M[I\Rf'\]: I,a ;"traduccióll de la ciencia moder-
/la e" ES(llllln. - Edicioncs Arícl (<<I\riel Ouincenal", 24). - Esplugues 
de L10bregat (Barcelona), 1969. - 172 p. (18 xII). 
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Redabomdlm Jl distintos arLlculos y monografías del aut.or de alguna!' 
de las cuales se dio cuenta en IHE en su debido momento (cL IHf. 
n." 60(110). El ensamblamiento y puesta al día est;, muy bien logrado y 
hacen de este librito, que eeha abajo numerosos túpicos sobre la ciencia 
española, un buen manual de la situación científica de España entre 1675 
y 1725.-J. V. @ 
74279 TURRAI."A SORliINO, FEllERTCO: Tres versio/les de flf1a iCo/1()gra/ía.-
En "Homenaje al Dr. CancHas» (IHE n." 74004), 971·973. 
Consideraciones acerca ele las particularidades iconognílicas ele la reprc· 
scnt<lción de la Flagel<lción (Cristo <lLado a una al1:\ columna) en el Rena-
cimiento ar<lgonó;. - A. G. . 
REVES CATÓLICOS 
74280 PONTlERT, ERNESTO: 1-'alfcggiamcnlo di VCllc7.ia Ilcl con/filiO Ira papa 
/'1I10CCIlZO VT1/ e Fe,.,.ollle l d'Aragolla (1485-1492). - «Archivio Sto-
rico per le Province Napoletane-, LXXXIV- LXXXV, 3.' serie, núm. 5-6 
(1968), 175-309 
Conclusión dd articulo inicimlo en la mism<l revistn, LXXXI (1963), 197 ss. 
Aclam la <lctÍl.ud de Venecia en I1n momento muy crítico de la histori<l ita· 
li<lna, en víspems de la intervención de España y Fr::mcia, que ya empie7.rin 
a actuar diplomáticamente. En apéndice. documentos nÍlms. 62-115, del 
Archivio di St.<lto di Vene7.i<l (años 1486-1492). - M. Tn. 
74281 RonRfr-uEZ VAI.ENCTA, V TCENTE: Vlla 'JOda rcal CI/ Val1adolid. - «Histo-
ria y Vida. (B<lrcelona-Madrid), n, 11I·"n. 21 (1969), 56-64, 8 láms. 
Resalt<lndo la libre elección de IS<lhel en su matrimonio. el autor nos oh'c-
ce un breve pero interes<lnte estudio de los prohlemas y antecedent.es de 
esta trascendentnl boda pnra l<l polftica de unión peninsular. Publica unos 
fragmentos de la con'espondencin entrc IS<lhel y Fernando hasta ahora 
desconocidos po,- la mayol'Ía de historiadores, pe,·tenecicntes al archivo 
de Sirnancas, y que serán publicados íntegramente en breve. - T. M_ S. 
7421\2 VENTURA SUmRATS, JORlll: Corttrilmció a l'estudi dc1s solaris a la 
r"q"isicirí l'alc"cinrla. - «Cuadernos de Historia Económica de Cata· 
luñn» (Bnrcelona), 1 (1969), 11\3-189. 
Puhlicación v comentario de dos documentos (1482 y 1486) del Archivo de la 
Corona de I\·ragón con exposición de los prohlemas ·cnusados por el estable-
cimiento de In Inquisición en Valencia. Se apunta la especial intensidad 
alcanz<lda por estc proceso en el país valenciano. - P. M. 
742R3 PEORAZi\ PRAOES, M. DOLORES: Un sermó'l especial en ,m aula de fe 
zaragozallo. - En «Homenaje al Dr_ CancHas_ (lHE n." 74004),887-891. 
Breve estudio bibliográfico y documental sobre las principales caraeterísti· 
cm, de algunos ejemplares conservados en cie,·tas bihliotecas españolas del 
sermón predicado por el inquisidor general de Aragón al celebrarse (el 
30 de junio de 1486) el auto de fe contra los asesinos de san Pedro de 
Arbué~. - J. M. C. 
74284 REOUE.10 DfAZ OE ESPAÑA, ELENA: Un relafllo ele la Seo dc Zaragoz.a. -
En «Homenaje al Dr. Canellas» (IHE n." 74004), 893-902, 8 ligs. 
Descripción y estudio estilístico e iconográfico de un retablo de alab<lstro, 
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cn bajorrelieve y poliCl'orn"du -conservmlo en la Seo de Zarag()za-, de-
dicado a la Flagelación. Se recha en el último cuarto del siglo xv. - A. G. 
74285 SANCIIE7. SAN7., MARrA HE!. Pll.AR: VII rc/alJlo de la iglesia de fAJee-
l1i.-En «Holllemlje nI DI'. Cancllas" (IHE n." 74004), 903-907,.6 figs. 
Descl-ipciún y estudio estilístico del relnblo de la iglesin palToqui::!1 de 
Luceni (pmvincia de Zaragoza), {le alabast ro policI'olllnelo y de l-clievc 
muy plano. Se si'úa su rc;dización cn'Te 1470 y 1475. -1\. G. 
74286 BOHRÁS Gl1Ar.IS, GONZM.O MAxl MO: l'inlo/'(!S aragoneses del siglo XV.-
En «"Iomen"je <11 DI'. üllIcll"s» (IHE n." 74(04), 185-199. 
No'"s "cerca de In I"hor de veinlicinco pillton:s que lJ'ah<lj"ron en Cala-
layud y D<lrOC<1 en el último tercio del siglo xv, cnlresac<1c1as de protocolos 
not<1ri<1les (I\rchivo de Protocolos Not::lri<l1cs de Crlla,ayud). -1\. G. 
74287 PRAST, I\NTONIO: Evocación de César 8orgia. Sil es/allcía y 1I1/1er/e 
el1 EspOlIa, - "Casti!l<)s de' Esp"fí<l. Boletín de la I\soci .... cilÍn ESflH-
íiob de I\migos de los C::lsl.illos» (Madl'id), XV, núm_ 61 (1968), 
177-188. 
Evocaci6n ele dicho pel'som!je desde el mOIllC'nlo cn que el Gr"n C"pi'{m 
lo hizo prisionero y lo envi,\ a Espaíia, has'" su mucrte en el castillo de 
Viana. - 1\. de F. 
AUSTRIAS 
74288 DEVOS, J. P.: Descrip/ioll de l'E.~/)(/gl1e 1'01' lellal1 Ule1'111i/e e/ Tlellri 
Coc/( HII/Ilaflisles l1elges, J1rcllers d1/ Corl's de la Garde Royale (156()-
1622) (/554? .. ,). Exlmil dI! l'asse/el11rs, MmH/scrit /l, 1028, de la 
BilJlio//lcqlle Roya1c de B1'1Ixelles. - Bihliolheque Genel'al de l'Écolc 
Pr<lliQue des Haules Elude:;, VI' ScclÍon. S. E. V. P. E. N. - Parfs, 
1969. - 137 p. (24 X 16). 
Publicación de los f,-agmentos ,mí ... import"ntes del manllscri,o, con dalos 
relativos a rentas de obispados y encomicnd<ls de las órdenes milit:Jres, 
ingl'Csos de la corona, sal:Jrios de los miembros de los consejos, efc, Pre-
sentación de los autol'es y dd m<lnuscrito. - P. M. 
74289 VOLTES Bou, PmJHo: El eSlnl,lecill1;ell/o )' el /IIil1aje de los al1/ig/los 
sedel'Os ¡}arce/OI,eses. - «Cumlcrnos de Historia Económica de Cal"-
luña» (lhrcclona), 1 (1969), 41-59. 
rublicaci6n y comentario de documentos, esencialmente notariales, de los 
siglos XVI y XV", relativos al comercio de sedas y a los progl'Csos técnicos 
de la industri<l seder". El autor <lnuncia la puhlieación de una obra accrca 
de la sedería barcdoncs". Tres dOCllmentos. - P. M. 
74290 L.~PEYRE, Hm-ml: l,'orgmlisa/iOll ,HllI/id/)(//e de In vil/e de Va/cllce 
(ES[1agf1e) OIlX XVI' el XV/l' siec1es. - En "V¡"es de l'Europe" (IHE 
n:' 73969), 127-137. 
Visión de conjunto sobre el fllncionamiento del gobiemo municipal valen-
ciano en lodos sus aspectos, incluso el ahaslecimiento de In ciud<1d cn 
carne y trigo, a h"se de <Joculllentos del archivo Illllnicipal y de fuentes 
publicadas. - C. B. 
74291 LI>OMPARl C. R., GMlRlEl.: Escarceos sol"e la. piedad /}f)I",/ar pos/ri-
del//ina. - ',l\na1ccta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XL, núm. 2 
(1967 [1969]), 309-326, 4 I,íms., 2 figs. 
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Recoge I.eslimonios líricos y artíslicos sobre el tema del Niño JesÍls como 
divino piloto y de Mada como nave (siglo XVI) y sobre la iconogmffa del 
Buen Pastor en Mallorca (siglo xvn).-C. B: 
74292 RIJIHo, O. S. 1\.., SAMIJEL: lJos jcróllimrls de El roscorial, el ca/110 grc-
~(l"¡a/1o )' la litllr~ia. - «La Ciudad de 'Dios» (El Escorial), CLXXXIl 
(1969), 225·231.' 
Notas sohre la solemnidad de la liturgia dur~nte los siglos XVI y xvn (has-
ta quince horas diarias de coro) y breves c;:xtractos de normas sobre el 
canto gregoriano en el célebre monasterio . ...!.. M. E. 
1, , 
74293 STi¡" R, Jo H ANNI.'S: Die t¡'eologisc¡'e Wíssellscl/(lf tsle/tre des Juan de 
Pe/'Ii/" S. l. (1569-/638). - «Spanische; Forschungen der Gorresge-
scllschafl». Zweit.e Reihe, JI. Band. {\st:hend()rITsche Verlagsbuch-
h;mdlung. - Münster, 1967. -lX + 422 p. (24,S X 17,5). 
Sugestivo y emdHo amílisis de la vida y doctrina teol6gica de este jesuita 
espaÍlol. cuyos manuscritos fueron descubiehos en el Archivo Municipal 
de Colonia por F. Stegmüller. Presenta la lista de sus obras y expone sus 
tesis principales. lndices onomásl.icos. Extens? bibliograffa. -l\.. M. S. 
·74294 l\r.uLI.6 y COBO, MERCE/lES: Datos pam las bioRrafías de escritores 
IIIflrlrile/ios de los siglos XVI Y XV 11. - «Anales del Instituto de Es-
tmlios Madrileños", IV (1969), 169-231. 
Uas{mdose en los libros de bautismo, enterra,mientos V desposorios de l<1s 
pmToqui<1s de San Justo y Sant.iago. la autom ofrece interesant.es datos 
biográficos de diversos escritores maddleños, desde l\1ada I\.bm-ca de Uo-
1e<1 y Ü,SI ro hasta Lope de Aguilar. - J. Va. 
74295 NOGIJER, JAMES H. F.: lA. valoracirlll es/ética y literaria del teatro de 
tope de Vega, - «Revist.a de la Universidad de Madrid», XV, nÍlm. 57-
60 (1966 [1969]). SR-59, 
Resumen de tesis doctoral. Es un estudio de las cl'Ílic:lS que ha ido susci-
tando c<1da una de las comedias de Lope a t'ravés del liempo, a partir de 
sÍls mismos contemporáneos. - C. B. 
74296 Lfll'EZ S¡\NAnRTA. INÉS M.": Alollso de BQl1i1la. Cic/llo veinli/lueve ¡JOe-
si(ls (llItrígm(as e ¡/¡édilas. - Edición y est.udio pl'c1iminflr de .... -
_Boletín del Instituto de Estudios Giennenses" (Jaén), X (1964), 
núm. ~I, \9-135, 2 láms.; núm. 42, 11-104; XI (1965), nÍlm. 43, 9-93. 
Noticias hiogrMie<1s de este poeta natural de Uaeza (1'i70?-1642), precursor 
del conccptismo y análisis cl'Ítico de su producción. Edición completa del. 
manuscrito B 249 de poesías autógrafas suyas, custodi~,do en la biblioteca 
de "The Hispanic Societ.y or America", de Nueva York, índice alfabético 
de los primeros versos. Bibliografía y fuentes. - J. MI'. 
74297 MARCOS ÁI.VARE7., MAXTM1NO: Peclro unnn de Riaza y su obra poé-
líC(l. - "Revisl.a de la Universidad de Madrid», XV, núm. 57-60 (1966 
[191'9]), 73-74 . 
. Res\1men de tesis doctoral sobre este <1migo y discíp11lo de Lope de Vega, 
cuya obra inédita el autor ha conseguido loc<1liz<1r en nrchivos y bibliote-
cas. Gr<1cias a esta labor invcstigadol'U. puede trazar la biografía del poeta. 
rallecido en Madrid el 25 de julio de 1607. - C. U. 
74298 GÁLI.EGO, J\}LT~N: nI Madrid de los Al/Sirias: UIl /ll'ball;SlIlo de tea-
tro. - «Revista de Occidente» (Madrid), núm, 73 (I9ó9), 19-54 . 
. Breve, pet·o intet-es::mte estudio del Madrid de los siglos XVI y XVII. - R. O. 
23 - lHE - XV (1969) 
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SIGLO XVI 
74299 LOAIlES, D. M.: TIVo Trlllor Cr)llspimcies. - Camhridge lJniversil:y 
Pr"Cs~. - London, 1965. - 284 p., 1 I;írn., 1 m;¡pn (22 x 14), 45 shil-
Iings. 
Estudio de la oposición al gohierno de Mnda TII/10l', en espccinl de las 
reheliones de sir Tholl1ns Wyatt en Kent (1554) Y de sir Ikllry Dudley 
(1555). Se expone COII detalle la acl.unci6n del (,ll1hajad')I" imperial Simún 
Ren<lrcl. El aulor considel'a que el matri",onio de la l'cina Marí;> cnn Fc-
Iipe n conslitl.lY(, un eITOl- pel'so"nl y una c;ll,islrofc política, que contri-
huyó a minar la m.ttoridnt! n:al y no logró solw.:iOI1:lI- el prohlema suceso-
rio. Puhlicación de c\lnt ro docllmentos en apéndicc. Selecta hibliografía.-
P. M. -
74300 PFTRIE, C''''RI.I'S: D(m Jo/m (JI I1l1slr;a. - W. W. Nortoll & Co., lnc.-
New York, 1967. - 3S6 p. (21 x 14). 6,95 d6lares. 
Ameno trabajo basado cn :lrchivos españoles. Dado que la oJ¡r:r cslil escri-
la para el gr-an público o, mejor', pam alulllnos, casi no cOlll.iene lIolas a 
pie de pÍlgina y no presenta hihliogl·aUa. - J. L. Sh. 
74301 DOMfNGUEZ ORTlZ, ANTONIO: l,a desc";pcirí" de M(Jdrid de Diego 
ClleUJis. - «Anales del rnstituto tle Estlldios Madrileños», (V (1969), 
135-144. 
Breves Ilotas sobre el via.ie de Diego Cuelhis por tierrns hispanas. Se sahe 
que ent.ró por Trún en mayo de 1599. Su relato, hec.ho al final del viaje, es 
tina mezcla de anécdotas y noticias int.eresantes y contiene delalles varios 
relativos a Madrid (Palacio, igle~ias, Cflsa de Campo, cte.), Los datos pro-
ccdcn de un manuscrit.o de la Bibliolcca Nacional, copia moderna del rela-
lo original, conservado en el I3ritish MusculIl. - J. Va. 
Economía y sociedad, instituciones 
74302 FERNhNOEZ VARGAS, V"'.ENTIN~: Da po1J(aciólI dc teólI en e/ si!!lo XV,. 
Seminario de Historia Social y EcoJl(lmica dc 1" facl111nd dc filoso-
fía y Letras de la lJnivcl'si(bd de Mndrid, Estudios de Historia so-
cial, cconómica y delllognílica de España, IIl. - Madrid, 1968.-
167 p. (24 X 17). 
Esludio basado en 1<) puhlicación de distintos vccindados redaclados para 
el cobro d elas alcahalas en la segunda mifad del siglo XVI. La aufora do-
mina la hihliogl-aría recienle, pero ciel'fas ernllas de imprcnf" arcan 1" edi-
ción. Se señala el est.'\I1cmniento demográfico y sodal tle la ciudad. - P. M. 
74303 BENNASSAIl, n,,,n()l.nMI~: Orl!r1l1;sal;nl7 ""míe;"a/¡; el cm",,,,,,,a,,,és 
d'/¡fllJíla'I/s e'1I ICIII/1s de' /1cslr.: /'cxem"le (/rr 1101"11 de /'Fsl'(/f!IIC el 
dc /a Casl;/Ie (l/a tí" de XV,' s¡¿·cle. -- En "Villes de rEmOl'e" (IHE 
n." 1-'9(,8), 1.,9-14.1. 
Esl.lldi:l los casos de S:rnlnnder, Bilbao :v las cjrrd:Jdes caslclhnas arecf:Jrlas 
por- la epidemia de pcslc hl.lhúnic:J en 1.')96, con cxposici!Ín de las 111edid"s 
adoplnd;:rs por las éll.lloddadcs loc:dcs. Utiliza documenlos rnunicip;lIcs y 
la conespondcncin r-e;> I del archivo de Sirn:JllC:ls. - C. B. 
743()4 MAIlT(N, Josl1 LI1IS: Orgarrizacír;" IIII/I1i6"a( de /a villa de r.ala ell el 
si!!/o XI!'. - En "Villcs de I'E",'opc» (lilE n." 739(9), 101-124. 
Estudio sobre la organi7.ac¡"lI1 dc unn pequeña "ill:1 campesina ,le C:keres, 
como ejemplo del g;'an nÚlllel'O dc cll<ls dependientes de las ónknes mili-
tares. A base de los documenlos del A"chivo Municipal de G:Jl.a, en muy 
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111rtl cslrtdo de conscrvrtcJOn, sc delrtllrtn Irts clases de funcionrtrios, su ca· 
mCf ido, impucstos y el portazgo QUC es cs"cncial p;-tra evaluar la actividad 
comcrcirtl. - C. B. 
74305 MME\.l V 11l/l1., ERNEsl': OrdilwciOlls tle la '''';l'cr.~itat de la. \lila i ter· 
me de SnlJnde1l. Segle XVI. - Transcripció i onlinació de .... - Sao 
IIen' Hemlanos, S. A. - [Srtbmlcll, 1968]. - 532 p. (25 X 18). 
Publicación ín'egm (salvo alguna ahl'eviación o exlJ"acto) del texto dc los 
volúmenes H, nI y IV de los "Libros de Acuerdos» dc la an'igua munici· 
prtlidad de Sabadell (consct'vados en Sil Archivo Municipal), correspondien· 
tes rt los mios 1548·1600 -el volumen T, que compn,ndía los años 1449·1472. 
fue publicado cn '1947 por la Fundrtciim Bosch y Crtrdellach de dicha ciu· 
dad-o Los difcr'cnfcs acuerdos u ordi,I/lC;OllS, n:lacionados cronológica· 
mcnte. van numerados por las fechas de adopción dc los mismos, con indio 
caciones mrtrginales de sus respectivos tcmrts, además del libro y folio 
del Ol'Íginal. Preceden al tcxto unas rcfer'endas gencl,rtles a Irt historia muo 
nicipal dc la villa en los años comprendidos en los acuerdos publicados, 
tOTllados dc la obra de Carreres Costa.iussa (Elements d'ltütoría de Saba· 
de1l J, y también, al frentc de cada año, las anotaciones Que a fines del si· 
glo XVll1 habí:1 formulado el erudito Bosch y Carddlach sobre las actua· 
ciones municipales durante el mismo . .tndices onomástico y de materias 
y vocabulario dc palabms arcaicas. Numerosas reproducciones [otolipicas 
de folios ol'Íginales, intercalados en el texto. Edición pulcra y cuidada, quc 
hace desear su complementación con la de los libros ¡'estantes, compren· 
sivos desde 1601 a 1729. - J. F. R. 
Aspectos religiosos 
74306 LONG1HJRSl', JOHN E.: Los primeros ll/terallos ingleses el! Espal1a 
(1539 J. La ""quisiciól1 el¡ San Se/)(Istiáll y ni/hao. - «Bolctín de Es· 
tudios Históricos sobre San Sebastián» (S:111 Sebastián), núm. 1 
(1967), 13-32. 
Brcve e interesantc artículo sobre la pcrsecución (ksplegada en Bilbao y, 
principalmcnte, en San Sebastián contra varios marineros y comerciantes 
ingleses acusados por la Inquisición de profcsal' doctrinas luteranas. L¡¡s 
presiones dc algunos círculos dirigentes locales p~l·rt atenuar las sent.cn· 
cias del 5:1nto Oficio contra algunos mer'cadcres no obtuvieron, pese a sus 
·~l1·gumenfos -posibles reprcsalias de Enl'Íque VI" contra súbditos espa· 
ñoles, decadencia económicn donosfialTa....:. ningún ceo en las autoridades 
peninsulares. «En las cuestiones tocanfes -concluve el autor- a la re, no 
h¡¡hía en España ninguna disposición para l¡¡ avenencia.» Reproducción de 
la documenfación acerca de los diferentes casos :1nnlizados. Sin bibliog,·a· 
Ha.-J, M. C. 
74307 L1'.CI.1'.R. S. 1., JosErll: Historia de la tolcrmlc;n en el siglo de la Re· 
(orilla. - Trntlucción de 1\. MOUNI\ MEl.Ii\. - Editoda1 Marfil, S. A.-
Aleoy. 1909.-2 vols,: 479 y 547 p. (21.5 x 145), 
Tnl(\uci<la dc la edición original francesa (cL IHE n." 21108). - J. B. /\. 
74308 RUlZ, O. F. M" MI\Tlhs: El santuario de Mcdil1occli. - «Revista de 
Soda» (Sorí:1), núm. 9 (1969), 2 h. s. n. 
Notas sobr'c el be:1to Juli{lIl de San Agustín (siglo XVI l, natural de Medina· 
celi. - R. O. 
74309 BURRlJs, E. J.: TfIC Writillgs o{ Alollso óe In I'era Cruz. Tlle origillat 
Icxls Witll ellglislt trmlslaliol1. - Ed . .Tesuif Historical Inst.itute.-
Roma, \961\. - Tomos )·In: 205 y 55\ p .. 70 folios (24,S X \7). 
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Rec. J.-M. Estal O. S. A. «La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXXXTl 
(1969), 454-456. Cr. IHE n." 69180. - M. E. 
74310 MORENO E$C1HIl~NO, J1JUAN: Arcllil'o Hcráldico S. T. Estmlin IIistó-
r;,;o, gel1calógico y heráldico de varol1cs ilustrcs dc la. CO/lll'arlía. de 
JcslÍs. - Vol. 1: Javier. - Prólogo de J. IJn M. C~nnTh7..o y ARRO-
OIJ'~. - Sevilla, 19119. - XXllt + 350 p. (24,S x 17), 23 I-'ms. 
Pdmer volulIlcn de una sede pl'oyeetad., y cuyo obj<:lo vienc exnctamcnle 
cxpl'csndn por el subtítulo. El eSQuemn de la invesrignción es sencillo: 
recoge la evolución de IriS lfnerls progcnilorns rlscendcnlcs de Fnmcisco 
Xavier (los Jaso, A7.pi1cuetrl, At.ondo y A7.I1an:7.); se centra ya en la propia 
casa de Xavicr dunlllle el siglo XVI y en la primera clapa del sanln, con 
las incidencias de Sil pleit.o dc hidalguía; sintctim el resto de la vida misio-
nel'a javiermm, Los tres últimos eapítlllos van dedicados n las Ires .-amas 
descelldientes (la tI'onenl, de la cnsa de Xnvier; la C;:1sa de Sada y la casa 
de E7.peleta). La obra supone mm investigación eoncien7.\lda dc los rondos 
doellmenlales dir'ectos e indirectos (hasta dicciséis archivos pnrticubres 
y públic05), de las fuente5 édit.;¡s y ll1<1nuscl'ilrlS y de la bibliognlfía cspc-
ciali7.;¡d;¡. Constituye 1.1I1r1 aportación de primer orden a los estudios sohre 
Xavicr y es una p;¡rcela mlly poco I ..... nsilada por los hagiógrafos. Hay ín-
dice de lugares y persomls. - J. B. 1\. • 
74311 RUT7. SALV~OOR, O. C. D., FEOERICO: IHtrodllcció" a 5(111 hllm dc la. 
Cruz. El eSailoy, -'os escritos, el sistema. - Editorial Católica (Bi-
blioteca de Alifares Cristianos, nüm. 279). - Madrid, 1%3. - VII r + 
684 p. (20 x 13). 
Excelenl.e presentación de IrI doclrinrl espiritual del mísl.ico español. Se 
destaca, de modo p;nticlIlar, su cohe"cnci<l. Algunas de Ins nplicrlcioncs que 
el autor hace a nueslr'os días pueden sel' ohjeto de discusión, pero el cono-
cimiento de la personalidad y obra del santo <.loclor Quedan fucJ"a de duda. 
índice onomástico.-.T. B. R. 
74312 CMIM,WRO VENUL¡\, MANUEl.: El gran Esteban GalJYíel Meríllo, arzo-
hispo de Bllri y olJi.~P() dc .Taéll (/472?,/535). - «Uolel.Ín eleI Jnslilulo 
de Estudios Giennenses» (Jnén). Xl, .111'1/11. 44 (1965), 21-100, 5 )Úrns. 
Tra.vcctoria vital de estc prel;-I(lo giennensc, n;lcido en Santisteban del P"CI'-
to (Jaén). File legado del papa Julio IT ante el rey Femando el Calúlico. 
En la Guerra de las Comunidades dc Cnslilla tuvo una act.uaci6n mlly dcs-
tacada en la prlcifieación del rcino. E1evrlllo a crlnlcnal, f\.le el reprcsen-
tante de los intereses il1lpe.-iales en el Sacro Colqdo. Tres fotografías, dos 
facsímiles. Nol.as. (CL IHE n." 74313.) - J. Mr. 
74313 CAoM.r.rmo VENZAl,¡\, MANUEL: El wml Esteban Ga/}ric/ MerillO, - «Bo-
letín del lnstihlt.o de Estudios Giennenses» (Jaú1), XI, núm, 45 (1965), 
9,65, 3 lál11s. Continuación. 
Cr. lHE n." 74312. E~tudia las rel<Jcioncs del cardenal Mc.-ino con el movi-
miento erasll1i5ta, sobre todo su C!)rt"cspondenci::l con Alfonso de Vald6s 
y la labor de Mel'ino al frente de la diúccsis de Jaén (1523·1535), Que con-
sidem positivil. Bibliografía. Varios facsímiles. - J. Mr. 
Aspectos culturales 
74314 W¡\LL¡\CE, O, P., WlI.LI¡\M A.: Tllc Ellig",a o( Domillgo de Soto: ,,[;'1;-
formíley diffoYl1/is» alld Fallil1f!. []od;es ;/1 Latc Medieval Pl1ys;cs.-
«Tsis» (Baltirnore), LIX (1968), 384,401. 
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Revisión del prohlema de la caída de los graves cnft'e los cicnlfficos em'o-
peas de los siglos XIV-XVI (con un apartado cspcc;;t! sobre esta cuestión 
entre los autores españoles del siglo XVI). Concluye Que Domingo de Sotó 
(1494·1570), en su comentario a la Física, de Aristóteles, fue el primero en 
utilizar la expresión l./I1iformífer rlif/ormis, que Wallace interpreta cOlno 
«unifonrlClTIente acelerado». - J. S. ' 
74315 SAN VICENTE, ÁNGEL: Sobre algullos 'calígrafos riel Bajo Renacimien-
to ell Zaragoza. - En «Homenaje al Dr. Cancllrts» (IHE n." 74(04), 
909·951, 25 ligs. 
A base de documentación del Archivo Histórico de Protocolos de Zarago~ 
7.a, estudia las caractel'ísticas de la profesión de calfgmfo en el siglo XVI 
y esboza la hiografírt de los calfgrafos examinados en Zaragoza entre 1545 
y 1599: Pedro Agustín, Domingo de la CamIna, Miguel de CarJ"llesco, Pe-
dro Dclgrtdo, Juan de Icíar, Pascual Pérez, Pedm Sánchez de Ezpelela, 
Miguel Sol6rzano, Juan de Urroz, José Villar, Je<:lll de Vingles. Describe, 
adermís, los antifona.-ios de Bolea (pl"Ovincia de HlIcsca) de Domingo de 
la Carnbra. - J. C. @ 
Aspectos literarios 
74316 FERN,{NOIlZ SERRANO, FRANCISCO: UIl poeta espOIiol del siglo XVI: 
Henzando Afrodiseo de Aragón. - En «Homcnaje al Dr. CaneHas» 
(IHE n." 74004), 329·334. 
Noticia de la existencia de una composición del cilado personaje, hrtIJada. 
Junto con olros versos de poetas e5pañoles y de poetisas italianas, en 
una "Taccolta» dedicada a doñrt Juana de Arrtgón y fechada en 1554, exis-
tente en la Biblioteca de Bérgamo. - F. L. 
74317 BI.EClJA, JO~l; MANUEL: Versos /mellOS de Fcnllíndez de Heredia. - En 
«Homenaje al Dr. Crtnellas» (JHE n." 74(04). 125·147. 
Estudio de los versos de esta ~gloga, en los que I:ts palabras de Salicio 
scgt'lIl el manuscrito 2.621 de la Bihliolecrt Nacion;tl y la edición hecha 
1'01' Rafael Fcn'eres en 1955 ("Clásicos Castellanos», núm. 139), que recoge 
la efcctuadrt en Valencia en 1562. - F. L. 
74318 GAncfA GÓ~'EZ, JUAN JOSI;: Algunas 110/as .mlnc el masoqllismo y la 
estrucf/l/"Ociri" de la «~g{oga 1" de Gm'ciTaso de {a Vega. - "Huma-
nilas» (México), núm. 10 (1969), 327-342. 
Estudio de los versos de esta J~glogrt, en los Que l<ts palabras de Salicio 
y Nemoroso -G<trcilaso. en stlma- son, según el autor de este artículo, 
una conJ'csiúlt de complacenei<t en el dolor y exhibicionismo del mismo. 
explícitn en tantas expresiones de dulce lamenlo o estribillos gozoso· 
dolorosos del poemrt. - A. H. 
Aspectos artfsticos 
74319 B¡\YON, DAMJIlN: Un pl'écurseur de l'urbanisme l110deme ti Naples: 
D. Pedro de Toledo (1532-1553). - En "L'urb<tnisme de París et l'Eu· 
rape 1600·1680» (HIE n." 73971),235-250, láms. 12:\-137. 
Presenla la obra de urbrtnismo de Pedro de Toledo en Nápoles, trata de 
dcfinir sus caracterísl.icas e intenciones. Insiste en su aspecto "moderno» 
e innovmlor. - M. D. 
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74320 CAÑJlOA SAURJlS, JAVJER A.: lA iglesia pafroq//ial de Cretas. - En «Ho· 
mena.ie al Dr. Canellas» (lHE 11." 7401}1), 227·236, 13 ¡Is. 
Descripción detallada y estudio estilfstico de la iglc.~ia parmquial ele Cfe· 
tas (actualmente provincia de TerucJ), constTllid:l, al par·ceer. por Xado 
entre 154H y 1566. - A. G. 
74.'2J lhm:s CtmvJls. VfnoR: ta Cole~iata de Sor;a. 111. - «Celtibl'!"ia. 
(Soria), XIX, núm. 37 (1969), 45·74, 4 l:Jms. 
cr. IHE n."' 45017 y 48131\. Del.enido estudio. artístico y dOClltllent'lf. de 
las capillas de la Colegiata de San Pedro de Sorh, así como del "c!ahl" 
mayor y b torre. - R. O. 
74322 MORENO I)Et RINOON, ENCARNACIÓN S.: 'Rlcsia pflITof/l/ial de Sall Mi· 
guel, H)(lcs. - En .. Homenaje al Dr. CaJlclla.~» (lHE n." 74no4), 7R.'i·7')], 
" ligs. 
Descripción y estudio estilístico de diclm iglesia (pl"Ovincia de Zara¡;07.a). 
Se eonocen los nomln'es de al!~un()s de sus ",'lilices: Marlín (>m:Jcho V 
Rodrigo Marrón, que trahajaron enlre 1517 ~' 1 521i. el pril11el'O cp.~'(k) de I~l 
traza y el segundo se le califica de canlo'o; lal11hién se conocen los nomo 
bres de olros tres canteros: SehaSlhín, Fnlllcisco Lazeano V JeI'Ünimo.-
A. G. 
74323 MoYA VALGJlÑÓN, JosJ1 GJlIlRlm.: .')o/J1'C ncma! Forme'1I )' Na/llera B"r· 
go;;6". - En «Homenaje <11 DI'. Canellas» (lilE n." 74004), 7<J)·804. 
12 ligs. 
Documenlado an<Ílisis del ret<lblo mayal' !le '" palToqui<l de Cast"ií"rcs 
de Rio,;a -lel'l11inado ya en 15.'i5-. Se identifican los arl.ílices: Berna! For· 
men!, im<iginel'o (<11 p<lrecer, 50b"ino de Damiñn Forme,,!), Nalr.KTa Borgo· 
ñón, entallador, y Andrés Mclgm', policromadOl', de los Cl.mks se ofrecen 
vari<ls noticias biogní(ic;Js y de las ohnls realb:adas. Se compara el rel"hlo. 
sobre todo. con el de Santo Domingo de '" Calzada. -l\.. G. 
74324 f'rRNÁNllEZ CUERVO, CJlRMEN: "os joyas de adorllO ¡¡crsmwl e/1 il1vell' 
tarios 7,Omg07.OflOS del siglo XVI. -- En «Homenaje al Dr. Canellas» 
(lHE n." 74(04), 311·327. 
Avance de tesis doctoral. Estudia. a través de C1.mrenla inventaJ'Íos y lasa· 
ciones de .ioyas (A"chivo Histórico de Pnlt.ocolos de Zaragoza), los mcta· 
les y picclr;Js pr'eciosas utilizadas en la co"l'ccciún de joyas Z::1ragoZ¡IIJaS 
del siglo XVI, sus fonn'ls, valor, aplicaciones, ctC. I\.péndice doctlll1cnlal.-
A. G. 
74325 ARI~, RACHEI.: Milliatll/'cs l,ispal,o·mtl.w¡[IIIa11CS. RccllCrc1,cs sur l/I, 
malll/Scril omllc iIIl/slré dc 1'l.!.<C/lrial. - E . .J. n"¡II, - Leiden, 1969.-
22 p. (16 X 24), 37 lñms., 8 de ellas en color'. - 28 guilders. 
Reproducción y comentario de las 47 miniall.II·as dd códice 528 de 1" Bi· 
blioteca de El Escodal. S" autor sería un morisco huido de Espufra e ins· 
talado en Marruecos a principios del siglo XVI. El fcxt.o es una reproduc· 
ción de la scgunda redacción de la obra dc lbn Zafar al·Sikilli. siciliano, 
aparecida en 1159. En la introducci<in se sitüa a este autor. Las miniaturas 
constituyen un tcslimonio de In vid<1 cspafiola de inicios dd siglo X\'I.-
!l.. B. 
74326 Rumo, O. S. A., SJlMIlF,I.: tas me/odías de los "Iillros corales,. dr El 
Escorial. - "La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXXXll (1969), 
343·372. 
Descripción y estudio musical, a partir de los 223 libros cOl'ares existen les 
actualmente en dicho monas!e";o. El fondo princip<l1 se constituyü b::l.jo 
el impulso, muy inmediato, de Felipe n, entre 1577 y 1589. - M. E. 
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74327 Rumo, O. S. A., S,UlIiEL: C"¡slólJal de /l4o/"{/les. - «La Ciudad de 
Dios" (El EscOl'ial), CLXXXI (1968), :43-88. 
Interesante intento de biograna del músico español del siglo XVI. Aporta 
nuevas interpl'etaciones a los datos que poseernos. - M. E. 
Biografía e historia local 
74328 LÓI'Ez mi TORO, Joslj: VII espm/ol e,l.- la Cortr de Florellcia. (1593).-
«Bolelín de la Real Academia de la Historia», CLXI, núm. 2 (1967), 
147-159. 
Publica IIn documento de la Bihlioteca Nacional de M<ldrid, Ijl'm<ldo en Flo-
rencia el 23 de diciembre ele 159.3, que es un<l breve lTúnic<l anónima de un 
buen ohserv<ldo" espaíiol en la eorte de los Médici. - C. B. 
74.329 A(;U,lIlO, LOl.A: El misterioso caso de la pril1cf'sn de E:l}oli. - «Histo-
da y Vida» (Barcelllna-M:Hll'id), liT, núm. 2.1 (1970), 10·25, 16 láms. 
Di"ulg<lciún. Poco accrlada y aún mcnos acl<1l'<llo";a semblanza de do,;a 
}\n:l dc Mendoza y de la Cerda, princesa de Éboli. -- T. M. S. 
SIGLO XVII 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
74330 NM),\, Jo l·) N: C(lrlos " el lleclliz.ado. El últi/ll() flallshurgo eS1Jallol. -
Vel'sión espaíiola dc MARtA TERESA GlsrERT. - Luis de Caralt. - Bar-
celona, 19611. - 291 p. (22 X 16), ils. 
Biog"aría anccdcít ica del monarca, de escaso o nulo interés histól'Íco. La 
ohra se basa. en general, en hibliograna ya supel·ad:l. El autor, en [unción 
de la persona humana del rey, omite el estudio de I;¡ situacÍ<>n de Espaíia 
y del Trnpcl'Ío y se I'educe a los episodios 'de la "ida de Car'los n, sob"e 
todo dc los Que se prestan a IIn Ir'atamiento novelesco (cr. IHE n." 52132).-
P. M. 
74331 V,\llEY, J. E.: ta l1Ioyorr/o/llin. lIIoy"r y los feste;os fJnlaciegos del si-
glo Xl'll. - «Anales cid Instituto de Estudios Madrileños», IV (1969), 
145-IlíR. 
Notas sobre las disputas mantenidas en el siglo XVI' entTe el mayonlomo 
mayoI' dc la casa rcal y el alcaide de pal<lcio, a PI'op,""ito de la ol'ganización 
de los resteJos palaciegos. Incluye en apéndice doeuillentos de estas quere-
llas, destacando las Ilamndns "Etiquetas de Palacio». muy importantes para 
el conocimiento del protocolo de los últimos Aust rias. - J. Va. 
74332 ANSON, MARt" nEL C.~RMEN: E,lIrada de IIIt \Iirrey de Aragán elt Zara-
goza. - En "Homenaje al DI'. CaneHas» (IHE n." 74(04), 41-50. 
A base' de algunos datos documentales y, sobre todo, bibliográficos se 
intenta avel'Íguar el nombre del virrey que en 1601 ohligó a las autoridades 
cesaroaugustanas a dispensarle un recibimiento inusitado a su llegada a 
ella en viaJe de bodas. Trabajo arquetipo de erudición estéril. - J. M. C. 
7433.3 [CONTRERAS, JU"N nE], M"ROUÉS nE Lozoy,,: Da "edellciú'l de caulivos 
ell Argel desde el mlo de /670 al de 1677, scp.líll las Memorias del 
P. BarúJIOIl1é SCI'rm1O, de la O"del! de la. Smllisima T1'Íllidad. - "Ilo-
letfn de la Real Academia de la Historia", CLxi, núm. 2 (1961), 
95·110. 
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Descripcióll del códice, propicd<ld de! <lulor, que contiene l:1s Illemod;¡s v 
la obr;¡ poélicil del ,mdrc SCl"l"allO, tl"inilil!"io odundo dc Vill de C;¡r,íbaIH.;s 
(Toledo). Publica y comenla los fragmentos más signiliCillivos sohre ~u 
labor de rescate, de dircccióll y fundaci6n dc hospilales, elc. - C. l3. 
Aspectos religiosos 
74334 G¡\RRmO, .TtILlO: 'Ja escala /lora s///,il' a /0 /iel'recci,íl' )' '11 VCl1eral11e 
Madre Ma"ía de Jesús de Ágreda. - «Revista de Soda» (Soda), 
núm, 8 (1%9), 2 h. s. n. ' 
Nolas sohl'e el pcns;nnienlo míslico de la madre ~gn:da, - R. O, 
Aspectos culturales 
74335 ENTR¡\MJl¡\s¡\r;u¡\s, JOMIU(N 1m: [,as ;lIs/as 11Otltieos CII l/OlIO/' de SOIl 
'sir/m y s/./ relaeiól1 CO/1 l,ore de Vega. - "Anales del Insliluto de 
Estudios M"drileíiosn, IV (1%9), 27,133. 
Erudilo estudio ace¡'ca de las ,iustas poél ica<; organiz<ltlas pOI' e! Ayunta, 
miento de Madrid en 1620 y 1622, con motivo de la bcalil'icación y dc la 
canoniz:1ción I'cspectivamente de Isidro e! Labr<ldor y del P<lpel dcsclIlpciía-
do en las mismas por 1..0pe de Vcg<l. El aulor analiza dclal1adamenlc el 
desarrollo de las Jl1st<lS, "'s ,ohnls presentrtdas a los cert.ámenes y los par-
ticipantes. Pero el objeto h<Ísico de su estudio es scñ<:11al' la aportación 
propia de Lore, encargado por' el municipio de la OI'ganización de las jus-
tas y autor de algl.1llrts composicioncs y especialmenl.e de unas "Rclrtciones 
de la.~ Fiest.as» en las que expone sus p1.l1110S de vist.a sobn: el qlleh;)cc,' 
poét.ico y criticrt :lspel'rtmente rt la 11llesb culta o neoITcnacenlist.a gongo-
rina.-J. Va. 
74336 FERN~NJlEZ GnNZ~I.E7., ÁN(;E1. R/IIM \lNJln: 1:1 "orle 11I/CI'" de hacc/' co, 
II/edias» y el tea/ro del si[!.lo XVTf. - «Mayurqrtn (l'a1lna dc Mallor-
C<:1), TI (1969), 130-146. 
Inteligente estudio q\le l'evis<:1 los conceptos b:l~icos ele la preceptiva de L(lpe 
de Vega y su inteql1'etaci6n del clasicismo, en ,'e1aciún COII el p1'Ohlcma de 
la univel'salidad del te!l!1'O en el siglo XVIl. Examen y cl'Ílicrt de las concxio-
nes hist6rico-sociales de dicho t.ea! ro pl'opugnad<ls por !entreneias de b 
Iitera!l11'a sociológica de b época. Conclusión: el c1rtsicis1l1o no estuvo 
ausen!e, ni cn la teoría ni en la práctica, del teatro brtrroco. - A. S. 
74337 M¡\RTfNEZ B., MAR(" GU¡\I)M.UI'E: EI1. (O/'lW a la "dc"ociólI a la /1I;S{[o' 
de Calderón r/e /a l3arca. - ,,!'ll1l11anilrts» (Mé.xieo). n"'l11. 10 (1969), 
343-370, 
Tras \lna \),'eve \)io\)ibliogrrtl'ía de Calder6n y dc unrt nípitb silurtción a11l-
biental del aulor en su época, disl ingl1c dos frtcet<ts en el. teat.ro caldero, 
nirtno, una rcalistrt, con un persona.ie sobresaliente dent 1'0 de b obra (El 
Alcalde de lo/amea) y otm simbólico-poética, cn b quc prcdomina b idea 
con personajes alegóricos (l,a 1l ie/a es sl/efío J. y hace luego un análisis 
de In signil'icación de los autos sacrmncntaks. l,a devociól1 de la. misa 
(1637) es esludiadrt C01110 la expresión de una depurmla I.écnica de pande' 
Iismo entre la historia y la akgoda, como una simhiosis perrecta enl re 
costumbrismo .v alego";smo, analizando el desan'ollo dd drama. IJiblio-
gl'aría. - A. H. 
74338 BRiíGr,EMANN, WERNER: .10/'flIlIJCS SeT/IIl7.es Sc1'I'ifl "l//Ja de" Slal1d-
//OrteH PI'illzel1 des Do" Pedro CalderólI e/e la narca» (/~! / J, - Sp;-t-
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nische FOI'schungen der GÜrresgescl1sclmrt. Er~te Reihe. Gesammclte 
Aufstit7.e zur Kulturgcschichte Spaniensn (Miinster), XXIV (1968), 
397·418. 
Analiza el Pl'imer estudio publicado en Alemania sohre El Príncipe COI/S-
tar7/e, de Caldenin. Recalca la importancia del teat ro español para el mo-
vimiento rom:íntico alemán. Bibliografía. - A. M. S. 
74339 KERN, H,\NSI'ETER: T.../ldlv;g T;ecks CaTor.rrmis/IIl/s. - «Spanisehe For-
schungcn del' Gi.ilTcsgesel1scha[t. Erste Reihc: Gesammellc Aufsatzc 
zur Ku1t.urgeschichle Spaniens» (Miinster), X XIV (1968), 337-396. 
Exlcnso análisis de la influcncia -delinitiva- dc Cnlderún en el )1oct:l 
:llemán Ludwig Tieck. Se hnce especial hincnpié (~II In imporlancia que 
tuvo el cnlolicismo del escritor cspañol -entendido, no como dogma, sino 
COmo religión poélica- para la generación rom;llllica alem;.1n;.1. Ampli;.1 
bibliogr;.1fía. - A. M. S. 
74340 KERN, H¡\NSI'ETJ;R: Calderórr /l/uf Tiecks Wcll/¡iTd. - «SpMischc For' 
schungen der GÜrresgesellschart. Erstc Reihc: Ges::nnmclle Aufstitzc 
zur Kl.llttll"geschichle Spanicns» (Münstcr), XXIV (1968), 337-396. 
Prosigue el artículo reseñ;.1do en IHE n." 74339. Ana1iz<l, en particular, la 
"es01wncia de Calderón en la obra postrera de Tieck. - A. M .. S. 
Historia Locol 
74.l41 LlÑhN VERIJIJGO, ANTONIO: Guía y avisos de {o/"flstems q/le "iellell a 
la Corte. - Real Academia Española ("l3ibliolcca Selecta de Cllísi-
cos Espaiioles»). - Mndrid, 1967. - xv + 307 )1. (18 X 13). 
Repl'oducción en facsímil de la obra publicada en 192], prologada enlon-
ces por Manuel de Sandoval. Se trata de un escrilo de 1620 por un Pl'ovin-
ciano alincado en Madrid, qlte se esfuel'za por deslaear las excelencias y 
vicios de la villa y corle, en tln pl[ln socarrón y mellor. Dc inlerés para el 
conocimiento de la vida privada de la sociedad maddlcña de aquel tiem-
110.-.1. M ... 
74342 Gi\1.l.F.GIJ, JULlhN: Vllr/Ja17isme de Madrid all X\fl1' siecle. - En "L'ur-
hanisme de París el l'Europe 1600-1680. (IHE n." 73971), 251-265, 
l:íms. 138-145. 
Seiiala las condiciones que presidieron la elección dc Madrid como capit.al 
y estudia con l1lucho cuidado el des;.1JTollo de la villa a finales cleI si-
glo XVI y durante el xvn. - M. D. 
7434] BENTTO RU¡\No, ELOY: ReTojes y relojeros dr.1 1I)'I/I7/al1iiel7/O de Ma-
drid en el si~lo XV1l. - «Anales del Instituto de Estudios Maddlc-
ños», IV (1969), 17-25. 
Bas::índose en documentación procedente del Archivo Genel'al de la villa, 
el auto!' apol·ta curiosos datos sobre los relojes de cuyo cuidado se encar-
g;.1ha el Ayuntamiento (tr.es de Jos dieciséis relojes pt'lblícos que había en 
Madrid) y sobre los relojeros de la cimbd (.luan MaHas, a principios tle 
siglo; Juan de la Puente y Francisco Pro, a finales). Asimismo, copia en su 
nrtfculo algunos versos que hacen referencia a esos relojes. - J. Va. 
74344 AUB,{ ESTRIiMER¡\, NATlVIIJAn: Epístola de las m/ljer-es de Tamar;te 
de Li/era.. - En «Homenaje al Dr. Canellas» (fHE n." 74004), 77-82, 
J facsímil. 
Comenta una carta, en versos octnsílabos, de unas cuarentn e.~posas de 
Tarnarile a sus maridos, presos en Monz6n por haberse negado a conce-
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del" n Felipe IV un bntalllÍrI de 13_000 hombres_ El documento es copia in-
serta en un libro manuscrito sohrc ngdcultura ele Luis L1ombart, cOlllcnza-
do a cscribir cn 1622_ - 1\_ G_ -
HISTORIA DE LOS SIGLOS XVIII-XX 
74345 FORIJ, FllANKUN L.: Europc_ 17110-11130_ - LOllgmans_ - Londres, 1~170.-
423 p. (22 X 14). . 
Desdc un<1 óplica :lcus<1c1all1cnf<: :lnglosnjona, se ;:\lwliz"ll los principales 
rm:lol"l's de 1<1 dimíll1ic<1 social y polílic" del Jlct"Íodo abonl;,do. en lanto 
que la Icm{ofica ecolllímica ;:'pan.:ce muy desvaíd;,. Contillu"ci,')/, cro"oló-
gica dc la oh"a de M. I\ndcrsol1. EIIr(}p~ eH el s;g/o XIIIII. 17/5-1780, Ira-
ducida al G,stcllano (IHE 11:' 61(24). S" colejo con ella en el estudio de la 
hisloda espaltOla es muy favor;,blc a la p1'Ímera. La hihliografí" uliliz;,da 
po'- Ford eS (:n este aspecto insignilie"lllc, recogicndo tan sól,) \·isi011<.'S dc 
conjllnto. Lihros como los de n¡,míllgllcz Orl i7.: F. Su:',n:z, 1\ rlola (colaho-
ración cn 1<1 His/oria de ES/lfliía, de Menétlckz Pida!), S;ínclH'7. I\gcsta, 
COlllcllas (J .h.,,-clsehkc no han sido cOlIsull"dfl~. Dchido " ell". 1" obra 
sosliene lesis ya sllpcrad:1s y conticne noticias il1('~;\cl:1s t) i'"11ali·'.;,das 
(p. 202, 274). rgual sucede con el estudio de 1" hislori" porll1gl1esa.-
.1_ M. C. 
74346 MARTf~l'z FI'R:':ÁNIIE7., .lI'Slís: .1 ,,,,('l/rl/los. f'olo/:1'I1fía ."·I'CII . .,I/II;,"1/(, ¡,io-
/ági,:o. - Pn',lol!o de .I1:So'IS EV,IRISTO C,IS,\RIEI;O. -lnstillll0 de Eslu-
dios I\sllll';aIl05. - Ol-'ic<lo, 191í6. - xx -1- 2811 p. (20,5 X 1.~5), 11 1'·lIl1s. 
Hislori" clínica de .Io\'cll;¡nos y su he"encia hio""I~ic;¡. Esludio rk I;,s l'llkr-
meda<ks que tuvo (afcceiulll's I·cspi,·al.o.-ias, n:lIInatislllO, dcgr<,d;,ciüll de 
la \'isla, faliga nen'iosa), agrav:1<1;¡s dlll'<mle Sil c;lIlli\'erio. Ca seglllH.I;, pa,-Ie 
tr"la de Sil actitlld clllod'HJal "nte 1" dd<l Y <ll1le la muerte, SU opinión 
sobl'e los médicos y su afición a alllolllcdicinm-se, h;;hilos higi"nicos y ;,seo 
personal, así como el cstadt) s;1I1ilario de su tiempo. Talllhil'n se II'al" de 
:c;us pusiblc:s a11101-eS \' de Sil soltería. El ;mlm- s(' ha hasado cn el examen 
de sus «Diarios", ('n"los relr"tos v buslos ele .I"I'l:lIallOs v en sus "hr<1~ 
al respecto, ap",-Ie dc la hihlio!!l:afía psic()~om;ilica eOIl\;cnicntc. Va";as 
folograU<1s y facsímiles. Nolas. - J. MI-. 
74347 M-IInÚ'1'7. 1\1.I11~CII, ¡\I.FHEIlO: Rcl;f!.iosidarl "¡""){11l0 y sociedad !n"-¡,,í-
rrka. - Puhlicaciones de la faeultatl Teolól!icr> cid Nork de [sp.di", 
sede <lc Uurgo~.·- Burgos, 1%9. - (,75 p. (24 X IR). 
Monumental ubl-a eu~'a doculIlcnlaci("1l se exlrac exclusivamenle de dos 
rondos: Ir> publicíslica cclesi<ísliea de la época --sCI'llIonarios, oraciones 
ftinebrcs, p:lSIOl';,!es, ele .• h"s'a un lotal de 221í lílulos- y 1<1." disposicio-
nes Icgisl"livas decrel;¡das POI- la Conm<1 a lo la'-gn de casi dos siglos. Me-
diante un agudo y sencillo t:squema/lleloclol •. Jgico.se:lnalizanlas;III<:I.ae-
ciones cnt,-c la sociedad esp'lIíob de 1700-1868 y las crccnei<1s religiosas pre-
valen tes en dicho m<lrco cronológico. La contr"posici6n de IIn<1 «postura 
intcn:s"d" frenle al mundo" v olra desinteresada pcrmile al aulor ;lrlicular 
la tesis vcrl.ebradora cid Iib'~-o en torno a la teolori7.aciún de 1:1 hisloria 
h;sp:¡n:¡, defendida ineansahlementc por el elcro español, illlanl.lC.lo por 
1In profetismo de eI"ra rnignlllb,-e velcrotestamcnl:1rir>. L:1 concepción ;111-
tropológica subyacente a tal lIlentlllida<l respondería a una v;siún pesimista 
del homb,"C y de su protngonismo histórico, en nílida oposiciún así eo" 
un entorno social cad" VC7. más inform;¡do del oplimismo burgllés. Muy 
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digresiva, la obra incide en multitud de clrestiones --diología de la guerra 
de la Independencia, de la privanza de Gpdoy, hipertrofia de la dinámica 
polftica, evolución del clero castrcnse, et.c.-, ajcn;1s, en gran parte, a su 
tcmática especifica, caracterís'ica Que, juilto con la escasa elaboraci6n de 
ciertos parágl'3fos, hace algo farragosa s'u lectura. /1. pesar del decidido 
propósito de objetividad Que pl-eside casi todas las páginas del libro, en 
ciertas ocasiones se incUlTe en anacronismos y en juicios excesivamente 
subjetivos. Bibliograrfa parcial -faltan estudios illlpol'tantes como los de 
Juretschke acerca de los afrancesados, VilJapadkrna sobre las Cortes de 
Cádiz, /l.. de la Hera en materia de regalismo borhónico y gran número 
de artículos y monografías espeeializadas-;- y, en ¡!elleral, muy poco actua, 
Iizada (ediciones de Larra, Mesoneros Romanos, marqués de San Felipe, 
Menéndez Pelayo, Donoso COI'tés), y empleo de historias generales del siglo 
pasado, etc. - J. M. C. 
f 
74348 G.~Rcf¡\ MIIUU.ES, M¡\N1JEI.: El cardel1al de nello . ...:... "Teme"', XX 
(1969), nllm. 41, 91,165; núm. 42, 5,(,2; 
1\ través casi exclusivamente del amílisis -apolo!!,;' ico y acrít.ico- de su 
cOlTespondencia familiar y amistosa, se rcconslrovcn los p.-incipalcs jalo, 
nes de la biografía del canlenal Juan Francisco M;1rco Catalán (1771·1841), 
m'quetipo de un extenso sectOl' del clero' y 111 jeral'quía españoles de la 
crisis del antiguo régimen. El estudio, muy digrcs¡"O y algo farragoso, in, 
curre en diversas inexactitudes cl'onoltigiéas, al ticmpo Que el mal'co am, 
biental sobre el Que se pn)yecl.a la figur:'! del pn:lado 1.U1'olcnse se basa 
en una hihliogmfía mu~/ escasa y anlÍcuada. NUllll.'roSOS juicios e interpre-
taciones personaJes sin base documental...l. J. M. C. 
74.l49 LÓPE7. RonR(G1Jl'Z, ANTONIO: El Real Culegio r/r>. Cimgía de Cddiz .v SIL 
época. - Publicaciones de la Univer'sidad d,~ Scvilla. - Sevilla, 1969.-
59 p. (24 X 17). 
Estudio de !;lS vicisitudes de <!.icho est"hlccimicnfo desde su fund;1ción 
(1748) hasl;1 rines del siglo XIX, cn el que se desf.nGl el papel piloto c inno' 
vador del centro, U1lr1 de las llI;íxim~s explTsioll('S dd refOl'mismo diecio, 
chesco. Su hOI'a cenital coincidiú con la all'onomí;1 de Sil I'égimen docente, 
.mulada la cual su vida decayó, dejando (le ser el fecundo plant.e1 de pro, 
fesionales en quc se había convertido en sus prilTH:J'as etapas. Con vis po-
lémica, el alltol' traza frecuentes comparaciones enll'e la ensel;anza sele, 
eentisl.a y la proyectada por el U/no Blal1co, pllhlicado por el Ministerio 
Español de Educación y Ciencia en 1968. El encu:l,h'amienlo historiográfi-
co de la monografía -basada en cicrtos puntos s()hn~ ruenles documenta· 
les inéditas- resulla algo elemental, sin que sc valoren críticamente algu, 
nos de los I.Ilulos aportados pOI' la hihliografía cmplcada, en la que, a 
veces, faltan :1lgun:1s obras imporlan'es. - J. M. C. 
74350 KRi;MER, WnLFGANG: llll' Weltal1sc1lOllIlIIg, iistlzclik lllld Poetik des 
Neoklassi7.Ís/ll/.ls /11,,/ de,. RO/llOlltik ;11 SpOl,iell. - Aschcndorffsche 
Verlagshl.lchhandlung "Sp:1nisehe Forschungen del' Gorresgesellschaft. 
Zwcite Reihe». - Mijnstel', 1968. - 253 p. (245 x 17,5). 
Emdilo análisis del desalTollo de los conceptos de "estética» y "poética» 
en las corrientes neoclásica y románt.ica español<1s. Sin embargo, la super, 
abundancia de mat.crial utilizado confiere a esta ohm más caráet.er de «en, 
ciclopedia» que de sínlesis interprdativa. I\simisll1o, se echa de menos 
una mayor insist.encia sobl'c la función social de la literatura. Amplísima 
hibliografía. 1ndices onomásticos. -1\. M. S. 
74351 FONTRonONA, MARIANO: Ali Be)'. La il1C1'eílJle y agitada lJida de Do, 
",éllech nadía teblic11. - ce Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), JI, 
nlllll. 21 (1969), 26,37, 12 láms. 
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Breve ~emhlnm:n del insigne vi<1jer-o b::n-celonés nncido en 1766; el mrtor se 
detiene especinhnente en sus vi<ljes ckn!flico-políticos cfecllwdos desde 
.1803 a .1807, en los que recor'r-ió pm-te de AJriUl, Ashr y Europa_ Lns fuentes 
de este relato son h;ísicalllente «Dos viajes de Alí Bey" y Ins Memorias de 
Mnnuel Godoy. - T_ M. S_ 
SIGLO XVIII 
Historia política y militar 
74352 FUI.TON, N()R~'AN: Relar:ÍllI1Cs di"lol1ltilicas el/f.·c Í;s/1m7a Y los Esta-
dos U/1idos a fÍl1(llcs del siglo XVITI. Aspcctos cC(J!lomicocoll1crcia-
les. - «Revist.n de b Univcl'sidnd de Mndrid", XV, nlrlll. 57-60 (I966 
[1%9]), 67-68. 
Resumen de tesis dm:tOl-nl que es!uclin Lodos los nspcctos del !mtndo dr;! 27 
de octubre de 1795, dcspll!:s de an:l1i7.nr- 1<1s relaciones entre :1InIJos países 
desde 1776 y los proyectos de Floridablnnca. - C. B_ 
74353 J\RMIl.LAS, Josr¡ J\NTON.l0: Vial')' Jaúdclles_ - .En «Homenaje al DI". en-
nellas» (IHE n." 74004), 51-71í. 
Extl-acfo de 1<1 llJellJori" de licencintura: La lIIisió/I de .Tmídcl/es )' Via,., 
1789-1796. Resume algunos aspectos de la diplomacin espniíoln en los ES!<1-
dos Unidos a fines del siglo XVIII, :1 tr<lvés de I,~ I;,hor- realizadn POI- ambo!': 
personajes, par-ticulannente el primero. - F. L. 
74354 VOLTIOS UOIi, PEIlRO: f)os carfas dc Cafalhln TT de nl/sia acerca de la 
lIavcgaciól1 l17ercmllil eH rc/ucid" COI 1 EspOlia. - «C"ndemos de His-
toria ECOn(llnica de Cat~hriía» (13arcclona), J (1969), 169-11\2. 
PtlbJic<1ciún y comentado de dos rescl'iptos irnper-i"les -en c"nu.:(crcs ClrI-
licos con tr-aducci',n cspaiínla-. Se t!"<lta de una ampliación al U'ahajo 
del mismo a\ltor (r('~eiíado en lHE n." 39921)- Volles recuerda Sil tesis de 
que "'s potencias borhónicas a)1;,rt:l1'ol1 ;1 Rusia de \In" posición ;lI1glMila, 
mediante el eS!Ílrnrlo del tr-Mico cnrllen.:i,oI con Fmneía y Espaiía. C\l;J<!ro 
estadístico de I"s importnciones de tl'igo n:cihidns en Barcelona en 1779-
1784.- P_ M. 
74355 OL¡\ECTlHA, R[AF'\/,L]: El cmule dc AmI/da y el "partido amgrmés».-
Prúlogo de CARLOS E. CORON¡\. - IJcparfmncnto de Hisl!wi::l Contem-
por<Ínca de la Facultnd de Lcf.ras. - I.fl rfl!107." , 1969. - 194 p. (17 X 12)_ 
El «par·tido al'agoné8» cm en realid<ld una cf,hala de políticos, nohles () no 
(Muzquid, Roda, Ricia) que gravitaha en torno a la poderos" liJ!um del 
conde de I\randn, opuestos a la linea "l1t indstocnHiea seguida por- Cnr-
los JIl y que tdunfú con el cncul11hr::lrniento de Moiiino (Floridahlanca) 
en 1771í_ El <lutOI' amlliza sus r;:¡íccs regio11<rles, derivne];:¡s del rcsent imiento 
)lar el trato de Felipe V a J\ragún, del que se suscitó un sentimiento 
anticxlranjero b:1sico en este «gr-upo de presiÜn». J\1'arHIn, encabeznndo una 
facción lloJ:¡ilial"ia, pero ihlstmda, sirvió de instrumento p<1ra flIJatir a los 
m-¡stócr" tns cOllser-vf1<lor'es (Ensenada), pen> luego se le dio el retiro dorndo 
de la Emhaiada de París, por- su ineomodidnd personal. Sin emhar'go, 
Aranda, a tl~avés ele su facción, siguió intdgando cerca del Príncipe de 
J\sturias (el hltur-o Cndos TV), y el autor, entr-e los documentos del npéndi· 
ce, publica un Plnn de gobienro de J\mnda, que no tuvo efectividad. Obra 
elaborada pl"incipalmcnte con document<lción tIel Al-chivo Histórico Na-
cional y ele archivos .iesu{t icos y nobilial"ÍOs, ap<lrte otros fondos bibliográ-
ficos_ Notas. - J. Mr. 
SIGLO XVIII' 369 
74356 FERRER BENTMELT, JOSlí ANTONIO: El cOI/de de Amllda, Tn-imer Secre-
tario de Estado. - En «Homena.ie al Dr. Callcllas» (lHE n." 74004), 
355-378. ' 
Sobre 1<l5 notici<l5 proporcion<ldas fundament<llmcnte por el Diario de 
Aranda descubierto por el aulor, se an<lliza con perspicacia las causas de 
su elevación a l<l secret<lría de Estado tra's el destierro de Florid<lblanca 
(28-11-1792), así como las de su exonemción de dicho puesto (I5-XI del mis-
mo año). El artículo presta <ltención especi<ll <ll papel representado por 
Godoy en ambos sucesos. D<ltos de interés <lcerca de la vida de la Corte 
en el mencionado ailo y sobre los.factorcs¡ Que influyeron en la caída del 
conde de F1orid<lblanca. Bibliografía. -J. M. C. 
74357 CORON¡\, C¡\RI.OS E.: El poder "eal y los molil/es de 1766. - En «Ho-
menaje ni Dr. Canellns» (lHE n." 74004), 2S9-277. 
Estudia, a tnwés del análisis de dos impo't'tantes document.os, algunas de 
Ins motivaciones a escala n<lcional de In ~on.iun1ci<1n contra Esquil<lche, 
A tflulo de hipótesis de tr<lbajo, se mantiene la fcol"Ín de que tino de los 
elementos cl<lves en el descncadenamicnto ,de los sucesos de 1766 debieron 
ser los nobles «ensenadist<lsn. Se exponen igualmente sugestivas teorías 
acerca de b intl'Onización en España del caráctet' ahsoluto de la monat'quía 
como tmnbién sobre la difusión peninsuíar de 1<15 corrientes ,políticas 
in[ormmloras de la Jngl<ltelT<l setccentista. -J. M. C. 
Economía y sociedad, instituciones. religión 
74358 CUENC¡\, Josri MANUEL: l.as Sociedades ['.C()/1(íl1l;cas de Amigos del 
País. - «Historia y Vida» (B<lrcelon<1-M<1drid). n, núm. 16' (1969), 
134,135, t ({\m, 
Bt'cve estudio' del origen y signiric<1do de estas socicdmles que t<lnto con, 
t.ribuyeron al progreso de la España dieci<;,chesca. POI' su claritbd de ex-
posición puede servir este artículo de primera loma ,de contacto para 
un estudio posterior' de un tema t<ln importanle y tan poco esl.udia-
do.-T. M. S. 
74359 DTT¡\R LET¡\YI', MARCELO: [Jos pl'Í/lcil'{/1es ecn/1()I/listas eS17aíio1es del 
siglo X V", ante el I'/'OIJ/ema de la' ¡ihatar/ riel comercio COl1 T 1/, 
dios. - "Revista de la Univet'sidad de Madrid-. XV, núm. 57,60 (1966 
[19(9)), 378,380. 
Resumen de tesis doctor<ll sobre l<l evolución del pensamiento español en 
relación <11 comercio con I<1S In(li<ls hasta principios del siglo XIX y sobre 
la repercusión de diclms íde<ls en la realidad sociocconómica. - C. B. 
74360 LÓI'EZ GONZ,{LEZ, JUAN-.hulE: Regocijos públicos en la Zaragoza de 
1782 o 1792. - En «I-Jomen<1je al Dr. Canelbs» (IHE n." 74004), 689,706. 
Esqllem;ítico cuadro de las diversiones y esp<1rcimientos más populares en-
tre los hnbil.antes de la capital nr<lgonesa durante el periodo señalado, con 
p<lrtieular atención a los espectáculos taurómácos y teatrales sobre los que 
se aportan d<ltos de interés, pero sin que en ningt'Jn momento se intente 
una sociologfa histórica a parljr de la documenl <1ci6n empleada. No se 
cstahlece tampoco con nitidez la separaci6n entre las diversiones de los 
estamentos superiores y los de las gentes sencillas, - .1, M. C. 
74361 OL¡\ECHF.¡\, R¡\I'¡\EL: La relación «amistosa» elltre F. A. LorellZollo y 
J. N. de Azara, - En «Homenaje al Dr. C<1nellasD (lHE n.O 74004), 
805-850. 
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1\ base de abundante documentnción inédit::l se ITconstnJyen bs principales 
manifestaeiones de la amistad ::lnudad::l en sus tiempos de «colegiales» 
entre las dos relevantes personalid<ldes dc los tein<ldos de Carlos III y de 
su hijo, al tiempo que se ahoccl.an los gramks parümetros que encuadraron 
toda la activid::ld episcopal de Lorel1z::ll1a, sobre el que se ::lportan múlti-
ples d::ltos de interés. Muchas corrientes de fa Igfcsi<l espaíiola sctecentis-
t::l, así como numel"()SOS I-esorles del funeion<llllienlo de la burocracia ecle-
siástica de l<l époe<l reciben ::lhul1dante luz en f<lS páginas del Imhajo, en el 
que se sustenla la novedosa lesis del CSC<lSO reg<llisnlO de la jel-arquía his-
p{lI1ica diecioehesca_ Copiosa hihliografía. - J. M_ C_ 
74362 M,HEII IR"'lS, MARI" DOI.ORES: El "Reper/uri» de Sml Vicell/e de la 
Ruqlle/a, de 1763_ - En «Homen<lje ::ll Dr. Canellns» (HIE n_n 74(04), 
739-744. 
Noticia acerca de un índice dc documenl.os del Prior::llo de 5::ln Viccnte 
de l::l Roqueta (V::l!enci::l), confeccinn::l¡]o por fray Llueh Pan-en en 1763_ 
Se conserV<l en el Archivo Histúl"Íco N::lciollal (Madddl_ - A. G. 
Aspectos cullurales 
74363 A(;urI.AR PIÑ,\I., FR.~NC'SCO: Trigueros y Sil (lroyec/o de tilia "Gaceta 
U/eraria» de Madrid. - ,,¡\nales del Instituto dc Esludios Madrile-
ños», IV (1969), 233-240. 
Datos sohrc l::l activid::ld dcl ahate Cándido María Trigueros, bibliotecario 
de los Reales Estudios, quicn en I7RR concihi6 la crcaciún de una «Gaceta 
Litcr::lri::l dc Madrid», dentro dc sus prop«",silos de rcivindic::lr l::l cultura 
csp::lñol::l, pero tropczó con l::l neg::ltiv::l de C::lmpomancs, primero, y dc flo-
ridabl::lnc::l, ¡mis tardc. - J. Va. 
74364 M O NC;!'., Fl1ux: Soln·c /a "Imlgua arllg01ICSII». - En "Homenaje ::ll 
. JJI-. C::mellas» (IHE n_O 74004), 771-783_ 
Estudia un manuscrito del siglo XVIII (Bihlioteca Nacion::ll de Madrid) titu-
lado "Disertación ace!"!;::l de la lengua ::lr:l[(oncsa", cuyo ::lutor, anónimo, 
intentó aportar pnleh::ls documcntales p::lnl rev::llorizar el ar::lgonés a nivel 
de lengua. - ¡\_ G_ 
74365 LORENZO, .J~VIER: A1I1lJÍell/e 11111IC111á/ico eSfJmlo1 el¡ el siglo XV/JI.-
"Terccr Progrmn:l» (Madrid), núm. 14 (1969), 97-117. 
Análisis de la considc,·aciún de las malcmúlicas, como p::llanca indispens::l-
bfe pm-a el dcsarrollo cicntífico y mater·ial del paí.~, por alguno.~ pcnsmlo¡-c$ 
e inlelcctuales dicciochescos, cn parlicular, Villa'Toel y Feijoo_ El trab::ljo 
resull::l también Ill\lY intere$::lnte pal-::l el estudio de la universid::ld sel.c-
ccntist::l, sohrc cuyo ~Iim::l inlcleclual sc ::lPOI-t;lIl v::llios::ls nol icÍ::ls. - J. M_ C. 
74366 FERR~RT, ÁNGEl.: f,as "A/l1l11laGÍmles AIl/o¡'¡"grá!iclIs» de .losé de Ca-
dalso en ,.", 1IuI11Hscri/o de «Varios". - "Boletín de I::l Re::ll Acade-
mia de l::l Histori:1», CLXr, ntrlll. 2 (1967), 111-143. 
Puhlicaci,ín de los folios 167-191 de un mmu,scrito, p'-opicdacl del autor, 
que conticne ::llg\.lnas obras inédilas y otras ~'a \mblic::ldas dc Cadalso. Se 
d::l ::l conoccr- ahora pm-te dc \.In::lS interesanlcs mcmori::ls, con det::lllcs 50-
br·c I::J familia, la educación de Cadalso en P;I\-ís y en Tngl::llerm, su can·c-
ra militar y cOI·lesana h::lsla 1779, que incluye un proyecto para la conquis-
ta de Gibn,ltaJ". - C. B. 
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Biografía e historia local 
74367 ,hMÉNE7. IlE GRH;ORIO, FERN¡\NIlO: No/as geof!rnficollisfóricas de los 
p/leMos de la aC/ltal l'/'Ovi/1cia de !(.fadrid CII 1,1 siglo XVT", - "Ana-
Jes del Instiluto de Estudios Madri,lciíos», IV (1969), 247-266, 
Continuad,)n de anteriol'es publicaciones (d, IHE 11." 71559). Aporta datos 
n~lalivos a la siluaciün jurídica, límilcs .v cxtcnsiún, pohlación, activid<1des 
ccolHímicas, Iglesi<1 y enseiíanza, elc. de Quince nú .. I<·os de población, com-
prendidos. por orden alfahético, cnll'C BcceITil dc la Sicrra y Colmenar 
ddAIToyo.-J.Va. 11 
" 
74368 EsoIJER Tr.l1tnES. R¡\MIÍN: Es/al/lf1as(fel Madrid diecioc/ICsco. Diva-
siO/lcs lwl1111ares CII las l/oc/les vermliegas. - «Anales del Instituto 
de Estudios M<1drileiíos», TJI (1968). 225·221\, 
Cit<1s de escritos elevados al Ayuntamicnt;J sohre las divETsiones noclUl'-
nas y sus <1busos (mt"lsica en el Paseo delpj'ado, deshonestidad, etc.) y Que 
demuestran Que las escenas popl1l<1res de Ramón de la Cruz y otros cos-
tumbristas tenían plena realidad. - J. Va. -
74369 P¡\L¡\Cro ATARI), VICENTE: Proh1emas .de aIJas/ccil1liePI/o eH Madrid a 
(ip¡ales del siglo XVTII. - En "Villes de l'Europe» (IHE n." 73969), 
279-288. 
Amílisis del sistema de abastecimiento de Ih ciudad, q1le evoluciona en 1765 
por las reformas del municipio y se liberaliza en IROI; la libertad del co-
mercio de abastos no prospera a crmsa de ':'as dificultades ocasionadas por 
las malas cosechas. Documentaci,'m del Archivo Hisló¡'¡co Nacional de 
Madrid. - C. B. .. 
74370 CARO BARO.l¡\, JULIO: [,0 hora navan'a del Xl' lIT. (Personas, fami-
lias. /legocios e ideas.) - Diputación foral de Navarra. Institución 
«Príncipe de Viana". - Pamplona, 1969. - 493 p., 38 lám5., fotogl'afías, 
dibujos, mapas y cuadros genealógicos (22 x 15). 457 ptas. 
Los datos de la monograffa del padre Sagües sohre la Congregación de 
San Fermín de los Navarros de Madrid, el ¡ndice de pruebas de Santiago, 
de Vignau y Uhagón. el Archivo de Protocolos de Madrid y archivos pa-
1T0quiales navarros, además de bibliografía complementaria, han permitido 
al autor poner de relieve una pléyade de familias navarropirenaicas (los 
Goyencche, Jos Gastón de Iriarte, los Iturriria, Arizcún, etc.), cuyos indivi-
duos, situados en el Madrid de fines del siglo XVII y en el xvnr en las se-
cretarías ministeriales, aun sin desvincularse de su tierra natal y mante-
niendo incluso una cierta endogamia, acttiaron de asentistas de servicios 
públicos, montaron industrias y variados negocios relacionados con el Es-
tado, amasaron riqueza y levantaron paiacios y fundaciones, como el 
Nucvo Baztán, Protcgieron a Jos artistas (Churrigl1era, Pedro Ribera) y 
hasla fundaron tln periódico: la primeni "Gaceta» de Madrid. Uno de 
ellos (Jerónimo de Uztáriz) ftle f<1moso economist<l. y otro, Muzquiz. im-
porlante ministro de Cm'Ios JTI. En esta obra se Iral.a de demostrar cómo 
esta concepción navarropirenaica, admiradora del mercantilismo francés 
y holrtndés, procl1ró suplantar la cortedad de visiún c<lstcllana, que ahone-
~í;l todo' tráfico malcrial, y actllt') de platafor'ma efleaz al reformismo bor'-
hónico, Lucgo, en el siglo XIX, NaV<lITa ya dal'á otm tipo de hombres. Siete 
documentos o notas explicativas en apéndice. -.1, M ... 
SIGLOS XIX-XX 
74371 BON¡\NNO. C¡\RMEI.O: VEta ccmfel11f10ral1efl l1el/a critica sforica. - Se-
conda edizione rivedutta e ampliata da Smr.1O CEI.I.". - Liviana Edi-
Irice. - Padova, 1968. - XIII + 426 p. (2,l,5 x 15,5). 
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Continuación de l<1s obras reseii<1¡l<1s en Tl-TE n."' 74148 y 74269. J\hal'C<1 t.odo 
el siglo XIX y las evoluciones llllmdi<1ks hast.a <1pmximadrl1l1ent.e el aiio 
1%0. El método es idénl.ico <11 de los anferiores volúmenes; Ilaturalmenle, 
no siempre se puede hace\' justicia a la eomp1cji<bd de <1lgunos problemas 
recientes, Imbvfa mal asimibdos por la historiografía. Es insólito que en 
el índice de materi<1s por países no figut·c España. - J. B. A. 
74372 TIERNO GAl.V~N, E[NRIOUE]: l,cyes polít;cas cspaiíolas IlIIulalllcl7talcs 
(18(18-/936). - Editorial Tecnos. - Mrldrid, 1968. - XXIX -1- 534 p. 
(19,5 x 13,5). 
Textos ínt.egros (con CXplTsión de sus fuentes origin<1les) de las COl1sl:itu-
ciones de Espmía desde el Eslrlfllfo dc B,lVona dc 1808 haSfa la Cons-
til.ución repllhlierlna de 19.31, con los ESfatuto~ c;1lal;"11 y vasco, complemen-
tarios. Se insert<Hl trllllhién conslHucioncs no prOlllulgadas como la de 1856 
y el proyccto de CO!1slit.uciún dc 11173 (Prirnem República), el decreto de 
creación de b I\samblc<' Conslllt iva de la Dictadura (1927), PCI'O no el 
proyeelo constitucional de .la lnisll1;1, que no cUrlj6. La segunda p:Jrle espe-
cifica las leyes clecfora1cs desde la de 1836 a 1<1 dcI9.B, las leyes de impren-
ta decimon,'micas y el Conconlattl con la Sant.a Sede, de 1851. En el pní-
logo se (1ccl;,ra habel' publicado s610 los textus polít icns en el sentido In;ís 
rCSfrictivo, y<1 que en adelant.e se promete hacerlo con los ad11linislmlivos, 
económicos y socirllcs de in\<;rc:s. I\simismo, ~e dice que en los textos cons-
titucionales csp;llíoles no han habido oscilaciones pendularcs, sino que se 
han 11l;1I1tenido siempre (con la excepción rlCrlSO de 1<1 Constitución de la 
Segl1nd;1 Repúhlic,,) ;tI nivel ideolúgico y social de U11;1 hurguesía d011lin;1I1-
te con quen:ll<15 infestin<1s. fndice ele materias. - J. Mr. 
74373 OVAR7.lIN, ROM~N: Historia del carlismo. -l\lh11l?<1 Editorial (El Li-
bro de Bolsillo).-Madrid, .11%9.-553 p. (18 x 11). 
El <1UtOl', carlist<1 dimíst.ico naV:11TO y prof<1gonist;1 de los últimos sucesos 
relaf<1dos, tn17.a una Imycetor¡" de cste movimienlo legitimist;; esp;;jjol, 
haciéndolo aITanc"r en el auto acord::tdo, qlle estahleciú la Ley S:ílica por 
Felipe V (17J2). Como es nat.ural, dedica una IlWyOl' atención y ;1mplitlld a 
1<1·s dos guerras c<1rlistas (1833-/840 y 1872-1876), no sin desdeíi<1!' Ins inl.cnto-
nas intermedias y l<1s cuestiones de onlcn político, sobre fodo durante el 
período posttTiol', que se cierra en 1936 (caUdillajes de D. C:lr10S, de 
D. Jaime y de 1). I\lfonso·Carlos). lntel·cs:ml.e pOI' ínte,·e<1la .. textos docu-
mentales, 111<1niliesfns, rc1r1ciones de h\ prensrI carlisfa y de diputrldos a la 
Asamblea dc Vevey (1870). En I'CSlm,en, ohm bie" informada y de impres-
cindible cOlIsuHa. Un árbol gencal{'gico como f1p~nr.lice. - J. MI'. 
74374 GÓME7. CASAS, JIJAN: Historia del mlarcosi"dicalisllw espaiíol. - Edito-
ri,,1 Zyx (Biblioteca Promoción del Puehlo, 30). - Santi<1go de Chile-
M;1drid, 1968. - 249 p. (20 x 13). - 135 pl<1s. 
Se trata ele una síntesis m{,s, h"s<1da en bibliogl'~,fÍ;l muy inc0111plclrl -in-
chlso para títulos recientes c impOl·tantes-; por <1ií<1didura, 111;11 cil:.1<!;:J, 
con pergeño que dcnota muy elar;1111enfe que no es hist01'Ímlo1' quiell eseri-
hc, sino un pcndolista quc sustituye el rigOl' metodológico 1'01' un incon-
dicional entusÍrls1110 hacia el proceso revolucioTl<1do, especi;1lmcnle cn su 
versión anarquislrl. Abundan los C1TOl·es, t;1nto en el \c:<to C01110 ell l:ls 
cronologías quc inicirln los capítulos. En ;1p~ndicc sc ineluyen el manifiesto 
de los «Treint;1» y textos (sin indieación de la procedencia) de Fmlre y dc 
PGir6. - C. S. S. 
74375 LORENZO, CrlsAR M.: Les alla,.cl,istcs espagllols el le ]1ouvo;r. lSó8-
1969. - EdHions du Seuil (Collections Esprit «La Cité Prochaine»).-
.P<1rís, 1969. - 430 p. (20 x 13,5). 
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Supone eM<t obr<t -fundament<tl para el tstudio de la acraciá española 
desde sus orígenes hasta nuestros días- u..,a notahle superación del libro 
de Peirats y, por !'upuesto, del de Comín Calomel'. Su aulor -nacido en 
París en 1939, suponemos que en el seno de una '_familia exiliada al final 
de la guelTa civil- ha re<tliz<tdo un extraon;finario trabajo de allegamiento 
de fuentes de toda índole -incluid<ts, sin dllda, las infOJ'm<tciones dh-ect<ts 
procedentes de los numerosos anal'quistas españoles asentados en Fran-
cia-, y ello le h<t ,permil.ido traz<tl' un venl~flel'O cll<tdro histórico y poner 
lu;>: sohre muchos puntos o!'curos en el desarrollo interno de la revolución 
y de 1;1 guelTa: d est.udio de los núcleo!' libel't<trios por ITgiones, desde 
1936, es interesantísimo y sumamente tHil (lástima qtle el autor no haya 
querido despojarse de una posición parcial que le hace caer en la inaca-
bahle polémica sobre el reparto de culpas y. violenci<ts y, a veces, en ver-
,d<tderos desenfoques, en su afán reivindic:'ltivo). Allnque la cl<tve de la 
obra es la patética historia de lo que pudiéramos "mnar el «revisionismo 
;lIlarquista» ante las imposiciones de la realid<ld -la realid<td de la guerra 
dvil~, primero en Cataluña y en relación con la Generalid<ld, luego en 
relación con el Gobierno de la República, Lorenzo traza también la pri-
mera fase del movimiento obrero, hasta la Repúblic;l -muy someramente 
en lo que toca a la Primera Internacional-, y tamhién la interesante y 
poco conocida «pequeña historia» de la emigmción -en tensión perma-
nente con la crisis ideológica latente en Sil seno y con el empuje del co-
munismo, sobre todo después de la guerra mundial. Cierra el libro una 
bibliograffa sumaria (excelente, sin embargo). - C. S, S. • 
74376 MAKSTMOV, V. l.: K. Marks i F. EI1.gel's o I1ckaforych osobel1l1ost-
jacll ;s(or;; 1'</1OIIi; ~Iovog() vremel1i [Carlos M~nc y F. Engc1s sobl'e 
algunils pat'ticularidades de la histol'Ía de Espilñil contemporánea].-
« Vestnik Leningradskogo UniversÍf.eta» (Leningrad), núm. 2 (1968), 
74-1\3. 
Ref. «Bcitdige zur Geschichte der deutschen Arbeiterhewegung» (Ost-Ber-
lin), núm. 6 (1968), 1137. 
74377 M"RIÑAS OTERO, LUIS: La Ilerellcia del'98. - Edilora Nacional. - Ma-
drid, 1967. - 75 p. (21 X 13,5). 75 ptas. ' 
Ensayo. TI'as !>eñalar los factores negativos (excesivo innujo de la aristo-
cracia y del clcro, parasitismo, defectuosa política económica) de la Espa-
í'ia anteriol' al siglo XIX y aun de la administración española hasta la gue-
na de Cuba, subraya el aulor el hecho de que la alltocrHica económica de 
Costa y Picavea hayil sido plenamente recogida por el Estado surgido des-
pués de 1939, evitando en consecuenci<t los errores ;mledichos. Notas.-
J. Mr. 
74378 LUNA. PEDRO nE: A crucial "criad for lIle Spmlislt CIHlrch. - «lbéri-
Cil", XX1T, núm. 5 (1964), 7-10. 
El autor seña'" que, a pesar de los clérigos «ilustrados» de las Cortes de 
C;ídi7., la clerccía capitancó los reaccionarios 'a la vtlclla de Fermmdo VII. 
y que después de su muerle, respaldó al pl·ctendiel)tc Carlos. Añade que la 
Iglesia pactó con'" burguesía" en 1851, para 'Imcer flulle al naciente pl'O-
letariado y que en 1923 soportó la dicl:ldura,'~ EIlTTlI r. STJCKNrrY (H. A., 
XIV, 1752). 
74379 .TAVII"~;&, Josl1 M¡\Rf,,: Sor AIIgela de la Cruz, madre de los pobres.-
Editorial Alameda. - Madrid, 1969. - 322 p. (19 X 13). 
Amena biografía de la fundadora de la Compañía de la Cmz (1848-]932), 
basada hm~lamentalmente en sus escritos y eri los procesos de beatitic<t-
ción. Como en otras ohras del autor, el marco histórico sobre el que se 
24 - JJlE - XV (1969) 
374 SI.GI.OS XIX - xx 
perfila la ligur'a de su biogr'aliada es'¡¡ muy esquemática y apr'esllradarnen-
te trazado (por eJemplo, no se enclla<ka en ningún momento la creación 
de las «Hermanitas de los pobres» dentyo de la gr'an ola fundacional de 
institutos y congregaciones religiosas que inundó la Espaiia de la primera 
etapa de la reslaumci6n canovista). I\Igllnos erTor'CS e inexactitudes 
-muerte de Narváez en 1867, enfoque accntuadarnenle negativo del cielo 
desencadenado por la «Septernbrina'" etc.- disminuyen el valor dc una 
obra, en la que, pese a todo, abundan las calas pror~mlas en ciertos ras-
gos del ambiente hispalense finiseclllar y en la psicología y labor de tin-
gela de la Cruz, cuyo mat dmonio en plt:na mocedad es, inexplicab1cmerrle, 
c:lsi silenciado por Sil últ imo estlldioso. - J. M. C. 
74380 SIEDENJ\lAN, GUSTJ\v: Rci,,/erpre/acióH del lIl.orlemislIlo. - En «Spanish 
Thought and Letters in lhe Tw!!n'ieth Century», (lHE n." 74479), 
497-512. 
Después de historiar la polémica en tomo al signilicado del modernis111o 
y a su parentesco con el esplritu noventaiochesco, el auLor coneluye: el 
modernismo espaÍlol fue un movimiento poét.ico clic<l 7. , pCI"O efímero que 
se debe dist.inguir del espídtu finisecular «modcnlisl.a» del r'esto de Europa 
(alinnnción ésta que nos parece erróncn); de otro Indo, la actitud noven-
taiochesca es un fenómeno "hsolutamenl.c independiente y de orden dispar, 
e! modernismo americano, por último, fue 1.111<1 renovación Jif(,raria origi-
nal supedor en dm'ación e importancia <1 su Vari<111fe peninsular. - J. C. Ma. 
74381 URMENETA, FERM IN rm: El l1el1samie,,/o ca/allÍ" y SI/S eIJí~OIros gen",-
riel/ses. - «Revista de Gerona» (Gerona), nürn. 38 (1967), 7-12. 
Brevísima sembl<lnza de <1lgl1nos dc los hombres de letras y de ciencias 
gerl11ltlenses Que en el rms<1do siglo y en el aclual l1<1n alcal17.ado I1n cierto 
relieve en sus rcspectivos C<1mpos de cstudio. -1. S. C. 
74382 PrUiL!.EzO GARc(A, JoSl~ M.: Edll<;rrdól/ y {rr/ITilio en 11. M(lfIjÓIl. '~slll-
dio /¡¡slor¡cocrftico. - Pas-Verlng. -lurich, 1%9. - 370 p. (24 X 17). 
Primitiva tesis doctoml. Const.ituye ulln excelente y aguda illterprelaciólI 
del ideario del famoso pcdagogo (1846·1923), del que se subraya su carácter 
escasamente odginal -incluso casi pl<1giario en ocasiones- y la relativa 
estrechez de sus perspectivas, dcstacúndose al mismo tiempo sus aciertos 
en la praxis educativa. Sin duda, los c<1pítulos IllÚS deficientes dc la obra 
-muy mesurada, por lo demús, en sus elogios al perSllll<1je estudiado-
son los eonsagrrtl1os a bosquejm' el telón de fondo sobre el que se proyec-
tó históricamente la vidrt y el pensamiento dd saccrdote hlll·grtlés. 1\1 ',1(10 
de errol'es de importancia -inicio de la «Gloriosa» (r. 65), término de la 
Dict<1dura de Primo de Rivem (p. 105), etc.-, la hihliografía emr1eada 1':11',1 
el enmarcamicnl.o de la ligura de ManjóJl es muy desigual y utilizada sin 
criterio axiol6gico, sin Que, además, se hayan conslIllado gran p<1rle de las 
obras citadas, como lo evidcncia la distinta atdbución de IIna misma obra 
(p. 42). No obstante, la ob"a sumillist"<1 datos de infer'és para el estudioso 
de las ideas del último lercio del ochocicntos y de comienzos del actual 
merced al empico, por el autor, del «Diario» de Manjón. A este respecto, 
son de particular importancia sus juicios sobl'e personas y hechos de la 
Institución Libre de EnseÍlanza. Apéndice e índice. - J. M. C. 
74383 TRI~OlÍ, Jn~N: A prOl)()S;t del CClltellClrí de Pr/ufcl1ci Ber/ra/1I1. - "Se-
rra d'O,·" (Barcelona), IX, núm. 2 (1967), 53-54, I fotografía. 
Pide una revnlori7.ación de los prosist<1s de la lifer,IIura llIoderna calalana 
desde Narcís Oller a Puig i Ferrat.er, y en especial Prudenci Bertra-
na.-M. CI. 
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74384 MANUEl. GIL, TUlEI'ONSO: T~!lis López, Allllé, escritor a.ragOllés. - En 
.. Homenaje al Or. Canellas» (lHE n.~ 74004), S41-552. 
Señala el fuerte costumbrismo de la obra 'dc dicho escritO!· quc revive el 
ambiente, modos de vida, tipos humanos, etc. de los pueblos somontanos 
(Alto Aragón). - A. G. 
74385 BESliR, SliRm: Lo IIavella d'tul persal1atge sellse Itavella: el «Jasep 
Radal1» de Narcís Ollero - «Serra d'Or» (Barcelona), IX, núm. 3 
(1967), 53-58, 8 ils. .. 
Anali7.a brevemente el pCI'sonaje literario .. Josep RodoD» como resultado 
de la técnica de reaparición de personajes en distintas novelas -aparece 
en '-a bager-ia, Vi/mlill y La felne d'or-. Para Bescr, «Oller, al cl-ear este 
personaje, creó el prototipo del burgués de_la Restaumción». - M. CI. 
74386 FARREGAS, XAVIER: Josep M.a Amou, el seu telllps i el seu teafre.-
.. Sena d'Or» (Barcelona), IX, mim. 10 (1967), 77-79, 5 ils. 
Examina la obra de este escritol- (1831-1913), al que considera el mejor re-
presentante del teatro costumbrista catalán y señal:l que su obra es un 
magnífico documento para conocer la actitud de la hurguesfa en Cataluña 
durante la segunda mitad del siglo pasado. - M. CI. 
74387 MARTINELL, C(¡SAR: AIl/a/1ia Gal/dí. Artista \' patricio. - "Historia y 
Vida» (Bárcelona-Madrid), IJI, núm. 22 (1970), 78-93, 21 láms. 
Breve semblanza hiográfiea del gran arquitecto catalán hecha con profun-
didad y criterio histórico. - T. M. S. 
74388 EIl el celltella"; de '-lllís MilTe/. - "Serra d'Or» (Barcelona), IX, 
núm. 5 (1967), 27-37, 12 fot.ograffas. 
Comprende tres artÍCulos sobre distintos aspectos de la personalidad y obra 
de dicho músico catalán -fundador del Orfeó Catala (1891)-, con motivo 
del centenario de su nacimiento. - M. CI. 
74389 TR¡\f'ERO PARl)O , JosÉ: 1-ugo: /00 miOs de vida local. - Círculo de 
las Artes. - Lugo, ,1969. - 269 p. (20 X 14). 
Vívida y documentada reconstrucción de la pequeña y gran historia de la 
ciudad gallega entre 1855-1955, aunque el perfodo suhsiguiente a la termi-
nación de la guelTa civil de 1936 está apenas esbozado. Las fuentes primor-
dialmente empicadas son las periodísticas, cuyo anMisis limita casi con la 
exhausti"idad. La inserción del cuadro de la vida local en el marco nacio-
nal se realiza con exactitud y precisión, pese a la fll"oclividad de algunas 
de las páginas de la obra al pintoresquismo en la descripción de las gran-
des conicntes políticas. - J. M. C. 
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74390 S~NCHEZ-AI.1l0RNOZ, NICOLÁS: España IlOce I,m siglo: UMa eCOPlOmía 
dI/al. - Ediciones Península. - Barcelona, 1968. - 221 p. (18 x 11,5), 
mapas, gráficos y cuadros estadísticos. 
Mientras la produccicSn agraria española permanecía estancada en una 
economía de consumo, disintiendo ya de las agriculturas europeas en el 
siglo XIX, España entraba por la vfa de la industria en la economía de 
mcrcado. En el primer caso, los azares de la meteorología hadan suma-
mente vulnerable a aquella primitiva economía, analizando el autor la geo-
grafía regional de los precios y las crisis de subsistencias de 1857 y 1867, 
que si fueron las ü1t.imas realmente graves, fue porque el trazo ferrovia-
rio, que luego se proseguirá, tenderú a am(Jrtiguar las diferencias regio-
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nales. En la segunda I1m·te de la obra se estudian algunr¡s aspec'os de la 
economía financiera e industrial de In Espaiía ochoccntis'a, conCI'c'alllente 
la minería (1850-1875), la crisis de 1866 en O:1rcclona y la historia interna del 
crédito mobiliario español (1856-1902). Es'e ehJ:Jlislllo t;1Il mal'c:1do ellll'C el 
seet.or primado y el secundado dc la cconomí;1 Iwce que Espaiía siga 
siendo un país sub.-!esanoJl:1do (ef. 1HE n.n. 54330, 57588, 6.3252 y 70154).-
J. Mr. 
74391 G~Rcf" 13ENf1'Ez, Lms: llustrísimo ~, Revcrclldisillfo Sr. D. fray Fr(1II-
cisco Sili1611 Rrír/¡mns, n. F. M. - ., Revisl a de 1:1 Academia Colnlllhia-
n<1 de Hist.oria Ecleshís,icn" (Mnkllín), UI, m·1Il1. 11-12 (1968), 312-
323; IV, núm. 13 (1969), 71i-89. 
No!.as sud/.as solne la vida y arostolado dd capuchillo Fl'ancisco Simón 
Ródenas (Orilluda, 1842), quien, después de ocupnr c:ugos de respons:1hili-
dnd dentl·o de su Urden en EspnÍln, c!eslillnt!o :1 la misión dc La Gllajira 
(Colombia), llegó a ocupar In sede cpiscop:11 de S:1nt:1 Maria en aquella 
misllI:1 nación. Se edil;lIl alg:unos doclIllIcnlos de Sll episcopndo, sin illdicar 
la pJ'Ocedencia. No hay bihliograffa. - J, B. 1\. 
74392 .T~VIERRE, .Tnsll M~Rf~: So/criad de I(ls e"ferl11os. So{cr/(ld Torres 
Acosta. - Prólogo de PIiORO LI\fN ENTRM.Gn. - Biblioteca de A"tores 
Crislianos. - Mad.-id, 1970. - 245 p, (20 X 12). 
Con técnica cxposi/iv" semc.iall/.c " la desplcg:'Hla en otras obr;1s dd autor 
-de I:1s que se reproducen pasajes íntegnJs-, I l'a7.:1 , con ;ígil .,Iuma, un 
cOI'dial y digresivo apunte hiogn:ífico de la célcbl'c pl'Íme/'a nwir.-e gene/'al 
de las Sicrvas de M:1ria (1821i-1887), ITcienlemcnte cnnoni7.ada. Tambié.n. 
como en otros lihros dd nut.ol·, el cuadro hislódco que cnmal'ca la Inlyec-
toria del pe ... ~onaje illlaliwdo resulta eOIl fn;cuellcia simplisla y 110 can:nle 
ele inexnclitudes (p. 47-48, 54, 125·126, 142, 154), contrapcsarbs a vcccs por 
alguna in/l.lici6n sugestiva (juicio sobre Isabel IJ, p. 89). Sill hibliogrnría 
ni índices. - J. M. C. 
74393 I\WNSO FERN~NJ)EZ, AN~ M.': Joaq/!illfl tic Vcdnma. Vitla yo/na de 
/liJa santa del siglo XIX esparlo[ (1783·1854). - "Revista dc la Univer, 
sidad de Maddd». XV, núm. 57-6f1 (1966 [1969]), 71-72. 
Rcsumen de tesis doctoral sobl'e la vida y la ohra de csta santa calal:1ll;1, 
situ{¡llllob dentro de las características cÍe la Iglesia de SI.l époen, - C. 13, 
74394 Veil1/iClla/ro diarios. Madrid (1830-1900). Artíclllos y /lOlicias de es-
critores espai;oles del siglo XI X. - SCll1innrio de IJihliografía Hisp;í, 
nica de In Facultad dc Filosofía y Lel r",s. - PnJlogo de .1 osI', SI ~"íN 
Df~z. - Colección ele lndices dc Puhlicacioncs Periódicas. COllsejo 
Supe.-ior dc Investigaciones Cien,íficas. Instituto "Mig1lel dc Cel'-
vantes». - Madrid, 1%8. - Tomo 1: IX + 629 p. (24,S X 17). 700 plas. 
en rústica y 780 pt.as. en tela. 
12.493 rcfcrencias concisa!'; dc varios a\l'ores dec:.irnonrJnicos dcsde Abad de 
Aparicio (Hiln.-io) n CllIIlTuea. extl'nídas de veintic1latro dinriClS Illac\r'i\c-
ños de lal'ga dllraci6n y de contrastad:1!'> lelldcncins políticas, cubricndl.l el 
pedodo Illcncion:1do. En c:1da refcrenci:1 (arl ículo, poesía, novela () anuII-
cios y críticas de libros, cOlnenl<Jrios :1 cst.renos Icnlmles, ele.) sc cxpre-
sa In fecha y una sigla periodís'ica. DenlTo del orden alfabético de eseri-
I.ores, la enllmc.-ación es cl'onolfÍgic;1, rndices onomás/.ico de cilas, topo-
gr{lfico y de materias, diarios y revistas citndos en el tcxto, ohrns de tea-
tro y pr.imeros versos. En el p.-ólogo se adviertc a los investignclol'es q1le 
no empleen cslos medios inslrulllcnlnks corno resultados definitivos, sino 
como gUí'1S orientadores hacia ohjetivos que deben cOlllprob:1r y valorar 
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person<1lmente, ya que la labor de los 500 estudiantes qUe han participado 
en est" recopilaciün no h<1 podido ser revis,\da cuid<1dllSilmente. - J. Mr. . 
, 
74395 MONTTislNOS, Jos( F.: Tntrodl/ccióll ti l/1l0 1lis/oda de la novela en 
EspOlia, ePI el siglo XIX. - Edil.oria!', Castalia «<Biblioteca. de Eru-
diciün y crítica»), - Madt'id, '1966. - 294 p. (22 X 16). 
Scgund<i edición, corregida (cL IHE n." 12376). Tnteresantísimo trabajo de 
sociología literaria, imprescindible para el sonocimiellto de ese pedodo de 
la hislorirt de la novela esp<1ñola. La primera parle es un estudio de las 
t.raducciones de <ltltores franceses, ingleses: alem<ll1es e italianos de éxito 
entl'e los lectores españoles, flue mot.iv<lron h creación de un püblico apto 
panl !" novel", des<lp<lrecido desde el siglo" xvu y C;'P<lZ de <lcoger a los 
novelislrts odginrtles españoles, que empiezan a publicar su obrrt, con Crt-
r:.lcterísticas y p.-ohlemátic<1 hispánic<ls, ah'ededor de 11\(,8. L<l segunda p<lrte 
del libnJ <;'~ "=1m bibliograff<l muy detallada ~Ie esas tr<1dllcciones de la pri-
mem mitad del siglo, y<l citmlas en l<l primel'a p<lrte. Not.<ls al pie de pági-
na, Jndices de traduct.ores, de personas y :de obras citadas y general al 
fin<l\. - L. F, D. 
74396 WmNER, .lACK: El teatro español del Siglo de Om ell Rusia dUI'aPlte 
la primera mitad del XIX. - «Cuaderno.'; Hispanoameric<1nos» (Ma-
drid), núm. 241 (1970),46-76. : 
Demuestnl cómo la <dntelligenci<1» rusa de! siglo p<1siHlo se valió del teatro 
esp<1!iol del Siglo de Oro (Calderón, Lope, Rojas Zoni11a) para expresar 
su disconformidad social y polftica. Excelente biblio!!I'affa. ~ 1\. M. S, 
74397 SorEÑA, FEDERJCO: luliáPl Gayarre. Re,alídad, IcycP1da y mito de WI 
tCl/or. - «1Ji.;toria y Vida» (Barcelona-Madrid), núm. 22 (1970), 134-143, 
12 láms. 
Semblanza biográfica del gran tenor n<1varro (1844-1890), hecha con criterid 
histórico y con objetividad, ~ T. M. S, 
74398 SlIlllR~, Josl1: Una arpista madrileilizada: Teresa Roaldés, - «l\n<1Jes 
del Institut.o de Estudios Madrlleños», IV (1969), 365-372. 
Después de una introducción sobre e! cultivo del arpa cn España, el autol' 
señ<1ln la' importancia de .Ia arpista Teresa: Roaldés, nacida en Toulouse 
hacia 1817, cnsada con 1\. Paz y Meliá Y profesora del conservatorio de 
Mmh'id desde 1858 h<1sta 1883. En apéndice, tI'es ca,'(;,s de Teresa RO<lldés, 
un<l de ellas de 1899, año en el que vivla de nuevo en Toulouse. - J. Va. . 
74399 PARDO CANALlS, ENfOQUE: RemembrO/na de don [,em1dro Alvarez.-
«l\n<1les del Instil.uto de Estudios Madrileños», IV (969), 267-282. 
Síntesis biográfica de este clérigo, nacido en tierras conquenses a fines del 
siglo XVII', doctor en teología por AIc<1lá, comandante de guerrillas en la 
Gucrra de la Independencia, capellán de honor del rey Y. 'desde 1846, re-
ceptor de la Real Capilla. Destaca también la amistad que sostuvo con el 
pintol' Eugenio Lucas. - J. Va. 
74400 El moro "izcaíPIO. CIma, solar, linajes .Y vida J' avePlftl,-a del mayo-
"azgo vasco y l!el'Oico militar José María de Murga y Mugártc-' 
gilí, - Junta de Cultura ele Vi7.caya. - Bilbao, 1969. - 92 p, (21 X 15,5). 
Edición de tres conferencias: Murga Mttgá,-fegui y Sil familia, de Javier de 
Yb<llTa; ,'vfurga, militar e inquieto viniero, de Tomás Garda Figueras, y El 
Marmecos riel Moro Vizcaíno, de Guillermo Guastavíno Gallent, pronuncia-
d<1s con motivo del centenada del regreso a Vizcaya del llamado «Moro 
Vizeafno» de su primer vi<1je (1863) a Mm'mecos. La primera de. ellas se 
ocupa de la genealogí<l de los Murga, procedcntes de la Casa de I\yala. 
378 1;IGtO XIX: C¡\RI.OS IV y GUERR¡\ /lE INOEPENOENCI,\ 
La segunda glosa la carrera milit.al· del personaje desde su ingreso en el 
ejército en 1843. Y la tercera trata de la obra escrita por el mismo.-
A. de F. 
74401 VIO"!. TUR, PRRO., GON7:M,O: AlíCfllltC (lc¡'ucCJltista, Estalllpas, - Tm-
prenta Sucesor de Snch, Sena y Cía. - J\IiC<1nlC, 1967. - 205 p" folo-
gr<1bados (21 X 15,5), 
Caractcrísf.icas s()ciaJe~ y tI/'banas de la pohlación en el siglo XIX, tribu-
to~ y sittlación económica, renejo en Alicante de los sucesos polít ieos ge-
nerales, imprentas y manifcstaciones de CUIII.II·a, eosttlll1l)1'cs y fieslas, po-
sadas, ca«:s y comel'cios y funciones religiosas y (ünchn:s. Iodo expues'o 
con agilidad, cara a la divulgación. I3ihliograría a h;1se de memori;1s y ITla-
ciones locales del ochocicntos. - J. MI'. 
Carlos IV Y Guerra de Independencia 
74402 V'L"R, PmRRE: QlIelqlles aSflccts de {'occrrpal;ol1 el de la rcsislal1cc 
eH ESfJlIglle en 1794 el al./. te",ps de NapoléoJl. - En Occllpmlts-oc-
Cl/pes, 1792-1815, - Universidad libre de I3l'11sef"s. - IJrusebs, 1969.-
221-256 p. (21 x 16). 
Brillante -y disclltiblc- inlerprclrtción de la~ rtctitudes socioeconúmicas 
e ideológicas que condicionaron la postura del pueblo y gobcl'l1anles espa-
ñoles ante la doble invasión frilnces<I de \794-1795 y 180g·1814. Desde \lna 
posición muy crHica a las t.csis de )\rlola y, en menor medida, (le Jm'etsch-
kc, Vilal' Cl'ee el1col1lr",' las motivaciones Pl'orundrts de la difercnte pos 1.11-
ra acl(ipfacla pOI' el pueblo hispano anl.c los eJér'CÍtos galos en tI"'.l y olnt 
coyuntura bélica en la distinta <1cli!ucl mantenida por la burguesía y CII"-
d1'OS dirigentes frenle a PI'ancia, Sin duda, una mayor atención a la hiblio-
grafía española sobre el tema -trabaJos de Art.ob (Difl.lsitiJl de la ideología 
rcvolllciflJ1l1ria en los ol'Ígeflcs riel lilJeralisl/1o eS/JlIl1ol), Ald:wl' Molina, Co-
rona (de quien se desconocen ademfls sus impOI't.anles estudios sobre el 
motín de ESQuilache), Tellechea, Reglá, Enciso, Jover- hubiera <1"do una 
mayor solide7- a las [1gudas e inteligentes conclusiones del hislorbdor pnri-
siense. - J, M_ C. 
74403 STll'FONr, G,OV¡\NN': GIi «afral1cesados» //dla sto";ografía Spt1gJIO-
la. - «Nuova Rivisla Storica" (Milfln), UlI, nl1m. 5-6 (1969), 720-741. 
Examen cdUco muy detallado y [11 dia de las pns!uras de los historiadores 
españoles ante el pmblcma del afrances;1miento en 111011·1814, posturas que 
adivina polémicrts, por cuanto el fenómeno se h" visto rtnte todo desde una 
perspectiva polit.icodoctrinal. Sostiene, empero, que ["Itan interpretaciones 
de tipo social (oposición campo·ciudad y enlre los diversos estamentos) 
para que la repercusión de la guerr;J de la Independencia en la dicotomía 
política legada en tocio el siglo XIX esp;Jñol y hast;:! la última guclTa civil 
sea perfectamente comprendida. Notas, - J. MI'. 
74404 Estudios de 111 Guerra dc la /JulepclldcJlcia. Vol. 1Il. - Tnstitución 
«Fernando el Católico». Diputación Provincial de Zm'agoza, - Za-
ragoza, 1967. - 401 p. (24 x 17), 
eL IHE n,'" 29770, 54267 y 6.3259. Recopilación de diecinueve comunicacio-
nes de terna aragoll<:s, prescnt[1(las en el JI Congreso Histó"¡co Tlllcmacio-
nal de la Gucrm de la Tndepcndc:ncin y ~3!1 épo(,<l, cdebl'ado el! Zaragoza 
en 1959. Se detalla apal'te el contenido de las mismas UHE n.'" 74409·74414, 
74417-74427, 74429 Y 74430). - J. Mr. 
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74405 S,(NCHEZ BELLA, JSMAEt:· La polémica sobre las fr,entes de la COIIS-
tilllción Esparlo1a de 1812. - En «Cuarto Congreso Internacional de 
Historia de América», V (IHE n." 74M2), 673-688. 
Análisis de la historiog,'afía acerca de los dos posihles antecedentes que 
tuvo la citada Constifución: instituciones .tradicionales españolas olvida-
das o ignomdas y la Constitución fmncesa 'de 1791. Sobre la Constitución 
española, el autor nos señala los puntos donde hay innuencia de cada una 
de l<ls dos corrientes. Dibliograrín. - J. L. Mo. 
74406 Corles de Cádiz. J: Il1fonl1es oficiale.~ saine Cortes. Valellcia y 
AraRól/. - Ediciones Universidad de Nnvarra, S. A. (Colección Histó-
I'ica de In llnive"sidad de NavalTa, XVITI). - Pamplona, 1968.-
:l4J p. (22 X 14,5). . 
Continuación de In obra reseñada en IHE 'n." 685Sll. En este volumen se 
publican cinco informes del I-cino v<lJenciano (el de la Audiencia, el del 
ohispo de Orihuela, el del vicario del obispado de Segorbe y los de los 
Cabildos de Orihucla y de Segorbe) y cuatJ'O de Arag,'''1 (el de la Audiencin 
y los de los obispados de Albarradn, Barbastro y de Teruel). A cada uno 
precede \Ina int,'oducción documental y un fndice de bs respuestas conte-
nidas. Las contestaciones recibidas son exiguas, ya que se habfan pedido 
a diez cOl'poraciones valencÍ<mas V a vdntif.J·és aragoncsas. fndice onoTmís-
tico y de mate'-¡as. - J. MI".' , 
74407 SoUs, RAMÓN: El Crírliz de las Cm·les. f,a vida ell la cil/dad ell los 
arIos 1810 a 1813. - Prólogo de GREGORIO MAHAÑÓN. - Alianza Edi-
tOI'iaL - Mmlrid, .1969. - 499 p. (18 xII). - 100 ptas. 
Edición abreviada; ITducida en sus notas y desprovisl.;1 de ilustraciones, de 
);1 importante ohra reseiiada en JHE n." 31644. Merec(, dest.acarse el esfuer-
zo divlIlg;1dor qlle representa poner en manos del g'";1n público una obra, 
di.-igida en su edición ol'iginal a investigadores y estudiosos, que permite 
conocer en sus múltiples facetas, en forma amena p<lra el lector no espe-
cializado, el medio en que tuvo hlgar el nacimiento de la España contem-
podmea. - F. L 
74408 L~ FORCE, J. CLAYRURN: The sl/pply o{ lII11skcls all(l Spail1's Wa,. o{ 
flUlefJCIldellce. - «The Business HistOJ"y Re\'iew» (Los Ángeles), 
X LI. JI , mhn. 4 (1969), 523-544. 
EX<lmina las dificllltades qlle tuviel'On las juntas pat.-ióticas españolas para 
aprovisionarse de fusiles dllmnte la guerra de la Independencia, ya que 
los núcleos proveedores tmdicionales (Guip'-'7co<l, Asturias, Cat.aluña) es-
tuvieron más o menos bajo la ocupaciün napoleónica. El gobierno británi· 
ca, que en principio había pmhibido la extracción de armas de su país, 
se mostrará luego generoso con España, pero bajo implícitas concesiones 
comerciales. El autor, que cuantifica las importaciones de fusiles, ha tra-
hajado en el Archivo Hist6rico Nacional, Simancas, Archivo de Ihcienda 
y en divel-sos a1'chivos pmvincialcs. Notas. - J. MI". 
74409 AU.1111 SALVAOOR, MJ(;uEJ.: 'Jos Silios de Zaragoza Cm/la lallOl'(/lorio 
de FiI'/rules heroicas. - En «Estudios de la Gllerra de la Independen-
cia», In (TI-TE n." 74404), 7-25. 
L\lcuhraciones sobre la legitimidad de la resistencja de Zaragoza, en 1808-
.1809, cuyo sacrificio considem moralmente necesal'io " ütil, pese a la supe-
riOl-idad aplastante del enemigo. Notas. - J. MI". 
74410 RonRfGUEZ HERRERO, ÁNGEL: El vizcaíno don l,orellZo Calvo de Rozas, 
de{ellsor del prilller silio de Zaragoza. - En «Estudios de la Guerra 
eJe J;¡ Indepcndcncia», ]11 (IHE n." 74404), 3]1-337. 
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A b;/se de' hI bih1iiJgr<lfín de la gllci-ra (I\rlcche, Chao, 1'orel1o), pl)(Je de 
relieve la decisiva acfu:1ci"'n dc C:11vo de Ho7,;1S (n:1cido cn 177J), que, h,,-
"!tndasc caSU<llmellle en Zaragoza, .~e convil'Uó, como intclldcnlc, en el miÍs 
inmediato auxiliar (le r"lafox y le sustitllYó oc;/sionahl1l,nte en junio de 
1808. - J. M,-. 
74411 J,nn¡\RREN, J"s,1 MARrA: La recol/quista de Za/'{/I!"za y el rll/elo entre 
dos morisca/es I/avarros. - I~n «Estudios de la GuelT(\ de la rnde-
pcm!cnci<1", fU (fUE n." 74404), J61-YJO. 
Espoz y Mil", Y José JO<1quín I)ur;ín habían recibido (;onjunl<1lllcnte la 
ordcn dc <1tacar a Z<lragoza, quc cstab<1 a punlo de ser cvacu<:lda po,' los 
franceses en jlllio de 11\13. rem Mina se resistió <l h:1cerlo en COll1p<1ííí<1 
de 1)111':\11, que pOI' sel' Imís <lnt.iguo, dehía enenhezm' In expedición, Y se 
fue <1 perseguir Irrs hiles tes del gener<11 rrrrís <11 Allo /\mgólJ. [obsta que, 
ante el peligro que se ee,'nía sob,'c Z;¡ragoza dc una lIeg<1da de refuerzos 
dc Suchet, Wellington autorizó ,1 Min;¡ a 1011/a,' 1:1 del<1nl.c"<1. Descríbese 
milluciosmnclltc In recupcr;¡cirín de Zaragow a base del «Diario» de Mina. 
Bibliografía. -.J. MI'. 
74412 SUnll.A BERNA'), ENRIOUE: ltÍl/Crar¡o ele ESTJoz y Mirw r:II el asalto 
de .Taca, - En <,Estudios de 1<1 GHe'Trr dc b Tndependenci<1", Irr 
(IHE n" 74404),111-132, II::ím, 
Transcripción inl.egra de varias cllrtas de Francisco Espoz y Milla ;¡! du, 
que dc Ciudad-Rodrigo (scptiembn~ IRI3-map:n 11\14), Cll ,,/s que se deta-
llan las open.1ciones mililm'cs q/1e condujenm a la I.oma dc <1que"<1 rOrl<1-
Icza al final de la gllcrr<1 de la Indepcllllencía. También se publica el I.cxto 
de In c<1pitul<1ciún del com;¡mbnte dc .f<1C<1, Dcssorlis. No se especillca la 
pnJCedcncia de Jos expres<1dos documcntos ni sc h::lcc coment<1rio <1lgu-
no. - J. Mr. 
74413 JAVIERRE MUR, ÁUREA: El geru:raT PaTa{o);. )' las órdenes lI1ifi/ares.-
En «Estudios de 1::1 Gnc'T::I de 1::1 Indepelldencia», III (HIE n." 74404), 
209-218, 
Jo~é Rcbolledn de r<1l<1fox y Me1ci obtuvo dispensrr de eel<1el en 1771\ p<1ra 
ingresar Cll J;¡ Ordell de S<1n .luan ele Jerusalén, y luego, cn 1803, Ic fue con-
ccdido el h¡íbito de C;/I;lt,'av<1. Genenlogía de l'al8ftlx y pruebas de ingrcso 
en las mencio,md<1s {Jnlenes militares, según h doculllelll;¡ción del Arehivo 
Histórico N <1cional. - .1, Mr. 
74414 BASO ANOREIJ, ANTONlII: Dos alroaragrmeses el¡ la G,tel.,.a de la JI/de-
l'elldellcia. - En «Estudios de fa Gucrra de la Independencia", IrI 
(Il-lE n." 74404), 27-88. 
Con d<1tos del ¡\t-chivo Municip;¡1 de HIICSC<1, Archivo Histórico Militar de 
Segovia y Servicio Histórico Mi/Hm', de Mac1dd, rcllerc <1lgunos sucesos 
de la ,'esislcnci<1 contra l<1s t,'OP;¡S napolcc'Jnic<1s cn el /\lto /\ragrín (Hues-
C<1, Barbastro, S<1n Juan dc /;¡ !'di .. 1, haciendo hinc<opié en /;¡ "eflJación ele 
la guenilb (RcnOV<1ks) y de ;¡lglJl1oS milit¡lres f;¡llllJsos, como los gcncra-
les Vill<1camp;¡ y Felipe ['ercn<1. Once documentos en apéndice. - J, Mr. 
74415 CLOPAS BATLLE, L: VilO. gesta TJaralela: Jlglls/ir/(/ de Jlr(lgóII y el 
«/i",f¡aler" del 13nlcll. - «lJistori;¡ y Vicia» (H::Ircclana-M;¡drid), IIJ, 
núm, 24 (1970), 6,9, 4 I;íms. 
Breve sC1lIb1allz<1 biográllc<1 de estos dos héroes de /;¡ gl.lelT<1 de 18 Tndepen-
cia, reforzada con la publicación de <1lg\1lloS d<1tos (pa"tidas dc bautismo 
y defunción) de ambos. - T. M. S. 
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74416 ESI"ID"s BURGOS, M,INUEL: 1812: el mio del'fwlI7l,,'c e/1 Madrid. - «llis-
tori;) y Vid;)" (B;)I-celon<J-Maddd), III, núm. 24 (1970), 108-\17.8 láms. 
Divulg<Jción. Después de una breve intl'Oducdón de I<lS crisis agdcolas más 
gra\'es prodllcid<Js en la Espaiía contemporáne<J, el alltol' p:lsa' a TI<Jrrar con 
más detenimiento la qlle ;)feetü a I<J' capital :cn 1812; completa su exposición 
con unos textos del conde de Toreno y de Mesonc.-o Romanos e ilustra 
Sil tl'lIb<Jjo con \Ina serie de reproducciones de·los "Dcsast.res·" de GOY<J, 
máximos exponentes de la gran tragedia de aquel aiío, - T. M. S. 
¡ 
74417 ZunlRl VmAL, ANTONIO y FERN¡\Nno: Relacio/1es riel ¡nreNo de Zamgo-
za COI1 la Sitiada dllrmlte los SIICCS&S de 18()8·1809. - En «Estudios 
de b Guerra de la Tndependencia", liT (lHE n." 74404), 133-166, 1 lám. 
La Sitiad;) era \Ina j\lnt<J enem'gada de la l diJ'eeciún del Hospit<J1 zarago-
zano, C~)~llpuesta de las más ~'elev~ntes periünas ti,: 1<1 ciud<Jd. L~)s autores 
han ut,IIzado l<Js <Jct<JS de (lIch<J ,1unta p<Jra cstudl;)l' l<Js cstanclas de los 
enfermos V heddos en el hospital de sangr:e, constit1lido en la Casa de b 
Misericordia, por destmcci6n del de Gmd!t al inici"rse la guerr<J. T1'<Jns-
críhense relaciones de oficiales, soldados y paisanos desde junio de 1808 
a febrel'O de 1809. detallados por cuerpos. Conclllye cn el carácter supm-
10c<JI de I<J gest<J Z<Jnlgozana, a juzg<Jl' por la indistinta procedencia de los 
hospit<Jlizados, y en el número elevado de los mismos (llegaron a 2700 
e.sf.<J1Jcias JlOl' día en diciembre. de 1808), que hizo insuficiente J;:¡ asistencia 
médic<J y sanitaria. Dos facsímiles. Bibliogl;affa. - J, Mr. 
7441R N¡\S¡\RRE, .Tosr~ M.": ,,os Ilií'ios Ill1érfl1l1os del "llOs"italico» dllralltc 
los Sitios de Zaragoza. - En «Est.ucÜos de la Guerr<J de la Indepen-
dencia», JII (lHE n." 74404), 255-262. " 
El «hospitalico", fund<Jdo en 1543, em en re<Jlidad IIn hQspicio. El Libro 
de Resoluciones de la Siti<Jda o Junta correspondiente (1789-1832), ha per'mi-
tido ál aut.or extractar algunas noticias, de las que se deduce la penosa 
sitt1<Jción que h<Jbrí<J de all'avesar este estahlecimiento dur<Jnte los Si.tios 
de Z<JI-<JgOZ<J, h<Jsta el punt.o de que la mayqría de los niiíos hospitalizados 
en él perecieron. - J. Mr. 
74419 RECIO, C¡\RMEN: El rezo y festividad :de la Virgen como anteccdente 
del am/Jiellte religioso de los Sitios. - En '( Estudios de la GueITa 
de I<J Independencia», UI (IHE n." 74404), 275-288. 
La festividml del 12 de octubre fue concedid<J par<J e! reino de Ar<Jgón con 
rito de primera e!ase por el papa Pío VII. en 1807, hecho que constit.uye 
el antecedente inmedi<Jto del ambiente religioso de los Sitios. Describe l<Js 
fiest<Js celebraebs en 1807 para conmemo;ar el re7.0 del Pilar. Notas.-
J. MI'. 
74420 GA5TÓN!lE GOTOR. ANSELMO: El Cabildo de Zaragoza d/./mllte los Si-
tios. - En «Estudios de la Guerra de la Independencia», IU (lHE 
n.O 74404), 189·208. 
A b<Jse de l<Js actas del C<Jbildo zaragozano y ot.ro< manuscritos, ofrece al-
gunos datos sobre la llc'uación de los e<Jnónigos de 1<1 Seo durante los Si-
tios " tamhién h<Jjo el mando de! napoleóni'da SucheL Notici<Js sobre algu-
nos armncesados de 1<1 Ig'csi<J (el al'zobispo Ramón José de Arce, Iimosne-
,-o mayal' de José T; el obispo auxili<Jl' Miguel S1lál'CZ de Santancler, los 
canónigos Ramón Segura y Vicente Nove"a, etc.). Sin notas. - J. Mr. 
74421 LÓPE7.. HN¡\. MARI¡\ NII,VES: Las lzerma/lOs dc la Caridad de SO/Ha A'1a 
CH la Gl/cITa dc la !r"lepelldcllcia. - En «Estudios de I<J GucITa de 
la Tndcpendenci;\». In (fHE n," 74404), 263-374, 
Hace una descripción del estado del Hospital General de Nuestra Señora 
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de Gracia en el momento (IRO.5) en Q\le se encargaron de él las hermanas 
de la Caridad de Santa I\na y expone l;¡s penalid;¡des sufridas por ellas a 
causa de los Sitios, ronde,'ando en especial la actuación v;¡lerosa de 1:1 
madre RMols, Sin notas, - J, M1'. 
74422 C~RCEU,ER, FRAY MANUEl.: ';1 TJadre C(J/lsolaciríl1, héroe de Zaragu7.<l, 
",á,'/;r de la pa/r;a y sm,/o, - En «Estudios de la Guerra de la In-
dependencia», rrI (JHE n:' 74404), 167-187. 
Noticias biognílicas acerca cid pad,'e JOSt, de la Consol;¡ción, ;¡gustil,o re-
coleto, nacido en Vilbfcliche (Zaragoza), en 1769, y fusilado poi, los fran-
ceses, cerCil del Canal Imperial, en diciemlwe de Ill09, Se distinguió en los 
Sitios de Zar<lgoza, anim<lndo a los eomb<ltientes v <lsisticnclo n \;,s hlTidos. 
Fue vocnl de in Junta gllbcrnntiva en el momento de la capit.ulaciün, a la 
que se opuso. L\lego, bajo \a ocupación fn:mcesa, se había negado a SCC\l-
larizarse. El autor se ha valido preferentemente de fuentes necrol .... gicas 
y de la hihliogr<lfía de los Sitios. -.l. Mr. 
74423 LASIIEI!AS BERNA!" Ff:l.lx: AllI/n/1acid de la S;prra C/1 In é!,oca de la 
GI/erra de la ¡,)(lepeHdcllcia. - En «Estudios de la Gm;rra de la In-
dependencia)), 111 (HIE n." 74404),219-232. 
Noticias dispersas sob,'c la hisforia cclesiástica y 'a economía de este puc-
blo del arzobispado de Zar,1goza, prcfel'entemclI/c duran/e los siglos XI''' I 
y XIX, obtenidas de su a,'chh'o parroquial. - J. MI'. 
74424 L\SHERAS BERNA!., FI\ux: Cala/ora() ell la el/erra de la ¡I1de/lcmlel1-
cia. - En "Es'udios de la Guerra de la Independencia", "' (IHE 
n." 74404), 233-2.54. 
Noticias sobrc las autoridades civiles y eclcsi<Íslicas, oficiales, familias im-
portantcs, topog,-afía, dCl11ognÜía, etc. de estc puehlo zal-"go7.ano dllt';:lIl1e 
los años inmediatos a la Gucrra de la Independencia. Especial ,-cló'cncia 
a la peste de 1809. ,- J. MI'. 
74425 OUVEROS llE CASTRO, MARf¡\ TlmESA: Mo"ú;" y SIIS I,;¡os eH la GI/erra 
de la "ulepelldclu:;a, - En «Estudios de la Gucrra de 1<1 Indepen-
dencia", II1 (lHE n." 744114). 89,1 lO, 1 hím. 
La villa de Monz6n (I'luesca) fue ocupada por los r,'ancescs el 9 de octu-
bre de IR09; antes, csta impclI"tante pl:17.a cstratégica se hahía liberad" del 
nsedio. Referencias de las acciones de guerra acaecidas en torno a MOIl7.!.Í1l 
y, en especial, de la ;¡c'lIación de los monzonese.., Mor de Fuentes, lbars 
Fam'a y Manuel I\leg,'c, "el Cantarcl'o», durante la gllern.l. TI'es grahados 
de época y vados planos franceses del G.lstillo de Monzón. Un doctlmento - - -
del I\rchivo HistlÍrico Militar' en apéndice. Ribliogl'afía. - J. Mr. 
74426 MAlnfN MOR,\IllU.O, M"Hí~ JO~I'.F¡\: Muel duran/e la Guerra c/e la 1,,-
dependencia, - En "Estlldios de la GlIeITa de la Indepcnrlencia», 
JI1 (TlTE n," 744(4), 349-3.59. 
Sucesos lIlilitar'es acaecidos en cs!" villa zar<tgnzalla bañada po,' el Hller-
va, cntr-c 1803 y J812; evulución demogrMica durante la gIlCIT<l, en espe-
cial, las emlsas de la Illurtalidall, matrimonios y <tIltroponimia, Todo a 
base de la docmnent"ción parroq\lial. TI'es grMlcos. - .1. Mr. 
74427 l?elaciól' de los flrillcipales sl/cesos oCl/rridos el! Tudela desde el /irill-
cipio de /a Guerra de /a IlIde/,ellilellcia T1(Is/a la expulsióIl de los 
fral1ceses de Espmia ... por el Archivo Municipal de Tudcla. - En 
«Estudios de la Guena de la .Tndependencia», III (IHE n." 74404), 
289,330. 
Explica el alzamiento de Tudela en junio de IROR, sus relaciones con el 
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general PalaCox y la conquista dd gcneral francés Ldcbvre, con sus exi-
gencias y extorsiones hasta que [ue rccupcnida momentáncamente por Ins 
tropas españolas de Castaños. Batalla de Tudcla (noviembre de 1808) y 
nueva dominación napoleónica, con el contnlpunto de las incursiones gue-
ITille,·as. Dieciocho documentos municipales cn apéndice. - J. Mr. 
74428 CRUZ ROMÁN, N¡\TM.JO: Valcllda 1I0polcÓIl;CO. - Imp"enta Marimon-
f.aña. - Valencia, J968. - 261 p., 5 láms'., I h. plegable (24 X 17,5). 
A base de la documentación de los archivos 'municip,,1 y de la catedrnl de 
Valencia, «McmoriasD del mariscal Suchet, «Gacela» de Valencia y varios 
Collet.os y la bibliografía pertinente, relala "con grnn defnIJe los hcchos 
acaecidos durantc la ocupación francesa de aquelln ciudad (enero 1812-
juJiol813), así como la fugaz estancia de José B.on"pnrte en In misma. 
Exnmen pnrticulm' de los principales colaho,'nciolli~tns (el arzobispo Com-
pany, el cOITegidor Vallejo, el jefe de la policía Agustín del Quinto) y algu-
nos aspectos de la dominación de Suehet (contrilmciones, n~Cormas, casti-
gos). Noticias soh"e la resistencia valenciana. SostÍ<:ne que el innegable 
colaboracionismo de Valencia, motivado por el cnnsancio de '" guclTa y 
la excelentc administración de Suchet, C"emn las cnusas del dcsintcrés 
de los historiadOl'cs antc este período. Varios documentos y list.as dc auto-
ridades bajo la ocupación en apéndice. Dos retmtos, "n plano y un facsí-
mil. Notas. - J. Mr. 
74429 Zam~oza ell lo Guerra de la l,ule"clldcmcia. I1po"/aciórr de da/os pe-
";odíSlicos ... por el Seminario de ErilailCipación Americana de la Es-
cuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla. - En «Estudios de 
la Guerra de la IndependenciaD, III (IHE n." 74404), 229-297. 
Re[ct'encias comentadas de la prensa coetánea, tanto nacional (<<Diario 
de Mallorca»), como afrancesada (<<Gazeta de Madrid»). En general, se 
iimitnn a informa,' escuetamente sob"e el estado del Hsedio, aunque tam-
bién se hacen juicios de Pa la Cox, el Ho Jorge, el br¡¡radier Ignacio López o 
Calvo de Rozas. Sin notas. - J. Mr. 
74430 MuÑoz BUENO, MARf¡\ ENC¡\RNhCTóN: Zaragoza dl/rollle el llllpe";o de 
los Cien Días. - En «Estudios de la Guerra de la Independencia», 
IJI (IHE n." 74404), 391-397. 
Ante el nuevo peligro de Napoleón en el poder, en 1.arago7.a, Palafox se 
constituyó al frente de un ejército centml dé observaci6n, con 10.539 hom-
brcs y esparció una red dc confidentes en París, entre los cuales se hallaban 
algunos antiguos josefinos (O'Farrill, Domingo Hadb, Cervcra, Mora Lo-
mas, etc.). Movimientos de tropas y Te Deum de~pllés de Waterloo. Sin 
notas. - J. Mr. 
74431 EL6sEGUT IR¡\7.llsn, .Tr,sús: Algo solJrc la /),.,S'OIl srlfrida por 111011 
Ignocio de ¡Z/rlela. - «BoJetln de la Real Sociednd Vascongada de los 
A·migos del País» (San Sebastián), XXIV, núm. 1 (\968), 57-59. 
Como rcsultado de· las investigaciones del autOl' Sohre Jllan Ignacio de Iz-
tuela, transcribe un documento inédito del Archivo de la Provincia de Gui-
púzeoa, fechado en 1804. Se trata de un recurso dc I7.tueta, pidiendo ser 
oído en la Real Chancillería de Valladolid, cn el que propOl'ciona detalles 
sob"e la fech;:, y cirCllnstarlci;:,s de su arresto: - N. C. 
Reinados de Fernando VII e Isabel 11 
74432 TJOClllllC"toS del rcillado de Fenra"do VIT. - V: Pedro Sá;l1z de !I11-
{¡¡rro. Escritos. (COI! 1111 Apélldice soIJre la cre(/ción del Ministcrio 
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del Tnterior.). Vol. IU .. - Inl r(lc!llcciún de 1'. So,lm,7.. - Semin;:¡l'io dc 
Hislorj;:¡ Modern;:¡. Universidr1d dc N;:¡vmTa (Colección Hislól'ica de la 
Universidad de Navr1!Tr1, XXI). Consejo SupedOl' dc Inveslig::tciones 
Científic;:¡s. ~ PamplOllr1, 1969. - 3)1 p., 1 l;íl11. (22 X 14,5). 
cr. IHE n." 70204. Trrmscripeión tic la «Exposición al rey (Fern:1Ildo VII) 
sobre la nC<Jciún del Ministerio del Inlerior y rettniún en H::tcienda de 
tod;:¡s Ins 'Tntas del Estado» y tic nlr"s nol"s y cartas tle Andino al "ey en 
el mismo sentido y su "P,·oyecl.o» dt' o'·W"li7.acir.ín ministerial (IR30). La 
idea del Ministerio dd Interior, altnque fuI.: 1.,1t11bién desalTollatla por el 
ll1inist ro Lópet .Ballesleros, hr1hía sido origin:d de S;íill7. de Andino, Iisc;:¡1 
del Consejo de TTacientla. Sin embr1"gn, en la presenle ohr" se "cltnen 01 ros 
dict<Ílllcnes, favombles o adve,'sos, de varios personajes de aquella silua-
ci6n fern<Jndin;:¡ (Calomr1nle, Gonz:ílc7. S;:¡lmón, Zmnbrr1llo, S'1lnz;:¡r'), ;Jsí 
como .los precedentes r1porl;:¡dos Pl)" Sf,inz de Andino cn Sil favo,', desde 
la époe;:¡ de José Oonap'1rlc. L:l cn:ación de dicho Ministerio, denolllin;:¡do 
después de Fomento, no se h'1"á h'1sta lR32. Ta",I.liéll se incluyen :llgul1oS 
textos de I\ndino, poslerio,'cs, como los de 183.\ ¡,cerca de la crc;:¡ción de 
una GU<trdi<t Cívica, en Jos comienzos de l:l primcr;:¡ guerra c;J,'list:l, y 
los de IR44, sobre suspensión de l:ls rent:lS del eJe,·o regl.ll:lr. Todos estos 
docllmentos sc halbn en el Archivo del Pabcío dc Orientc, de Madrid. ín-
dice de nombres. -J. Mr. 
744.l3 FERNÁNDE7. nE CÓRDOV¡\, M"'~QlJl~$ nE MENlllI;ORHf¡\, f'ERN¡\NDO: Mis me-
morias íl1lil71as. - Edición y est.udio prelimina,' por MIGUEl. I\RTOtA 
G¡\LLE(;O. - Edicioncs At.l<ls (Oiblíot.eca de Autores Españoles, tomos 
CXClI y CXCUI). - M<ldrid, 1966. - 2 vols.: 396 y 365 p. (26 X 14). 
Tercera edición. En el pr6Jogo se h<lee notar cómo su auto,', el aristócrata 
FermJlldo f'ern<ÍncJez de Córdov;:¡, quien, a pesa,' de Sil ;Jn;:¡igad<l I"adición 
absolutista, no vácil6 en dec!;:¡"arse libera! a la muert.e de Femando VII, 
cub"e en tocla su ext.ensión el rein<ldo de Js::tbel H, prot::tgollizando huena 
parte de estas memorias Sil hCrnl;JllO, el general Luis f'ei'núndez de Cór-
dova.-J. MI'. 
741\34 Dono!.Ev, M. A.: Rossija i iSJ!(lJ1skajo /'evolj(/(:;jo 1820-/823 gg. [Rusia 
y b revolución esp::liiol<t de 1820·1823]. - «Tstodja SSSR" (Moscú), 
nÜIll. 1 (1969), 113-122. 
Documentada visi"'n de conjunto de la "csonancia que los acontecimienlos 
peninsulm-cs hallamn en 1<1 sociedad nls;:¡. H;]c!.' hinc<lpié en l<t discrep;Jn-
cía entre el enJuiciamiento de los d"culos «rcncóOI1<.lrios" y liher'a1cs en 
pro y en contra de tina inte"vención en Esp;:¡ña. -- 1\. M. S. 
74435 WOHI.T'ETL, R¡\INER: Espoiia )' los comicllZOs del ,;f¡cralíslIlv alc-
mán. - «Revist;:¡ de Occidente» (M<ldrid), núm. 80 (1969),144·166. 
Notas sobre cOll1entnrios y opinioncs que origi"ú entre los Iiber;:¡lcs ;:¡Ie-
llWlles la etap;:¡ constitucion<tl espr1,io"" de 1820 n 1823. - R. O. 
74436 M¡\Rll.UZ URQIJI.lQ, JosÉ M.: [,0 clIllJa;ono del em/{Ie de Casa Fló-
/'ez. - En "Cu<ll'lo Congreso Tntcrnacion::!1 de Historia de Améri-
ca", VIII (lHE n." 74612), 9-61. 
Biogr;:¡ffa del citado argentino, clllb;:¡j<tclOl' dc Esp;:¡íí:l en Río de J<tneiro 
en IRI? Coment;J l<ts dos import;]nf¡;s misiones que le fucron eneOlllen-
d<td<ts por f'ernnnrlo VH: Pm: con Portug:ll, al11eJw7.:.1da por las cuestiones 
de I;:¡ Banda Oriental. e intentos de pacilic;]ciól1 de los criollos revolucio-
n;:¡rios del Río de la PI;:¡t;:¡ y Pcrü. Cil.<t a sus principales col;:¡hor;:¡t!ores: M;:¡-
nuel José G;:¡rd;:¡, Agustín T<tvira Acost::!, José Defavat, Miguel Velasco y 
Juan Nepollltleeno f'lórez, Abundante bihliogr::!fí;J y c!ocultlentacir,n del 
Archivo Histól"Íco N <tciOll<t1 de M:ldrid, Archivo del Ministerio de Asuntos 
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Exteriores, del Archivo Gencral de la Nación (Buenos. Aires) y. Archivo His-
tórico de Itamaraty. - M. C. F. 
74437 GUERRERO BALF,IGtJN, ENRIOUE: La polít;ca al/l",,;callisla del COl/se;o 
de Estado y la proyectada eXfJedicióI/ eSfJwlola al Río de la I'lala 
(18/7-1818); - En "Cuarto Congreso JiJtcmacional de Historia dc Amé-
rica», VII (JI-lE n." 74(12), 2~9-272. " 
Estudio det.allado de las discusiones mantenidas cn cstos -años en el Con-
sejo de Estado dc Fernando VII sobrc los mlxlios convenientes para paci-
licar las ,'ebeliones hispanoamericanas, cspccialtncnte sobre la mediación 
dc las potencias eUT'opeas y los recelos que producía la Iglesia que, por otro 
lado, se consideraba casi imprescindible, y sobre la ncccsidad y posibili-
dadcs de enviar expediciones militar'cs. Sc sigucn las Actm; de las Sesio-
nes dc dicho Consejo, conscrvadas cn el Ar'chivo Histórico Nacional, dc 
Madrid. - A. H, 
74438 Bnsen, BEATRIZ: [JI/a ges/;óI/ oficiósa preli1l1;I/ar en 'el "ecol1oci¡I/iell-
lo de la ]l/(lellel/(lel1cia IIrgell1;lla 1-'01: Espmla. (1849-1855), '----- En "Cuar-
to (ongrcso Jntcmaciomrl dc Histo.-ia dc América», VII (IHE 
n,;' 74(12), 42S-4,B. 
Exposición dc las gestiones rcalizadas para rcslablcccr las r:chrcioncs entre 
Espaiia y Argcnt ina, según se contiene cn el raro r olleto IIplll1les I,;stóri-
cos solJI'e la flrrJv;I/cia de EI/tre Ríos ell la Replí",ica Argentil/a (Malaró, 
18RR), del que es aulor- el cat;1hín Al1tonioCu~';ls y Sampcrc, que desalTolló 
parte de su actividad en aquclla provincia._.Bibliogi';lríá. - A.H. 
74439 PAI.OMEOUE TORRES, ANTONIO: Silio 'y capitulaciÓI1 de BarcelOl1a a 
los fr'arlceses el! 1823 (allálisis sOclOeCOIIÓ/11;CO de los m;slI1os),-
"Cuadcrnos de Historia Económica de Cataluiía" (Barcelona), núm. t 
(1969), 7-40. 
-"ustr;1 csle Irabaio 1.111 curioso aspecto de la !novida histo.-ia española 
-calalana, concretalllcnlc- del siglo XIX: la liquidación militar y política 
del lriellio cn, Bar-cdona, frentc a la expedición pmgramac!;t por la Santa 
Alianz;1. El autor completa una fucntc muy conocida -las Mel1lorias de Es-
pm: y Mil1;1- con ;1por-tacioncs docul11cntales inédilas, de indudable interés, 
procedcntes del Archivo Histórico de la Citidad de R;1rce!ona (dos dc estos 
documenlos se ineluyen cn apéndice, como facsímil desplegahle). El suhtí-
tulo del trabajo, un tanto inCOl1gnrl1ntc, parcce habcr sido ilñadido a ¡JOS-
ler;o";, a lin de adecl1;1r1o a la modalidad -hisloria económica- de la 
!'cvista en que se inchrye. - C. S. S. 
74440 VAI.U~S, EOMON: La flolca de 1'1';111. - "Histori;1 y Vid;1» (Barcelona-
Madr-id), 11, núm_ 16 (1969). 56-77, 23 l:íms_ 
Inlcrcsanlc visión de varÍ<rs escenas de la guerra hisp;1l1omalToquí de 
1859-1860, basada esencialmente cn Icxlos dc lestigt1s prcsenciales de 1;1 
misma: Ch;1.-(cs Ir-iartc y Pcdro Ruiz dc Abr'cón; de for-ma cxcepcional uti-
liza el texto de ulla crónica periodística ¿le JO. Engels para narramos la 
b;lf.;rlla de los Castillejos y l1;1cc algllna que ot ra ;1ll1sión a la obra dc Víctor 
Balaguer-. Son dignas dc tcnerse cn cuenta las ilusfr';1cioncs del texto,-
T. M. S. ' 
7444\ LI.¡\flR(S, J[UAN]: Revista del 1I1;ll;sl/'{} de MlI1'il/a gellernl Zavala a los 
deparlnll1el¡(os )' escuadra ell ;l/Ilio de 1861, - "Revista General dc 
Marim" (Madrid), CLXXn (1967), 481-494, 8 figs. 
Transcripciún del informe, sin indic;1r proccdencia, dc aulor anónimo, so-
bre la revista n:aliz;1da por Juan de Zavala y de 1;1 Puent.c, a bordo del 
"S;111 Quintín», a El Fenol, a C6diz -asistiü cn T(lrrcgonla a unas prue-
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bas del blindaje para las baterías de com:a-; en Algeciras pasó revista 
a la esclTadJ-a que, por primcra VC7., sc llamó de instru·cci6n. El viaje fina-
lizó en Cartagcna_ - N. C. 
74442 Documelltos ,'c/ativos a la caml701ia del Pacifico (1863-1867). - Prólo-
go de Juuo F_ GUJI.U1N_ - Archivo Alv;lro de Baz<Ín. Seccj{m de Ex-
pediciones_ Mllseo Naval. - Madrid, 1966_ - 2 vols.: 414 y 323 p_ 
(25 X 17,5). 
Se publican íntegros 602 documentos del Archivo del Ministerio Espaiiol 
de Marina, ordenados cronológicamente y precedidos de un b,-eve resu-
men. En el pr6logo se sitúa históricamente dicha «C<llllp<líi<l ;.lbsllnla. Jl1<l1 
pbncada desde Madrid y penosísima en tantos úrdenes» contTa el Perú 
y Chile. - .1_ MI". 
74443 AGlw)o SÁNC 11 ¡¡7., FnANClscO: El dl/quc de AIII.III/ada, fl/lldador dc la 
CI/m-dia d,';I. - Dir-ección Geneml de la G\1~lnlia civil_ - Madrid. 
1969. - 465 p_ (22 X 1(\). - 250 ptas_ 
Con el empleo de I:.>s Memorias del IV marqués de las Amarillas y de la 
con-csponclencia como hase docul11ental -la ú1t.ima inédit<l hasta el prc-
sente y 1<l segunda en gran parte- se reconst.nryen los principales hitos dc 
la biograrl11 del [111110S0 soldado clccimon6nico, en 111 que se destac<l el ca-
nicter técnico y estr-ictamente profesional que pretendi'; d<lr- <l su 11ctuación 
en 111 época isabelina; r-asgo pmyect.-.do con especi<ll relieve en la institu-
ción, de 1<1 que. j"nto con Nanr<Íe7.. fue el princip.-.I ;llspir-adOl-. Alegado en 
Hneas generales del género apologét.ico. el libro proporciona una va-
limm inform<lción inédita acerca de vados aspect.os de la crisis final del 
antiguo régimen esp<liiol y del cOIIsolidamiellto del sistema constitllcional. 
en particulm- sobre el t'-¡c"io y la p";rnera guelTa carlist::>. en cuyo relato 
el autor- somete 11 <1l1r<l crít.ic<l ::> l1lgunas ohr-11S eI;ísicas (Pirar..., M. re-
lTer, etc.). El desconocimiento de l<l aportación del progresisl1Io a 1.-. dinú-
mic11 socioecon6mica del «estahlishment" liben:!1 -en es peci 11 '. dunrnte el 
hienio esparterist11 denost11do por- Agu::>do S5nehe7.-, ciertos erTores de 
entidad (p_ 27, 103-104, 273, 349) Y el uso de "na bihliografía de tipo funda-
mentalment.e ens11yístico (no se h<l conslllt.-.do, por ejemplo. los estudios 
pr-elimin<lr-es de Seco Serr::>no 11 las obr<ls de Mesoncm Rom<lnos y de 
Arl.ola ::> las Memorias de Fermínde7. de Cór-clova, 111 síntesis de Can- o los 
trah::>jos de F. SU<Íre7. y COlllell<ls "cerca de b é"o(,:1 ferJl<lnclina) rest:\n 
v::>lor y calidad científicos a la obra. escr-it::> con amcnidad. Extenso :1pén-
dice dOClllllental. - J. M. C. • 
74444 AnMw. MONTA!., JO;\OUfN: A"álisis de la interre1acilí" elltre desarrollo 
a[(rlcol{/ e industrial ell el período 184.1-/868. - "C""dernos de Hislo-
ria Econ6mica de Cat.-.luiía" (B.-.rcclona), 1 (1969), 201-204_ 
Brevísimo aV<lllce de la tesis doc(\II-<l1 del autor -ldc.h en ah.-il de 1970--. 
Se destac11 el canicter- dinúlllico de la agdcultl."'l1 catal:1llrl del XIX. que le 
permiti6 invertir importantes capit<lles en el proceso de inchrst.-i<llizacióll. 
E~cuet"s n;fercnei<!s bibliOf!r<Íficas. - P. M. 
74445 CÁllCFL ORTf, VICE:>ITI': Seg,,,,da épnca del Se",in(/rio Cm,ciliar de 
Va/erlcia (184.1-1896). - Societlad Cast.clloncnse de C"ltlll·l1. - Clsle-
1l6n de la Plan11. 1969_ - 76 p. (21 X 13)_ 
Documentado y riguroso est.udio 11CCrT<l de las vicisit.udes de dicha institu-
ci6n -1r-ansfonnaciOlles en sus planes ac:.>démicos. cuantía del alulIlrwdo, 
cuadros docentes, remociones aJquitect.6nicas, Ílnp11clo en la Jglesi<! de la 
época, elc.-, basado en documenlaci6n del .-.rThivo del centro y en b pu-
blicística dd momento. Bibliografía exhaustiva. Alguna errata tipogrúfica 
illlpor·tante (p_ 38)_ - J. M_ C. 
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74446 PI1Rnz RAMOS, ANTONIO: El olJispo Salvlí. 111/ capítulo de la Histn-
I';a de Mallorca, - Prólogo de BRUNO MOR!'\'. - Antigua Impl'enl<1 
Gll<1SP (Colección Ángel; 4), - Palma de Mallorca, 1968, - 272 p, 
13 láms, (20 X 13). 
Biografía del obispo lIlallol'quín Miguel Salvá (1\Igaida, 1792-1873), amigo 
de los "i1ustmdos», político liberal, en su .iuventud (secretal'io de la Dipu-
tación Pl'Ovincial de Baleares, en 1820-1822), rerugiado luego (de 1824 a 
IR32) en Marsell<1. Desde 1829, académico tIc númlTo de la Real AcademÍ:l 
dc la Histori<1, Colabol'ó en la cdición de la "Co!ccción de documentos 
inéditos para la Historia de España», En 1850 (tr;1s 26 años de ausencia) 
l'CtOnl<1 a M<1l1orca, de cuya sede toma posesiún (1852) Y ocupa hasta 
su muerte. Estudio elabOl'ado con sentido crítico, que submya la postura 
aperturista del ."'hispo Salvá que, sin embargo, <1 p<1rtir de 1869, adopta 
postllra de inconformidad ante la poHtica laicista oficial. Encuadra al obis-
po en su época. Técnica erudita. Documentación dd Archh'o Diocesano, 
en particular. - A. S. 
74447 S'MÚN PALMER, MARI" IlEL CARMEN: El Colegio de Srm Mateo (/821-
1825). - «I\nales del Instituto de Estudios "'1<ldrilcños», IV (1969), 
309-363. 
Interesrlllte t!'abajo Cll el que la histol'ia del mencionado colegio aparece 
bien encuadrada en la historia poHtica e ideológica del momento. El alma 
del nue\'O ccntro de enseñanza fue Lista,.cuyas ideas pedagógicas (equili-
brio entre ciencias y humanidades; recha7.o de la pedagogía jesuítica) 
expone la autor". A LisIa le secundaron GÜmeT. Tknnosilla, Miñano, Calle-
,ja, etc. A continuación, se estudia el funcionamiento interno del centro, 
sito en la calle de San Mateo y llamado «Casa de Educación». Con la 
caída de los liberales, en 1823, e! clima, fue alh'crso para la vida de! cole-
gio. En apéndice, documentación procedente del Al'chivo de la Villa de 
Madrid. - J. Va. 
74448 AZCÁRATE, PAllI.O IlE: 5011<. del Río (1814·1R691. Apun/e IJiográfico de 
F. Cilla de los Ríos. Docl/lllell/os, DiO/'ios y Epis/olario. ~ Editorial 
Tecnos. - Madrid, 1969, - 415 p. (19, x 12), 
Recopilación de diversas e importantes fuentes para el estudio de la vida 
y obl'a del introductor del krausismo en Espaiía y, en general, para el 
análisis del pensamiento hispánico de la segund" mitad del ochocientos. 
No entl'a en los propósitos del editor la e1aboraciún monográfica del ma-
lel'ial aportado. La datación de algunas cm'tas del epistolario hubiera sido 
empresa relativamente fácil profundi7.ando en 1;1 dinámica sociopolítica 
del rcin<1do de Tsahel n, - J. M. C. 
74449 CAlJlET T C¡\MARAS,\, .lOSE!' M.O: l,a frel1olog;a, el cOlltrol de 11(//alitat 
i Bal",es, - «Sena d'Or» (Barcelon<1), IX, núm. 10 (1967), 33,34, 
3 fotografías, 
Señala la resonancia de la frenología en la Cataluña del siglo XIX perso-
nificada en Mariano Cubí. Considera que los [rcn6logos influyeron en la 
disminución demográfica de la segunda mitad del siglo XIX y obsel'va la 
posición de Balmes frente a h frenología y su aceptación del control de 
natalidad, - M. CI. 
74450 CARNICER, RAMÓN: La frellología ell Za/'l1goza, - En «Homenaje al 
al DI'. Canellas» (IHE n." 74004), 237-248. 
Esboza la biografía de Mariano Cubí y Soler (11'101-1875) -introductor de 
la frenología en España- y detalla su campaña de información frenológi-
ca cn Zaragoza (1845): vicisitudes, cireunstanci;1S ambientales, resulla-
dos, etc, - A. G. 
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74451 A(;EN.10, R.: Juan Miég, físico, qi,í",icn y 'la/ura/is/a de/ siglo XIX. -
"Arbor» (Madrid), LXXIV, núm. 2115·286 (1969), 21·35, 2 láms. 
Semblanza de este naturalista suizo, que vino a España en 1814 fonrwndo 
parte del séquito de Fernando VII. - R. O. 
74452 AUIER1CH, JosÉ: VII hispanista illg/és ell In rutn de Don Qllijo/e.-
"Ardo"» (Maddd), LXXIII, núm. 283·284 (1969), 65-74. 
Notas sobre Ulla obnl publicada CIl 1837 por Helll'y D. Inglis, en la que 
relata un viaje, que en ,'calitbd no ,'calizó, por la Mancha. - R. O. 
74453 ZAVIII.II, IRIS M.: Socia lis 11/0 y Tí/era/lira. A)'~lIafs de Iz.co y fa novela 
espolio/a. - "Revista de Occidcnte» (Madrid), núm, 80 (1969), 167-1SR. 
Nofas sobre las novelas follctinescas de este autor dc mediados del si-
glo XIX y el canicter socializ3nte y doctrinado dc esle tipo dc obras.-
R. O. 
74454 ESQI.IER TOIlRES, RMIÓN: tos primeros es/renos mar/ri/e,í()s de Ta-
IIWV() " Balls, - "Anales del Instituto dc Esludios Madrileiíos», lV 
(1969),' 31.3-379. 
Datos rclat.ivos a los pyimcros csln~nos maddlcfíos dc T<1mayo y Hans en 
1847 y 11148 (.TIIOIW de Arco, "OS ca//(///erns def (irmame'l/o, Vellgallz,fl de 
/111 alldalHZ) en el TC¡ltro de la Cn!7., <1ctu:mdo como intér'pr'ctcs los pl'opios 
padrcs dd <1utor. Incluyc docllfllcntaciún del Archivo I-!istó..;co Nacio-
nal. -J. Va. 
74455 AllnAD, FIlANCISCO: Alel/ZIl y Coya. - En «Hol11cn<ljc al Dr. Cancllas» 
(lHE n." 740(4), 7-11, 4 l:íllls. 
Señnla la tcndencia de LconanlQ Alen7.n (IR07,1845) dc imilar y, a vcccs, ca, 
pi",' n Gaya. Concrctn el estlldio a In companlción de obras dc nmbo$ 
artistas sobre el tCl11<1 de «la madrc colérica a7.0lan<lo al niño 1.r;J\'icsol>.-
A. G. 
74456 Esp( VM.l1Ils, Anlll~N: Alco)' y la «Sep/emlnilla», 1868. - Tmp"enta la 
Victorin. - Aleoy, 1968. - 77 p" i1s. (20 X 15). 
Deslavazada y personal síntesis de los r<1ctorcs políl Í<:fJS condicionantes de 
la "Gloriosa» y dc su plasm<1ciún en la loc<11idad "Iicantina. Aport<1ción dc 
algunos datos pcriodísticos. En la p<1rte !inal de la ohra se an;llizan somc-
ramente las repcl'cusiones dd ciclo abiel'to por el delTOC<1micnto dc Isa-
bel Il sobre dos gmndes arfist<1s a1coynnos: A. Gishcl·t y Eduardo Soler" y 
L1opis. Ciertos errores cronológicos: «ls<lbcl JI ha rciJmdo t.reinta y cinco 
largos nños» (p. 57). Bibliografía de cscaso valor, por lo gencr<1!. -.J. M. C. 
74457 ESPADAS BURGOS, MANUI'L: El alMs/eci",iellto de Mad,'id d,"'all/e el 
sexenio ahs()llllista (1814-1820 J. Da/os para ,SIl eS/lidio. - "Anales del 
Jnsf.ituto de Estudios Madrileños», IV (1969), 283-307. 
Interesante estudio de historia ccoJ1l'>mica 10c<1!. AlTancn dc los difíciles 
años Que sigl.lien)l1 a la guerra, como lo prueba, por ejemplo, el abandono 
en que se encontraban en 1813 los centros de beneficencia de la villa. La 
única rcforma importante del sexenio [\le la de Manín dc Ga.-ay en Ha-
cienda. Analiza después los prohlcmas del ab<1stecimienfo de Maddd, a 
través de las rcfonnas ngdcolas, el alJ<1sto de cereales y el ::Ih::1slo de cat', 
nes, Incluye un gráfico eon la evolución de los precios medios l11ensualt.:s 
de pan y de carne entre ellc1"Q de 1813 y dicicmbre de 1819. -.l. Va. 
74458 HTGES, Vfcroll: E/ primitivo 111O'111111ell(() a NlIIl1al1cia. - "Celliberia~ 
(Soda), XIX, núm. 37 (1969), 1 29·I3R. 
Notas sobr'c un monumento a Numancia iniciado el1 1842 y que qucdó 
inconcluso. - R. O. 
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74459 EGIJfM;ARAV PALLARI3S, Josl1: ¡,eón y la tragedia de D. Pedro Dalarlzd-
tcgui y Allar/IUI. -lmprcnt~ ProvinCial. - León, 1969. - 175 p. 
(24 x 17). 
Apologética y c1ign:siva semblanza de un soldado y político ochoeentista, al-
cnlde ·~Ie León en dos ocasiones duranle el reinado de Isabel JI y que, 
pasndo a Ins filas cadistas, fue fusilado a mediflclos de 1869. Doeumentnción 
extraída pdneipahnente del ¡',,·chivo Municipal de In cflpilal leonesa. Breve 
bibliogra[ía. Algunas inexactitudes en la deseripci<in dc la política nacio-
nnl (p. 69 Y 1l1).-J. M. C. .. 
74460 PAOIU.A, ANTONIO: DO/l LcopoMo O'Dnllell y S/I peculiar "Unió" TA-
lJeralo. - "Historia y Vida» (Barceloria-J'vladrid), IIJ, núm. 22 (1970), 
8·9, 1 lám. 
Bl·CVCS líneas ncgnli\"as sobre la personalidad de O'Dollell y Sll Ob":l polí-
tica. - T. M. S. 
Revolución y Restauración 
74461 NETTLAU, MAX: La Prclllierc !ntemariOlwlc el! Fspagllc (1868-1888).-
Révision des textes, lraductions, introduetioll, notes, appendiees, 
tablcaux el. caries m.lX soins de RENrjE CAMBERET. - Internationnal 
Instituuf. voo,· Soeiale Geschiedenis. - Reidel Pllblishing Company.-
Donh"echt-Holland, 1969. - XXVJI + 683 p., 8 ils. fuera de texto, tablas 
y mapas en carpeta aparte (23 X 16). 
Se trata de la obra póstuma del investigador austrl<1co Max Nelllau (t 1944), 
gran especifllista cn historia del anarquisITlo y, muy particularmente, de 
su rama espaiíoln. Como la eJ<1boraci6n de esta ob,·a -que trazn, en rea-
lidad, un ampJfsimo cuadro del movimiento obrero español en el si-
glo xrx- tl1VO lug<1r en los años que precedieron a la guerra civil, el autor 
pudo consuHar fucntes hoy desaparecidas o dispcr·sas. De aquí el valOl-
fundamental de esta obra, riquísimo filón de not.icias que, como contrapar-
tida, no siempre aparecen suficientemente fundidas en un venladero plan 
sistemático -el método del autor es puramente erudito y haee la impre-
SÍlJn de que unos pasajes estaban más «trab<1jados» que otros en el ma-
nuscrito origin<1I-. Renée Lambercl. ha IIev<1do a Glbo una t<1rea benemé-
rita y paciente pnra complet<1r textos, precisiones y cilas, que Nettlnu dejó 
sólo eshozndns: Sil labor ha sido posible graci<1s a que las fuentes más i!ll-;:_ 
portnntes utiliz<1das por Nettlau se conservaron, pese <1 tod<1 clase de ries- ~ 
gos. hasta nuestros días, en la Biblioteca Arús, de BnrceJona. Además, 
Renée Lambcrel ha completado el volumen con vados <1péncJices de gran 
interés: el primero 110S da un rcsumen de los movimientos agrarios en 
Andalucín entre 1881 y 1883 (se trnta de unas cllarl.illas añ<1didas al manus-
crito originfll por el propio Nettlnu); los otros 5011 textos recogidos por 
In propia Lamberet en la lJiblioteca Arús y en los archivos de París y 
Amstenlam. Pew la <1portación más vnliosa de In editora está en los ex-
cdentes mapas y cuadros desplegablcs (en carpeta ;lparte), que brindan 
una exactísimn imagen de la difusión de la 1 Intemncional en Espaiia 
(Federación Regionnl y F. T. R. E.). fndices de nombres, ele diarios y rc-
vistas y de los cuadros mcncionados. - C. S. S. • 
74462 SAlJnfN DE I.A Jr.LEsrA, MARfA ROSA: 1868. Reflexiolles italial1as solJl·c la 
"Gloriosa". - "Spnnischc ForscJlIIngcn der GiilTcsgcsellschaft. Erste 
Reihe: Gesnll1mclte Aufsatze zur Kullurgesclticltte Spaniens» (Müns-
tel·), XXIV (19/18), 422-434. 
Documentaoo nnálisis del eco suscitado en la prensa il.aliana liberal o con-
servadora por la noticia de la revolución de septiembre. Alusiones a las 
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publicacioncs italianas de algunos (lcsterrndos ('sp;!líoles (Can'ido, Sjn-
che7. Deus, Rui? Pons, etc.). -l\.. M. S. 
74463 B¡\RKER, N¡\NCY N.: Nal1OTcoII III allel I"c 1'IoT,cllZ.¡;llcm cmrdidacy 
fOl' tlrc 5pal1io511 l/mil/c. - "Historian» (1\.Ilento\Vn, Pcnn.), XXI X, 
núm. 3 (1%7), 431-450. 
Considera la aet nación política de Napoleón 11 T, sobre todo, el estallido 
de la guelTa fnmcopl'llSian<l e inlenla detenninm' el punlué JIU manifestó 
claramenle su inaltemble oposieilín a la candirlatUl'a de Leopoldo, príncipe 
de Hohen7.oJlel'll-Sigmaringcn, al trollo español. Barker supone que Napo-
león intent6 usar In cilllddiatura p;¡ra conducir' a Dismarck a IIna ernhm¡c;¡-
da política. Se basa en fucntes publicadas y en documentos de IOfi ar'chivos 
de Viena, del Public Record Office de Londres y de la Dodleian Library de 
Oxford. - M¡\RY Mcl\uu,y (H. 1\., XlV, 1019). 
74464 TM'r¡\, ENRrOJJE HE: l'rmrcisco Si/vda, uo/¡crrrrll7/e mls/cro. -I\fr'ocli-
sio I\guado, S. 1\. - Madrid, 191í9. - 271 p. (24,5 X 17,5). 
Biograrb polftica, escrita sin aparato crit.ico ¡llgll110 y en d tono slIperli-
cial y anecd6tico hahit.\Ial en 1::1S obn1s del allt.or. fncohen:nte y reit.erat iva 
en cuant.o al orden expositivo, no supone un aV;Jl1ce sobre la obra dc L!;Jnos 
y Torriglia, pese al tiempo t.nmscunido desde la ap::1l'ición de aquélla.-
C. S. S. 
74465 DEL Tono, ANTIJNTO: Malllcrola y CasI ciar ell las C(Jl/sl;W.1'elllcs de 
1869. - "Hist.oria y Vida" (Barcelona-Madrid), lIT, núm. 23 (1970), 
114-119, 3 láms. 
Reproducción de parte de la polómica sostenid::1 ell 1<15 Cortes Constit.u-
yentes de 1869 entre el camínigo donosli<1rJ"n Manlerol::1 y el republicano 
Emilio Castclar, con motivo de la discusión del rll"(lyccto de la Constitu-
ción sobre la libe,·tad de cultos. El autor' trata de resall,;lr la "ct""lit.kld de! 
gran orador republicallo en IIn t.ema superado h,)'y día por' b misma Igle-
sia. - T. M. S, 
74466 A7,C~rl"TE, P.~,rr.o 1m: No/as so"rc cl origel/ de la Il/sliluci(íl/ Uf!rc 
de Ellsel¡(11ll.a. - <{ Bolct ín de la Re;!1 I\c<ldernia de la H istol"ia", 
CLXl, nüm. 2 (1967), /tíl-l77. 
Completa 1::1 Obl'" La cuesliólI ulliversitaria, 1875 (fHE n." (7095) con pape-
les del Archivo A7.cál'at.e que se publican en al,,:ndice, l'eferentes a la Ins-
titución y al proyecto de la Universidad Libre de Gibraltar'. Precisa 1" fe-
cha de redacción del bosquejo hecho POI' Francisco Giner de los est.atutos 
de la Institución, fines de abril y primeros de mayo de 11175. - C. B. 
74467 Epistolario de Laverdc Rui7. y MCI1élulcz Pclaya (1874-1890 J. - Edi-
ción, nola~ y e~tudio de IGNACIO 1\(;\J1I.l'.R¡\. - Prólogo de Sl'.R(;J() FER-
NÁNllEZ L¡\RR¡\fN, - P"blicaciones de la Diputación de Sanlander.-
Santander', 1967. -2 tOJ1l0~: XXII + 1072 p. (22,S X 15,5). 
Publicación anotada de 291 cartas (19 de oetubl-e de 1874-26 de agosto de 
1878) de dicha cOlTespondencia de Menéndez y I'clayo COII el catedrático 
de Valladolid Gumersindo Lavenle, quien le cslil11ulú y le nconsejú en 
grado sumo, particular-menle en su fase polémica, conl..-ihuyenclo a que 
escribiera [,a cicllcia espaiiola y la Historia de los hctcrodoxos eSfJm/olcs. 
Esta cOlTesponc!encia qlle sostuvo Menémle7. Pe!;JYo constantemente hasta 
la muerte de Laverde en 1890, según el prologuista, pl'opietario de algunas 
de estas cartas, es m<Ís extensa que la de Rubió y la de Valel'a. La obra, 
p\les, debel'á p"oseguirse en volúmenes sucesivos, en los que aparecerá el 
estudio pH)metido. Por su contenido en dalos literal"Íos y su rique7.a eru-
dita, resulta sel' este epistolario un valioso illstnllncnt.o de tnibajo.-
J. MI'. 
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74468 TONOLO, AI.!'Ium E.: {ricas sociales de Ángel Ca";,,c/. - "Revista de 
la Universidad de Madrid", XV, núm. 57-60 (19(,6 [1969]), 65-66. 
Resumen de tesis doctol'al que incluye una biografía. con la fijación de 
la fccha dc nacimiento el 13 de dicieml)l"c de 1865 y un estudio de sus 
ideas precursoras de las de la generación del 98. - C. R. 
74469 CAIUf ONA, Á Nr.EI.: Dlles Ca/allll'yes. loes flomlr.scos ; X(//·o/IS. - Edi-
cions Adel (<< Hores de Catalunyan). - Esplugues de Uobregat (Bar-
celona), 1967. - 226 p. (21.5 X 16). 
Ensayo desHnado a contmponer en la «Renaixen<;an catalana típica (la de 
Aribau, Rubió y O"s, Milá y Font:1I1als, Guimení), que califica de "instala-
da», la de los desheredados de la fortuna (desde Rohrenyo a «Pitarra»), 
que analiza con fruición y se esfuerza en reivindicar, aunque no siempre 
lo consiga. - J. MI'. 
74470 BONET, L~tlRE~NO: Clarín mI/e la cdsis de Ul98.·- «Revista de Occi-
dent.e» (Madrid), núm. 73 (1969), 100·119. 
Notas sohre las ideas pólíticas y sociales de Leopoldo i\las. - R. O. 
74471 MAYORAL, MAnlNA: Clarín y VareTa, críticos Tilcm1"Íos. - «Re\'ista de 
Occidente» (Madrid), núm. 82 (1970), 97-103. 
Notas sobre el tema. - R. O. 
74472 FERR~N Ch "" 1', JAIME: El «selly» e/1 Joall Mamgall. - «Revista de la 
Univel'sidad de Mad.-id», XV, nlHn. 57-60 (1966 [1969]), 261-262, 
Resumen de tesis doctoral sobl'c el pensamiento de Manlgal1, presentado 
por el autor como exponentc del «seny" catahín. Se emite la siguiente opi-
nión: la fijación del "scny" en el alma del pucblo cntalán tuvo lugar en 
el ~iglo XVI fI Y en la Universidad de Cervera. - C. B. 
74473 GÓMEZ G¡\LÁN, ANToNro: WellÍllglml y los "Episodios Nacionales" 
rle Ga/c1Ós. Notas e/t Sil celltenario. - "AI'bor" (Madrid), LXXIV, 
nllln, 285-286 (1969), 37-49. 
Notas sobl'e la admí,-ación de Pérez Galdós hacia Wellington, expresada en 
sus novelas históricas. - R. O. 
74474 MONTESINOS, Joslj F.: Peredo o lo l10vela idilio. - Editorial Casta-
lia. - Madrid, 1969. - 309 p. (21 x 14). 
Magistral estudio sobre la obra perediana, en el que se analizan una a una 
las novelas del autor que un insistente provincianismo malogró en ocasio-
nes. Su ralta de comprensión hacia las corrientes ideológicas del siglo, 
emincntemente dinámico frente al estatismo del autol', da lugar a una con-
cepción idf1ica de la sociedad -el patriarcalismo-, anac\'ónica para un país 
que vivía la "evolución de 1868. A través de la correspondencia de Pereda, 
Montesinos justifica en parte esta actitud, resultado de las presiones de 
sus amigos más allegados, a los que hay que achacar tnmbién la desorien-
tación del autor, en continuo conflicto entre su mundo (imitado y el que 
la cl"Ítica, enc .. bezada por la Pardo Bazán y Clarín, ddcndía, Al final, 
índice onomást.ico y de malerÍ<ls. - L. F. D. 
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74475 WOOI.MAN, DAVIIJ S.: Rel7e1s ill t/¡e Rif: Ahd el K rím 0/1 tlle Ri! Re-
/le/liOIl. - Stanford University Press. - St,lIlford (C .. lifornia), 1968.-
1968. - X1f1 + 257 p. (21 x 13,7). 
Obra acerca de la rebelión rifeña, basada cn fuentes occidentales, a excep-
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ción de la de Ol11ar ibn Nasser: Tlcro of Illc Rif, y eli pormenorizados les-
timonios, tales como los recursos de los participantes en los acontecimien-
tos durante el mío 1920, recogido:; en 1960. Woolman, aunque sin proborlo 
odecuodamente, pretcnde que Abd el KI'im recibió el opoyo del Parlido--
Comunista francés, de los comerciantes olemancs y el aliento de algunos 
hombres de negocios curopeos. - J. L. Sh. 
74476 007.7:0, NljRT~: UII ;/lsrr/lI/1Cl1t al scrvei de l'ecUIIO/l/;(/ calallllla. 
t'//1slituf d'/I1t1csfigachms Eco/lollliqtles. - «Serm d'Or" (l3arcdo· 
na), IX, nÍ/m. 10 (1967), 29·30, 2 fologr·ofías. 
Nolos acerca de dicho Institución cala!;ll1:.1, creada en 19]0 bajo los aus-
picios de la Diputación de Bm'ce\ona y cuyo dir'cclor fue Josep A. V<1nde· 
l1ós. Tntncada su labor con la gtlerr<J civil, señal<J su fallo en la actUélli· 
dad.-M. CI. 
74477 COI.OM1N¡\S, JOhN: l.a Socielal Calalm/(! de Biología: /1/1 iIlSlnl//lCIII 
de cl/llura. - «Serra d'Or» (Barcelona), IX, núm: 2 (1967), 35·39, 10 
fotografías. 
Notas acerca de 10 C!'('oción (1912), élcljvida(\cs y disoluci6n (19]9) de la 
"Societat de Biologia de l3"rce/onél", fili<11 de /;J sección de Ciencios del 
«Jnstitut d'Estudis C<1tal<1n.~». Datos dc la segunda época (1954) de dicha 
institución, consolidad" en 1961 b"jo el nombl'e de "Societal C;¡télbnél de 
Biologia». - M. Cl. 
74478 GUl.l.ÓN, R1C,\RflO: La il1vellción del 98. - «Cuadernos Hispélno'IIncri· 
canos. (M::tdrid), LXX, núm. 226·227 (1968), 150·159. 
Se evidencia el error cl'Ítico que supone la denomin"ción ,,98. como gcne· 
ración Iitem.-ia, defendiéndose b necesidél(\ de sittwr o élqltellos escri¡-ures 
dentro de un movimiento literorio IIniverséll de renovación, que eXlllicarÍCl 
11Is ofinidodes de éstos con los de otras latitudes, eSlleciollllente los hisra· 
noamcric<1no$, rom riéndose de ese modo con llll<1 tmelición que peco de 
provincianismo. L<1 (icciün il7.Ol·ini<1ml debe considerar'se, según el al/tor 
del m·l.Ículo, como ficcitÍn li'eraria pIII'a, pero no estrtlc.ur::tdá crí • .icéll1len-
te, ya qlte implica la considcrélci6n de fenómcnos extra!ilenll·ios. - L. F. D. 
74479 S,](/IIisll Tllol/f!,11I ami Letters i/1 111/: T1VClllír.tll Ce/ltH"y. AII Jllter-
llaliolllll .$Yl/1fJOSÍlI/I1 l/cId at V(//ulc,./Jilt Ullivcrsily lo CO/llIIICIIlOra-
te tlle Cel1/el1ary of lIle lJirtll uf Migllel de 1)17(///111110, 1864·1964.-
Gr:RM~N BLE.lIlERG and E. JNM~N Fox, Editors. - V;>nderbilt Ullivcr-
sity l'ress (Printcd in Spain by «Revisto de Occiden.e»). - Nélsll\'ille 
(Tenn.), 1966. - XIT + 610 p. (22 X 16) . .10 d6bres; 600 ptas. 
Recoge J~s intervenciones del simposio, patrocillOclo por la Universidéld 
Vandcrhilf. con la colaboración de la Hisrl<1nie Socicty y el AlIlc¡'ic<tn Coun-
Gil of Lem'nccl Socictks y ccleh .. <tdo en .la cit.<lda Hniversicl;¡d en los pl'Íllle-
ros días de septiembre de 1964. CoJ<lboran hispanistos cspaiío1cs y extr<1n-
.ieros y componen el volumen U'cinta y nlleve eonltlnic<1cioncs. Veintiocho 
de ellas versan sobre la person~lidad y la ob,·o del hOl11enél.ieéldo; bs res-
tontcs, sobre lem<1s de li'.eratlll·<l espaíiola con'emponínea (model'nismo, 
Valle·lnclún, Benovcnte, Mélchado, generación de 1927, etc.). Se reseiían 
por separado algunos de Jos ortículos (rr-m n."' 74380, 7449.~, 74494, 74496, 
74499, 74534, 74542 Y 74557). - J. C. Ma. 
74480 BALhSCH T RECORT, MANUEL: ra (/11ldació "Bcrllaf Melge •. - «Sena 
eI'Or« (Bm'cclona), IX, mimo 10 (1967), 49·51, 3 f(l'og¡·<1fí<1S. 
ReselÍo de 10 ohra IIcva(b <1 cabo por dicha fllndaciúl1 c:l'.<1l<tn<1 (crC<1l);¡ 
gracios <1 Cambó cnl92.~), dedicada a la 11'<1ducción de chísicos g"icgos y 
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latinos. Brcve comentario a las nportacioncs de Cadc~ Riba, Cades Canló 
y Man;:al Olivar. - M. Cl. 
7441\1 BOZIIL, VIII.F.RlI1NO: El escullor Alberto Sám:/u::. - «Revista dc Occi· 
dente» (Mndrid), n(lIl1. 82 (1970), 88·97, 2 l:lllls. 
Notas sobrc cste cscultor de vnngtlardia (Toledo, 11I95-Mosclt, 1962). - R. O. 
Estudios sobre personalidades y su obra (por orden alfabético) 
74482 PLII, J051:1': IlOIl/ClIOIs. Priinera serie. (Prat de la Ribo, POIll1'C/I 
Fabra, Joaqllil1l Ru)'I'a, Ramol! TI/rró, AII/oní GOl/dí, lsidre NOI!ell, 
Ellgel1i d'Ors, .10 1/111 e Bo(;/1 ; Mates, Caries RilJa, Frallcesc d'A. Galí, 
Joan Crexells, .10071 Eslelric11, Sad!ll'llí Xil11él1cz, Miró Fo/gllera, 
.1oaqllil11 Pella.) - Edicions Destino (<<Ob!'a completa», volum Xl).-
Bal'celona, 1969, - 648 p. (17,5 x 11). 
CL IHE n." 24951. Edición, al pal'eccr definitiva, dc los célebres ensayos 
biogrMicos de Pla, Su visión dc Jos distintos pcrsonajes debe tenerse en 
cucnta en las biografías más amplias y en Jos estudios sobre las respccti-
V<lS épocas y ámbitos cultUl'alcs. - J, R. C. 
74483 1\ I.IIVEDRII , JOIIN: PcrsOIlOtges ÍllOlJlidab[es ; altrr~s records. - Pr¿,lcg 
de DOMliNEC GUIINSl1. - Editorial Selecta. - Barcelona, 1968. - 286 
p. + 16 ¡1<írns. (17,5 X 11,5). 
'Colccción de ¡'ccl.1crdos anccdóticos, principalmcnte de pcrsonajes dc la 
cultura catnlétna. Intc,'csan en cspccial. aunquc ya se publicaron en forma 
pc"¡odíslica, los dcdicados a Pau Casals y Pompell Frthra. Curiosa cvoca-
ción dc los p,'imcl'Os ticmpos dcl boxeo en Barcélona. - J. R. C. 
74484 OTERO SECO, 1\.: VilO y dos de PomlJO. - «Rc"i~ta de Occidente» 
(Mad"¡d), nÍlm. 111 (1969), 372-376. 
Apuntes soh,'c Ramón GÓmc7. dc la Serna y José Gl.lliénc7. Solana. - R. O. 
74485 MIIDARIAGII, S,ILVAIHlR DE: VII gral10 de arelw. - «Rcvista de Occiden-
te» (Madrid), núm. gO (1969), 139-143. 
Recuerdos dc los cncucnU'os del autor con R<lml>1l Mcnénde7. Pidal.-
R. O. 
Filosofía, religión, sociología, ciencias 
74486 fl(>I1lel1Oie a la memal'ía de dOIl .losé María 1I1/.larerla. - "A"bol'>' 
(M<ldl'id), LXXII, m:lln. 2110 (I969~, 83-98, 3 lállls. 
Rcsciía de la scsión académica celcb,'ada con dicho motivo en m:nzo dc 
19(,9 po,' el Consejo Superio,' dc Investigaciones Cient ífleas. - R. O. 
74487 Ha 71101'1 Cllll/(/i Ame/lIa. - "Xaloc» (México), V, núm. 26 (1968), 167-
1(,8, I fotografía. 
Nota nccrológica de dicho político y pcriodista cat<llán (Sarral, Conca de 
B<lrbu'ú, 1883-B<lrcc1ona, 1968). T,'ansc"¡he unos párrafos de sus Mell1óries 
l'olíliqucs (lHE n," 49541).-M. CI. 
74488 JAROf. ENRIC: E/lf!ell;O d'Ors. OlJra J' vida. - A.\'má, S. 1\. Editora 
(Biografías de C';tal<llles). - Barcelona, 1967. - 37\ ,p., \ l{Hllina 
(\8x 13). 
El autor, hijo de un antiguo amigo íntimo del persollilje, ha escrito la pri-
mel'il biog"ilfb c.omplctil de Eugenio d'Ors y Rovira (1881-\954), basada en 
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un conocimiento cxh;mstivo de la producción orsiana y bibliogmfí;l y re-
cuerdos transmitidos. Así, van surgiendo los períodos de ftll"maci,;n, ini-
cios periodísticos hasta la cristalizaciún del GloSI1";, incursiones cienl ífiGIS 
cn el extranjero, la Secretaria del "Tnslitut d'l\shnlis Cnl;llans". Sil avell-
tura IIniversitnria (1914), cuyas pedpecins se describen, y su apogeo en 
la Din:cciún de Jnstnlcción Plíhlica de In Mancomunidad. Lllego, h<1jo 
Puig y Cndnf<11ch, y 1,1'<1S el aiío cl'Íl.ieo de 1919, la figllra de X ClI;/lS se VCI·;". 
gmehmlmente discutida, por los motivos que se ana1i7.nn, y serú poco a 
poco ab<1ndonado por los suyos, h<1sta el punlo de hncúsc!e 1<1 vida impo-
sible en Calaluii<l, luego de ser sep;"-:1do de sus C<1I'gos en la Manconlllni-
dad. Las elapas ln:1drileña y cxlranjera <1pan,'cen más (lcsdibuj<1d<1s, pe..,) 
no por ello se dej:1 de hacer hinc:1pié en su .Idnlul·;t de l3c1lns Artes (19.~R-
1939), en el Instit.uto de Esp:1ña y en una lenue <1proxim<1ciún a C<1I<11ui'í<1 
en sus últimos años. Con gran 1;lcide7. concluye que en el dr;l1ml de Xc-
nills hay que tene,- en cuenla la faHn de .~cguidores aulélJtiolS n qlle le 
condenó su lal<1nte 111'evio v la cnrenda de 11\;roísl11o del int.electual pu-
ro, débil eeon6",icamcnle a~tc los cmbates (le la vida. Nolas. fndice ono-
m;\slico.-J. Mr_ 
74489 LhfN ENTRA"!;\), PEORO: G,.cgo";o MI1,.11I1ÓIl. Vicia. ,,/)m y pCl'S()lIll.-
Espasa Calpe, S. /l.. (Colección Auslral). - Madrid. 1969. - 220 p. 
(17,5 xII). 
Ddl<1 Y emocionmla selllbl<ln7.<l, biognlllca e in I eJeel.twl del ilusl.rc eserilor 
y neurólogo. Lilín distrihuye su estudio -no seda exacto 1I<11l1<1r1o ens"yo. 
aunq1le tiene mucho de dlo- en tres :1p<1rlados: 1) La vida. 2) La obl·a. 
3) La persona. L<1 primera es IIn:1 agl.1dn aportación al conocilllicnlo de 
la etapa que inicia la Rcslnuración y culmina en b gucrrn civil. La segun-
da subr<lY:1 el sentido y el alcance, cientflico y Iitern1"Ío, de b ob"a el<.- Ma-
nlñún: Laín. como humanista y médico, adcI·ta a renejar. en pCI·kcl.a sín-
tesis, l<1s dos gmndes vertientes del quehncel- intelectual de aquél. La fcr-
cer;! parte TeSlIme, en do·to modo, el cOlltellido de las ol.l';!S <los. a Ir-avés 
c1e 1111:1 aproxim<1ción, llena de linura y sensibilidad, a b pel'sona de IIlla 
de las Il1;]S nobles figuras de nuest ro tiempo. - C. S. S. 
74490 CJ,¡\vr;Rf¡\, CARLOS: Ortega JI SI/. primera interpretacióll de la I/isto-
da. - En «$panish Thought and Lc!ters in the Twenlieth Centur~'» 
(lHE n." 74479), 143-152. 
J\rtfculo sobre la tesis doctoral de Ort.ega y Gasset, presentada en 1904 cn 
la Uni"ersicl<1d dc Maddcl con el tHulo ¡,liS tarorcs del mio 10M. Se s('Í'ía-
1<1 la dependencia dd II-abajo con "cspecto a la histOl-iognlfía rOIl1;ínlic<1 
francesa. - J. C. M:1. 
74491 MCCUN"rOCK, Ronr,RT O.: Ortega (} el estilisfl1 como edllcl1dur. - "'~c­
vista de Occidente» (M<1c1¡-jd), núm. 75 (1969), 267-292. 
Nolas 501,1-e el eslilo Hlcl'nl'io de Ol-tcga y Sl.l "aI01' como educador.-
R. O. 
74492 AR¡\Y¡\, GllIu,r;nMo: Se/l1lí/l/ica )' etimología en Or/ega. - "Rl:\'isla 
de Occidente» (Mndrid), nÚII1. 75 (1969),293-310. 
Notas sobre este t.em<1. - R. O. 
74493 /l.R,\NGI.IREN, JosÉ LllIS L.: VI/Il/lIIIIIO y l/OSO/ros. - En "Spanish 
Thought nnd Letlers in the Twentieth Cenlul'y» (IHE n." 74479), 
2/-50. 
J\," ículo sobre la vigencia de UIl<1m11l10 en 1<1 Esp<1ña actual: se considera 
la valide7. de su postllr<1 fiJosólica en torno al problema de ra7.ún y fe (ne-
g;]nc!ose que sea inacionalista y vit.alista), sus ideas sobre el lenguaje y 
su reacción personal <1nte la crisis política de la Rcs(<1uI·aciún. - J. C. Ma. 
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74494 ALONSO-C~STRILI.O, ÁLV~RO: El pCllsamicllfo I'"lifico dc Migllel de 
U,ralllllllo. - Eij-;,Spanish Though!...» (HlE 11." 7~479), 13-19. 
Según su auto,', se Ir'ata de un :wance de un traha.io CIl prepanlción sobre 
el mismo t.ema: afirma la importancia del estudio político de Unamuno 
como inseparahle de cualquie,· considcración sohre Sil ligur<l; nota la 
coherencia de sus actitudes (olvidando el período sncialista de 1897·1905) 
. y, por último, cifra la ideologb del autor en una C(1llt radicción ent "e la 
tendencia autoritaria y estatista, de un Indo, y el personal liber<llismo, 
de otro. - J. C. Ma. 
74495 Epis/olario cllfrc U,w,mlllo V Cilla dc los R¡ns.-« Revista de Oc-
cidente» (Madl'id), núm. n (1969), 1·18. 
Transcripciún dc ocho cal·tas cl'uzadas entre Un:llllllllO y Ciner dc l,)s 
Ríos de 1899 a 1907 sobre divcl'sos temas litenu-ios. -- R. O. 
74~96 T3L~ÑCO AG\JINM;~, C~RLOS: TJc Nico(/cmo a 1JOll Qllijotc. - En «Sp:l-
nish Thought ancl Lelten: in the Twenticth C(,lllllry» (lHE n." 74479), 
7.')-100. -
Estudio dc la crisis espiritual que vivió Un:JllllItlO ('ni re IR98 -fecha de la 
conferencia «Nieodemo el f:ll'iseo»- y 1905 -fecha ,-,n que publica la Vida 
dc Dml Qllijofe y Sal1d,o-, q\le m~l'ca la suslitllci''¡1I de Sil fc religiosa 
pOI' el <lhín de gloria y permanencia hist6rica. -.l. C. Ma. 
74497 FERNÁNI)E7. CON7.Ál.EZ, ÁNr.EI. RAIMlJNIJO: M"";r " so/)rev;vir. Esfl'l/c-
fllra all/ob;ográfica CI1 "San Ma/Hlcl BIICIIO, 'lId,.f;,.». - "M~lyul·qn. 
(Pnlma de Mallorca), T (1968), 3·24, 
Tnterpl'etación llueva de la novela, que resalta Sil ;lIltohiogl'alismo, pOI' 
cuanto destaca la vida cntel'a de Unnmllno y el :lIllhiente más ílltimo, 
existencial, que le !'Oeleó. Queda patente el desellcnnlo de su acción políti-
ca -en la figura de "Lázaro»-, al borde del sllicidio, v el refugio en "San 
Mnnucl» (el Unamuno agónico). Conclusión: nove];r «cnigm::r», en In que 
coexisten la verdad y el engaño, como en la hiognlfí:l del alltor. - A. S .. 
74498 SERR~NO-PLM~, A.: "Nríllsca» y «NielJla». - "R"I'isla de Occidentc» 
(Madl'id), núm. 7R (1969), 295-32R. 
Análisis de Ins semejanzas y difel'Clleias entre los prot::rgonistas de las 
ohnls ele Unamuno y de Sartre, N;cbla y l.a "dl/sca. --- R. O. 
74499 TNMAN Fox, E.: Maezfu {l/Id lJlI {l/11I111 o: Nofes O" TIVO S/uwisl! !II-
tcl/cc/Ila/s of 1898. - En "Sp::rnish Thougl han" teUcr's in t he Twen-
tidh Ccntury» (lHE n." 74479), 207-218. 
Estudio de las coincidencias ideológicas y de las menciones mulu::rs de estos 
dos escritores en los años 1897-1905, fundamentnlcs en el proceso de la 
crisis espiritual y regellerac.ionistrt de ambos. - J. C. 1'.1;1. 
74500 Cr-IAvEs, .TlIun Cl's~n: El didlogo c"f,'C (1/1(/11111"0 y Riva Agiicro.-
"Mcl-curio Pemano» (Lima), núm. 471 (1968), 45·63. 
Noticia sobre la cOrl'espondeneia sostenida enll'e Mi~uc\ de Un:lmuno y 
José de la Riva Agi.icl·O sobre temns y ohras lilel-al'Íos. Repl'o,luce val'ios 
fragmentos de las cartas existentes en el Archivo de la Casa Recton,l ele 
Salamanca y en el Instituto Riva Agiiero. - M. C. F. 
Letras 
74501 C~MI'OS, JORGE: /lacia 1111 cOllllcilllicllfo de k:ol'ÍlI. PellsallliclI/o y 
accirí" de José Mar/i"el. RI/iz. - "Cuadernos Hispanoamericanos-
(Madrid), LXX, núm. 226-227 (1968), 114·139, 
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Prehistoria de Azorín: aiios va\cncinnos, primeros esc"itos de ide<lrio anar-
quista, su re en un movimiento que ha de t ransrormar la socied<ld y Iá 
necesidad de que la liten"ltum responda <1 ese momento. Primeros p<lSOS 
por Madrid, eol<lboraciones en periódicos republicanos hnsta que se aLe-
núa el ardor anarquista que da paso a la eLapa noventaiochista del autor, 
orientándose hacia un intcleClualismo que desembocada finalmente en 
su colaboración gubernamental con las fuerzas conservadoras. - L. F. D. 
74502 M¡\RAVAU., JOS'3 ANTONIO: AZOrí11. l<lca .v scn/ido dc la l1Iicm"isto-
ria. - "Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LXX, ntim. 226·227 
(1968), 28·77. 
Pm·l.iendo del !'ientido hisLol"icista de la "generación del 98» y la dislÍntu 
inlerpretación de este concepto por cada uno de sus miembl"Os, se pnsn 
a justificar el término de "microhistoria», aplicado a Azorín, preocupado 
·siempre en evocar el pnsado a través de detalles nimios aparentemente, 
pero muy significativos en su conjunto para poder esclarecer una época. 
Gran importancia tiene la consideración del tiempo, planteado en su ob"a 
como un retorno de un rundamental «ser distinto». De ahí el penclrar 
en el pasado por medio de las trivialidades que acla"an los grandes he-
chos. Las figuras oscuras son las que centran la atención de I\zorfn, que 
busca la esenci;)1 odginalid;)d de lo cspafiol, allnque su pcnsaniiento no es 
tradicionalista, sino eUJ"Opci7.ador. Relacionando lo anterior con el paisajc 
rurnl de EspaÍl;¡, IlO hay que ver una delectación esteticista de éste, sino 
la expresión de una amal'ga y triste "c;)lidad po,' medio de reC11rsos lite-
rarios de alto valor est.étieo y siempre con un fin reformador, que explica 
también su deserción del anarquismo teórico h"cia el conservadurismo, 
única [ónnula posible para reformar el pa!s desde aHiba. - 1.. F. D. 
74503 TORRE, GUlU,ERMO m,: Evocación de Azal"Ía. - "Cuadcrnos Hispa-
Iloamericanm;» (Madrid), LXX, nüm. 226-227 (/968), 5-8. 
13"evc pórtico al número-homenaje de dicha "evista, cn el que se insisle 
en el scnsil.ivismo y supel'ficialidad de I\zodn. - L. F. D. 
74504 SECO SERRANO, CARLOS: "Azorln» ell tiliaS cartas. - «Cuadernos His-
panoamericanos» (Madrid), LXX, núm. 226-227 (1968), 85-113. 
Evocación de las entrevistas del autor con «Azorln» en su casa madrile-
Íla, en las que se trataban temas históricos y literarios y que prolongaban 
luego en una correspondencia reproducida en facsímil al final del artículo, 
que es glosa del contcnido de éstas. Tres se refieren a Larra, dos tratan de 
Pi y Margall, otra de Isabel JI, la última de Eduardo Dato. Las ocho carlas 
inéditas hasta aho"a fucJ"On esc,'if.as cn!Te ahril dc 1960 y diciembre de 
1966. - 1.. F. D. 
74505 CANO, J01':I\ LUIS: Azoríll en "Vida ,nlcva». - "Cuadernos Hispano-
<1mcriC<\Ilos» (M<ldrid), LXX, núm. 226-227 (1968), 423-435. 
Breve histoda del semanario "Vida nueva», en el que Marl.Ínez Rlliz pu-
blicó cuatro artículos ent.re 1898 y 1900, aún no recogidos en las Obras COII!-
pletas, reproducidos aquí tres de ellos, cuyos tílulos son: EI1 r;asn de Pi 
)' Margall, BUl1afollX ell la estación, nI que cn nota al pie de página sc 
glosa con nlgllnos párrafos de otro que Bonafoux dedicó a I\zorin, y La 
ficsta cspniiola. - L. F. D. 
74.506 S/\MI'EI.¡\YO, JtI¡\N: necl/crdos de otros días. Awríll cn A.rallil/Cz.-
"Cuadcn,os Hispanoamericanos» (M;lclrid), LXX, núm. 226-227 (1968), 
520-526. 
Crónica !.le! homenajc que ürleg;) y Gasset y 1.1Jl gn,po de amigos decli-
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c;¡rol1 al m;¡cslro cn novicmbrG dc 1913. Se puhlic:1 ínll·!.!I'o el disc,"'so de 
agr;u.lccimicnlo quc leyó AzorÍn. - L. r. D. 
74507 SOl/VIRON, .Tosll MARI,I: floras COII Azorí/l. _. "CII,,,knlOs Hisp,mo· 
<lmcricanos» (M<1dricl), LXX, nÚI11. 226·227 (1968), 140·149. 
Evocaciúl1 dc las cntrcvistas con el lll<lestro, quc ruc (jlli,:n prirner,lIllcnlc 
se fijó en los poemas dc juvenlud del aul.ol". - L. F. n, 
74508 CONTE, RAFM,L: Azoríl1 C/I el purgatorio. - "Cu;HkIllOS Hisp<lno;lInc· 
ricanos» (Madrid), LXX, núm. 226·227 (1968), <)·27. 
Considcr<lciones cn tomo <11 estilo del autor', cxplidndolo ;:1 partir eJe su 
formación ideológica, a la conccpción del tiempo y a Sil rela I,i\'ismo, según 
figura cn sus MCl/lol';as ;'lIIlell1oriales. - L. F. n. 
74509 BrosT¡\lm rORNIS, ANTONIO: Azoríll atlfe el ÓI/(·/lIn. - "Cuadernos 
Hispal1oameric;mos» (Madrid), LXX, núm. 226·227 (196R), 413-422. 
Insisliendo una vcz rmls cn la técnica descriptiva de !lwrín, sc CSlilbkccn 
sus relilcioncs con la técnica cincl11;:1l.ogrMica, así C01ll0 las <1porlacioncs 
person;:1lcs, escasamcnte teóricas, <11 séptimo m'lc, pOI' el que t<1nto intc-
rés sintió el m<1cstro ;:1 p::u-tit· de los <1iíos cincucnta P()J' :;11,' conexiones con 
el problenl<l de la cxpresión al·tÍsl.ic;:1 del ticmpo. Se ci I ;111 p;írraros, glosa-, 
dos pOI' el m'l.iculista, rderidos ¡I los inl.érpretcs. ;JI din'dor, a los distin· 
tos I ipos de cinc y, finalmcnl.c, sc inscrta un guiún eld mismo i\zorín.-
L. F. D. 
74510 SOTO, RAFAEL: A<.orí,,: 11/10 estética tle la I'ISIOII. _. "C"adcrnos His· 
panoamcricanos» (Madrid), LXX, núm. 226·227 (1'l(,R), 18·R4. 
l'at';:1Jclismo enl,'e la l.écnic;I dcsc"¡pti";:1 de i\zorín y 1" cincnl;:1l.ogrMica, 
quc hacc del autor un adelantado del artc de nuesl ros dí:1S. - L. r. D. 
7451 I AlCOM;A. ENRTQUE: El respeto valoriz.a(/or tic 11:~("íll. - "Cu;,ll!crnos 
Hispano;:1lllcricanos» (M;:1dr-id), LXX, núm. 22(-,·227 (1')68), 4(-,8-484. 
Considcr<lciones en lOl'no ;:11 concepto quc i\zo1"Ín I iell<" <Id p;,s<1do, en lo 
que éste tienc de jovcn y vitalizadol' del pn;scntc:, dc 1:11 modo que <:n SIl 
;:1cerC:J111icnl.o no cs cvoc<1dor, sino quc cncierra el de,''':" de potcncial' la 
realidad contem!1or{lllca. - L. r. D. 
74512 CONIJE, CARMEN: DivagaciÓII desde /lilas prígill(/s dr./ 11Iacstm Aw-
ríl7. - "Ctwdernos Hispanoamcr-icmlos» (Madrid), LXX, núm. 226· 
227 (1968), 514-519. 
Considemcioncs sobrc el estilo azoriniano, cuy;, esellei" es el licmpo, la 
claridad y la pr·ccisión. - L. F. D. 
74513 RIC~U, MARIIO-ANIJRI;E: Lo qlle Frnllcia del,c (/ t1,~{)ríll. - "Cuadcrnos 
Hisp<lno;:1mcricanos» (Madrid), LXX, nltm. 226·27.1 (1%8), 160-181. 
Sc citan obras dc i\zo1"Ín en quc sc pone de m::1I1ificsto 1" afición de éstc a 
Francia y su cultura, a la vez que sc cch;, de mC110s UII;I bihliognlrí;l 1'1';:111' 
CCS<1 que con'csponda <1 la ;:1tcnción que el ;:111l.or pr':<'I<". sicmpre ;,1 país 
vccino. - L. F. 1). 
74514 S. GRANJ"'" LUIS: Azoríl7, lIovelista. - "C\I:Jt!CrIlOS ',lispanoalllcl"Íca· 
nos» (M;:1drid), LXX, nüm. 226-227 (l96/l), IR2·19J. 
Después de p<1S<11' revist;:1 " los libros ql1e m{,s se aecI cm ¡," concepto de 
novcla en los de i\zorín, sc concJuyc, de <1cucnlo con 1,,:; cf"Í1 icos que 11;:111 
estudiado cstc aspccto de su oh 1';:1 , quc b técnicl de 'I'IC se ";:1lió cr;:1 la 
menos idónca p;:1ra 1;:1 naITación, m.111 cuando se PI ",cI:lI1 considerar inten· 
los valiosos. - L. F. D. 
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7451S LOTT, ROIlERT E.: So/Jre el método l/arrntil'O y e! estilo ell las 110-
velas de Azol"Íll. - "Cuadernos Hispanoamcdcanos» (Madrid), LXX, 
nÍlm. 226-227 (1968), 192-219. 
Se analiza la obra cuasinovclesca a7.oriniana desde Diario de 1111 ellferlllo 
hasta Salvadora de Ol/¡ella, para concluir que la clave del continuo expe-
rimentalismo dcl autor hay que encont.r;Jrla ell UIl intimismo constante-
mente renov;Jdo en sus escritos. De ahí la insisl.ente huida de la l·ealidad 
objetiva y SU!; rest ricciones de espacio y tiempo, reneJada cn la oposi-
ción de dos grupos dc c()ntrari().~ -inact.ualidad y eternidad frente a 
líempo y mue'·'e; plenitud f¡·cnte a csterilidad; deseo de lo inefahle y 
desengaño; contemplación y actividad-o El estilo responde siempre a la 
estructura de la obra. - L. F. D. 
74516 G¡\Rcf¡\ GÓMEZ, JORGE: Notas sobre el tiempo y su 1JaSa/· ell ,/Ovelas 
varías de Azorí". - "Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LXX, 
núm. 226·227 (1968), 292-3.l8. 
Consideraciones en torno al constante pl"Oblell1" del paso del tiempo en la 
obra de Azor/n y los recursos estilíslicos de que éste se vale p;Jra exrre-
5arlo. El liempo y su devenir arrastra otro problema: el de la muerte. que 
sólo por el espíritu se pucde vencer, aunque [recuentemcnte los persona-
jes azorinianos duden de ello. La repetición del pasado tiene lugar scgún 
un proceso dclico. Todo ello cxplica su scnsorialismo, la captaci6n de lo 
instantáneo pam pl·oducir la impresión de inmutabilidad Que se oponga 
al constante pasar, aunque la certeza de que todo cambia da lugar a un 
scntimiento de tJ"Íste7.a y a un resignado estoicismo. - L. F. D. 
74517 VTIJ¡\J., JUSll B.: El tiempo a través de {os persOl1a;es de "Doria 
hlésn. - "Cuadernos Hisranoamericanos» (Maddd), LXX, núm. 226-
227 (1968), 220-238. 
Partiendo de la concepción m:orini"na del tiempo, se analizan los perso-
najes de esta novela, la mejor y m:ís acabada del autor en opinión del ar-
ticulista, en la quc los personajes no son seres abstractos, según sc suele 
afirmar, sino que cobran sentido en su dimensión temporal, cuando se 
logran y completan. De "hí las tres fases de la novela, en las Que se repite 
el mismo hecho humano. - L. F. D. 
74518 MONTES HumollJuJ, M.: V" retrato de Azoríll: Do;ía II/és. - "Revis-
la de Occidenlo> (Madrid), núm. 81 (1969), 362-372. 
Notas sobre In técnica esti/fslica de Azorln. - R. O. 
74519 BENElJlTO ASTR¡\Y, RAFAEl.: Nota al rollla/lce de 5ml AlltOI1;O, de! lilno 
"Dmla Inés», de AZ.odll. - "Ctmdernos Hispano;Jmericanos» (Ma-
drid), LXX, núm. 226·227 (1968), 491-496. 
Transcripción de 1" letra completa y de la música popular del romance 
que Azorín cita en su novela. Se analiza y comenta su valor folklórico.-
L F. D. 
74S20 SODEMNO, GONZALO: AzurÍll el sefJamdo (relaMo de "TUlllás Rlle-
da»). - "Cuadernos Hispanoamericanos» (M"drid), LXX, núm. 226-
227 (1968), 239·265 . 
. Partiendo del texto novelesco citado en el Utulo, se enjuician algunos mo-
tivos típicos sobre los que Azorín insiste a lo largo de Sil obra, todos ellos 
de origen libresco y no sólo cervantino, como haría suponer la relación 
de esta novela con la de El licenciado Vidriera. - L F. D. 
74521 CATENA DE VI.NIJEt, EI.ENA: Lo azo/"inimlO en "Doiíll Inés». - "Curtdc,·-
DOS Hispanonmerícanos» (Madrid), LXX, nÍlm. 226·227 (1968), 266·291. 
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Todos los túpicos a7.onlllanos cst<Ín contenidos en esta novela ,'osa, ongl-
nal fl-cntc a las características comuncs dc estc gÓlCro. Se analiza de 
acucrdo con el csquema de su distribución tCIll<Í t iC:1 y sc llama la aten-
ción sobre el léxico cxótieo o ambientado,- que abunda en toda ella.-
L. F. D. 
74522 A~HIRÓS, ANf)Rl~S: El /J/"(¡¡o~o de «Da 1'01,,,,t(/{/,, (f,ecfllm). - "Cua-
dernos Hispanoamericanos» (Madrid), LXX, 11Iim. 226-227 (19()8), 
339·354. 
An:.ilisis estilístico del prúlogo dc la novela m:is ,-epn'.,;cntativa de b pri-
mera época del auto,-, considcrada aquí como la lTIej<.r V mús origin<ll, lle-
gándosc a la conclusión de qlle existe un perrccto eqlliiih,';o entre el con-
tenido, tall novcntaiochista, y el continente, tan a7.oriniallo, de este prólo, 
go, quc sc rcproduce. - L. F. D. 
74523 BAOUERO GOYAlI:ES, M¡\lHANO: tos Cllell/us ¡fe /\;JlI'ÍII. - «Cuaclernos 
Hispanoalllericanos» (Maddd), LXX, núm, 226-227 (1968), 356,374. 
La teorfa azoriniana del cuento no siemp,'e está conforme con la pr{'ctica 
po,- la confusión que desde el siglo pasaclo ha cxistido f.'nt,'e cuento y otras 
manifestaciones narrativas brcvcs. Lo fant;istico, sohl'l'n:1tural o misterio-
so predomin:1 sob,'c lo ,·calista. La conccpción t nldicional de sus cllcntos 
sc rcvela cn cic,-tas fónlltllas emple:1cbs, quc se :1I1alimn a conlinu:1ciún, 
relacion<Índolas con los alltores quc le precedknm ell Sil empleo. Espe-
cial atención se concedc al «cuento en el cuenlo" por el v:110r de prufc-
si"n de fc que sc lc suponc, - L. F, D. 
74524 BLI\NCO AMOR, J051\: Azud,,: espectador de la política y <.:eIlSOl" de 
políticos. - "Cuadcmos Iljsp;1I1o:1meric:1nos» (l\'ladrid), LXX. nÚIII. 
226-227 (1968), 502-513. 
Comentario a la actitud de Azol'Ín -cxpcctaci(m, cscept icislllo y dcccp-
ción- antc el cspcctáculo de la polít.ica cuando el''' "".-Jamcnt:1rin de /:'/ 
Imparcial. - L. F. D. 
74525 DOMliNECI·I, RICARlJO: AZ,Oríll, drallral",.gn. - "CuadenlOS Hispano-
ame.-icanos» (Madrid), LXX, núm. 226-227 (196R), 390-405. 
Se sitúa el tcatro azoriniano en Sil época, cn la que, en gencml, sc obscrvi1 
el rcel];!7.o de la comedia henavcntil1a po,' un «lc:1tro lk arte". Sus prime-
ras ob,'as parlen dcl sainctc, para lIcgm', COIllO después lo han hecho S,,· 
Jin:1s y Bucro Vallejo, más allá. El tcma del tiempo t¡l1llhién está presente 
cn obras po~teriorcs, exprcsado con ,'eClII'SOS OI'igin"lcs. Pero donde Azo· 
rín da la máxima expresión dc su teatro cs en la t.-ilogía «Lo invisihle», 
en torno al pt-oblema de la muertc y el mistc";o, No "hSI:1nte, sc conclu-
ye, los aciertos no impiden considerar a A7.orín como IIn dramatllrgo frus-
trado, autor de un tcMro incompleto, de l!'ansiciÚn. --- L. F. D. 
74526 KATTI\N, OU;,\: «ta 1?"crr¡l1l1» de Az,orí,,: haóa 11//(/ ¡"terpretac¡';,I.-
«Cuadernos Hispano:1mcricanos» (Madrid), LXX, núm. 226-227 (1968), 
406-412. 
Al hacer el análisis de la última ohra d":1mütica del ;1UtOl', se llega a la 
conclusión dc quc lo histórieo de ella cs el cauce para comunicar el asullto 
político a los españolcs dc entonccs (1936) c incitadcs a cvit;,r una gucrra 
inminentc. - L. F. D. 
74527 TNMAN Fox, E.: La campaíia Icatral ele Am,-íll, (ExI'CI'imcllta/ismo. 
EvreillOff e «ffac/ln,) - «Cuadernos Hispalloamericanos» (Madrid), 
LXX, núm, 226-227 (1968), 375-389. 
Sc rccuerda la );¡bor de i\7.orín COIllO crít.ico t.eatral <hn'antc los aiios tI<: 
J925 :1 1935, dando cucnta puntual dc las nue"<1" lendencias cxperill1enta-
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les para incitar a los :.1utores españoles a seguir las nuevas oricntaciones, 
que en conjunto suponían una l'cacci{lIl conll'a el realismo. Movido por 
este deseo de I'enovación, ensaya él mismo la creaciún n partir de 1926 y 
'raduce a Evreinoff, por qllien fue influido, y a Ganlillon, suscitando apa· 
sionadas polémicas. Finalmente, se demuestra, con la publicación de un 
texto de t\zorin hasta ahora prácticamcnte desconocido, que la ohra 
«Ifach" se represcnt6 con el tllulo de « Farsa docentc», cn contra de la 
opinión corrientemcnte sostenida POI' la cl·ítica. La obra es original para 
la época en que fue escrita y su técnica no está lejos de la de Casona 
y Lúpcz Rubio. - L. r. D. 
74528 AMon6s, ANORÉS: /llgul1os libros de /lzoril1. - "Cuadernos Hispa· 
noamericanos» (Madrid), LXX, nÜIl1. 226·227 (1968), 527·531. 
Notas bihliográficas a la Biografía illls/racla, de Gm'cía Mercad:.11 ([HE 
n." 68652), y a tres libros de I\zorín publicados recientemente; dos de ellos 
preparados por el mismo biógraro citado, lA amada E.spmla (1967) y Crío 
tica de los 0I10s cercal10s (1967), quc son dos colecciones de artículos de 
peri6dico nunca publicados en lih/'O, y una antología de textos a7.0rinianos, 
Pllblicada con intenci6n de homenaje por el Instituto de Cultura Bispá-
nic:.1, con el título Tiempo )' paisa;e, visión de Espolia (1968). - L. F. O. 
74529 GUEREÑA, JACINTO LUIS: /lzo"¡" con Bolíva,' y Daría. - "Cuadernos 
Hispanoamericanos» (Madrid), LXX, ntim. 226·227 (191í8), 497·501. 
Breves not:.1S en torno :.1 los comentarios de Azorín sobre RlIhén Dudo y 
extr:.1ñeza :.1nle la ausencia de Bo!ív:.1r en su obl'.'- - L. r. D. 
74530 GARC(" MERCAOAI., J[osÉ]: Recllerdos de (mlml0. /lWI'ÍIl, Casares y 
Ruiz ColI/rems. - "ClIaderno.s Hisrmnoamedcanos» (Madrid), LXX, 
núm. 226·227 (1968), 485·490. 
Glos:.1 la crítica que Casares hizo de t\wrfn en Crítica !,rafalla, insl.igado 
por el editor Ruiz Contrel':.1s. Transcribe las declar:.1ciones que el alican-
tino hizo a Pérez Lugín para El Heraldo, en las que evidenciaba a Casa· 
I'CS la puerilidad de sus objeciones. - L. F. D. 
74531 L6rEz ESTllAr)A, FRANCISCO: Azol'ÍlI y Garcilaso. - "Cu:.1dernos His· 
panoamericanos» (Madrid), LXX, núm. 226·227 (1968), 436·450. 
Se glosan 1m; ,'ecl'eaciones de G:.1rcilaso por Azorín en los tres libros de 
(~ste, en donde se trata del poeta y su obra, observándose que 1:.15 citas 
proceden siempre de bs {( Églogas», lo que da lugar a planteal'se cómo 
entendió Azodn la literatura pastoril, Imciéndose un recorrido por Sil 
obra en busca de alusiones :.11 lem:.1 y concluyéndose que la crítica impre· 
sionista azoriniana coincide con la de los especialistas de la literatura al 
encontrm' un perfecto equilibrio ell Garcilaso entre realismo y ensoña-
cilm poética, que se rompe en auto/'es posteriores, en los que se impone 
el "rtificio. - L. F. D. 
74532 Pr;REz OE LA DEIIESA, R.: /I"Oríll )' Pi Y Margal/. - "Revista de Occi· 
dente» (Madrid), núm. 78 (1969), 353·362. 
Notas sobre unos escritos de Azodn en «La Federación» (I\licante) entre 
1897 y 1900 y su mlscripción en es'os :.1ños al partido feeleral. - R. O. 
74533 Gil., TLlJEFONSO MANUEl.: El dispu/ado ¡viva la bagatela!: Baroia, 
,,/lzoríl1» )' Val/e·ll1c1d/!. - «Cuadernos Hispanomn"eric:.1llos» (M:.1' 
e1rid), LXX, núm. 226·227 (1968), 451-465. 
Se parte de los textos de los :.1utol'es citaelos en el títlJlo p:.1ra concluÍ!' que 
el nlicanlino emplea In rrase con un v"Ior irúnico, mucbo más profundo 
q\le en los ot.-os dos novenlaiochis'as. - L. F. D. 
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74534 SEEH¡\N, ROlltRT LOUlS: MOI'alcda, BCl1ave;¡lc's Tirl.'(/I' l)il1lcl1si()i, o{ 
Ole Cel1Cratioll o( 1898. - En «Spanish Thoughl alltl Lcltcrs in Ihe 
Twentieth Century» (IHE n." 74479), 483'496. 
Consideración de varias piezas de Uenavente -Toa I~(}l.,,·,.,/(/dora, Las ciga-
ITas hormigas, La ÍllIIwclllada tic los dolores, ete.--. 'lIlC I-c.prcsentan la 
crítica rcgeneracionista dc la vida provinciana en IOnH) a la ciudad ima-
ginaria de Mora1cda .. idéntica en significación a la (I,.¡'a;osa, de Galdús; 
In Vetllsta, de «Clarín»; la RCI/(u/a, de Unamllno. y 1;1 Olr!za, de Mil-ó.-
J. ,C. Ma. 
74535 Se" ONnERG, JEAN·LolllS: A la rec¡'crcllc dc T.I)I'I:a. - Langages ("A 
la Baconniere»). - NeucMtel, 1966. - 380 p., ils. (21 x 14). 
BiografÍ<\ y hibliografía del poeta andaluz. En la biografía se cnfatiza en 
los lugares que vienen siendo comunes al Ir;>tar dc !..orca: amor oscuro, 
influencia del supenealismo de Oalí y la expcl'iencia de Nueva YOI·k. como 
decisivos en su madurez creativa. Asimismo, se pn:tcllde esclarecer bs 
callsas de su asesinato. La segunda parte est:l dedic;-¡da al estudio de su 
obra, en su triple vertiente de prosista, poeta y dralll;lI I.Irgo, intercalando 
fragmentos traducidos por el autor. En apéndice se pllblica el horóscopo 
de Lorca por Suzanne Gal.)del. Bibliografíh de las pl'il1cipalcs ediciones de 
la obra Jorquimw. Nueve fotografías fuera del textil, algunos OI'iginalcs 
del aut.Ol', i1ustl'an el libro. - L r. D. 
74536 GASCH, SERASTliI: Careía torca a Calalllllya, -- ·,Sena tI'On> (Bar-
celona), IX, núm, 9 (1967). 30-32, 4 fotografías. 
Recuerdos personales del aut.or referentes a su amisl ad con el. poeta gra-
nadino dumnte su estancia cn Barcelona en 1927. - M, el. 
74537 CARRANZ¡\. EnuARllo: «Alltología llisplíl/ica». Jorge Guillél/, 11lIlura! 
de Vallado/id. - "Boletín Cultural y Dibliog""fieo» (Bogotú), X, 
nllm. 3 (1967), 618-628, 
Coment.arios· a la selección de poemas de Guillén, ptthlicada por D:llllaso 
Alonso y reproducción de <llgunos de los rmis r('presenlhtivos de su 
ol:>ra.-1'. G. 
74538 CARRERAS Roc.~, M.; CARRERAS PMJR6s, M.: Bos(//le;o caracterolól'.ico 
de A/ltollÍo Machado a través de sus pOCIllOS. ,- "Revista de Soda» 
(Soria), núm. 9 (1969), 4 h. s, n. 
Notas sohre el car;Íet.er de Anlonio Machado. ;, parl ir de sus obras,-
R. O. 
74539 ROC¡\~IORA, PEIlRO: A/llol1io Maclllldo, más al/ti del rl"a/is/l/o Ilispá-
/lica. - «AdJor» (Madrid), LXXIV, núm. 288 (1"(,')). 5-17. 
Not.as en torno a algunos temas de la poesía de M;tch:1do: moclcl'nitbcl, 
p:1isaje, España, cte. - R. O. 
74540 [lIol/lcIll/tge a Rul)ió]. - «SerTa d'Or» (Bal'celolla), IV, núm, 4 (1967), 
.120 p. 
Nümero sClllimonogr:lfico. ('11 hOlllen<lje <1 .Tonli Ruhi,', i l3alaguCl' con oca-
sión de su octagésimo <1niversario. Conliene at'l íc"los dedicados a presen-
tar la figura del insigne l1l<lcslro de las Ictr<ts cal:1l;lIl:ls en sus divers;.ls 
facet<ls: conl.inllndor de un linaje glol'Íoso ":"'J0:111 Tri:"lú-; historiador de 
la cult.lIra -.loan Ainaud-; miembro y actual presidclllc del Institut d'Es-
ludis Caf.abns -.lordi Carbonell-; cre<ldor de la Bihlioleca de C<llalunya 
-Fenan Soldevila-; univel'sitario en sus años de csl\1(ljante, de profesol' 
de los Estudis Universitaris Calabns v de la UlliV!'rsidacl de Barcelona 
hasta 1939 y en su domicilio particlllm: (lcsJlllé~. sin "Ividar su presencia 
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en la actualidad universitaria (1966) -Miguel Co1\ i i\lentom-; director 
de la Escuela de Bibliotecarias -Pere Bohigas-, e investigador ejemplaL 
En este tiltimo aspecto es presentado por Joaquim Molas -Un investiga-
dor 110Ilest i elidellt-, quc es quien mejor penetra en la personalidad del 
maestro y da con ello la nola más hum:ma de la colección. Se publica 
también una reseña de los E.~tlldis oferls a lordi Rtfllió i Balague,. (lHE 
n." 64224), por Joan·Lluís Marrany, y la poesía que le dedicó Salvador Es· 
pdu -/1llIesil1ellter- con ocasión del homenaje de los universit:wios bar-
celoneses. - J. R. C. 
74541 Record de Rafael Tasis. - "Serra d'Or» (Barcelona), IX, núm. 
(1967), 47-50, 2 fotografias. 
Colección de tres artículos en tomo a la figura y la obra de Rafael Tasis, 
en sus facetas de historiador, novelista y crítico literario. - M. CI. 
74542 AV,\LLE·,\RCE, JUAN BAUTISTA: tas Espaíias de Valle·l/lc1lÍl1. - En "Spa· 
nish Thought amI Lellers in the Twentieth Century» OHE n." 74479), 
51·62. 
BI'eve y poco ol"Íginal presentación del tema de las dos Españas en la obra 
de Valle·lnclán, viendo el carlismo del autol' «COlll0 un aclo de esperan-
z.ada fe» de cuya decepción surge el «esperpento». - J. C. Ma. 
Arte, música 
74543 CIR1CI, AI.EXANIlRE: lose" 0/;io15 i la plaslica cívica. - «Serra d'Or» 
(Barcelona), IX, núm. 7 (1967), 63-69, 6 ils. 
Nec.-ologla del pintol' catahín José Obiols (1894-1967). - M. CI. 
74544 KAurMANN, Runr: Picasso's Crucifiximl of 1930. - «Burlington Ma-
gazine" (Londl'es), CXI, núm. 798 (/969), 533-561. 
Propone interpretar esta crucifixión enigmática de Picasso, situándola 
en un contexto preciso: la atención Que el surrealismo prestaba entonces 
a las prácticas de las religioncs pl-imitivas y a las formas del arte consi-
deradas como manifestaciones de la naturale7.a irracional del hombre.-
M. D. 
74545 GAR1'JAS, FRANC1SCO: Daniel VlÍzquez Díaz. - "Arbor" (Madrid), 
LXXII, núm. 280 (19(,9), 47-50, 1 lám. 
Notas sobre la pintura de Vázquez Dlaz. - R. O. 
Epoca de Alfonso XIII 
74546 PILA!'!L, VICENTE R.: Alfonso XIlI. - Unlversity of California. Tway-
ne Publishen, Inc. (<<Twayne's Rulers and Statesmen of the World 
Series»). - New York, 1969. - 242 p. (20,5 X 14). 
Más que de una nueva biografía, se trata de un estudio del pel'sonaje «en 
su circunstancia»: el libro de PíJapil nos da una clara y segura exposición 
de la problemática polltica y social del reinado, y de la actil.ud de don 
Alfonso en rcfación con lt1s complejas cri~is que Jo jalonan y quc pueden 
resumirse, de hecho, en la crisis de la Res/auración, desde la espectacular 
quiehr'a I'cpresenfada por el 98. Un equilibrio .Y objetividad que hacen jus-
ticia a las cualidades y la buena voluntad del rey, presiden cf trabajo, apo-
yado en amplia bibliogl·afía.Pese a la excelente información del autor, 
percibimos <llgún pCQlleíio lapsus: por ejemplo, n<lmar al padre de Al-
fonso XIT "fl-ancisco de Asís de MOII/pcIlS;e,." (p. 22), o confundir a A7.-
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cálTa[!a con Az.ctÍralc (p. SO), Bibliogr'afía seleccionad; .. ("dice de nombr'es 
y materias. - C. S. S. 
74S47 S¡\f,¡\T11, MOllEST: Hislo,.ia de /a "Uil~a" .. - Pr-Mogo de Ocr,wI SAI.-
TOR. - Editorial Bnrguera. - Barcelona, 1969.·- 106 p., 6 h. s. n, 
(/7,5 X 10,5). 
Historia de este partido político catalán desde Sil l"und;lCión cn 1901 has-
ta 1923, haciendo una brevísima alllsiún a Sil nueca actuación durante la 
J[ República española. El autor', secrctado del ""'gano <.Ic la Lliga "La 
Veu de Catalunya», durante UII la"go período de l:1 histol"ia que narra, nos 
ofrece IIna sede de datos vividos PCJ" él -atlllQue comprobados y rcror· 
zados por publicaciones de ot.l"OS autores-, que I iendell a dar claT"idad a 
la historia del pm-tido, allnque no apor·tan ningllna "'1<."\";1 visión del tema 
tratado. - T. M. S. 
74548 L¡\cOMllA, JOAN A.: C"isi i "cvo/I/ció al País Va/mcicl. (1917). - Edi-
ciones Garbí ("CoHcccicí GarbÍ», 8). - Valenci;I, 1968. - 198 p. 
( 6,5 x 10,5). 
Avance de una tesis doctoral. A consecuencia dcl bloqllcO submarino de 
Alemania, la expOl·taci6n de la naranja valenciana se hizo dirícil, a causa 
del elevado coste de los netes y segu,'os, dete"minan<!" IIlla cxcitación so-
cial en toda la zona na,·anjc,·a. Esto, juntamcnte a la cilrencia de carbón, 
qué incidió sobre los núcleos fabriles y originó una gr'an conll'acción de 
los transport.es ferroviarios, contribuyó a hacer mús explosiva la situa-
ción. Sobre este trasfondo dramMico, la crisis de 1917, que en apariencia 
p"etendía democratizar a Espaiia (.Juntas de ddensa, Asamblea de Pada-
mentados, etc.), tuvo excepcional virulencia en el País Valenciano, que 
se adelantó a provocar el estallido (huelga ferroviaria). En este librito, 
en que se dan cifnrs relacionadas con la expoT"laci()l1. precios y sala"ios, 
huelgas, etc., se encuadril el problema valencinno y se estudian amplia-
mente los precedentes de esta cl"Ísis. Notas. - J. Mr. 
74549 TERMES, .T OSIW: RCT'C1"CIISsiol1s de /a "cvo/,/ció dOCllllJT"C a Calalll-
"ya. - "Sena d'O!"» (Barcelona), IX, núm. 12 (1<)(,7), 37-4], 1 foto-
grafía. 
Interesante artículo en el que el autor nos expone la posición favorable y 
entusiasta adoptada por In Confederación Nncionill del Tnlbajo y sus di-
rigentes respecto a la revolución n'sa, a la cual se ;Hlhirieron, pero que 
no alteró su ideología ana"cosinclicillista ni la t;íctica empleada; resume 
los cambios expCl"imentados al respecto hasta 1922, aiio en que se sepa m-
ron de la Internacional Sindical Roja. Notas bibliogr;ític<1s a pie de pági-
na.-M. CI. 
74S50 Pral dc fa Riba, GÍl1qunl1la an)'s dcsprés. - "Snr;J d'O,'" (Barcelo-
na), IX, núm. 8 (1967), 15"26, 13 rotogr;rrías. 
Artículos en homenaje al político catalán n los SO ;liios de S\l muerte: 
Pral de la Riba, govemal1l (p. 16"21), Obm cllltl/ral de Pral de la Rilm 
(21·23), Pral de In Ril70, /'ideofeg (24-25). Se transcrihen ft'agmentos de 
artículos de Rovi,"a i Virgili sobre P"at de la Riha. - M. CI. 
74S51 Sou1-TuRA, JORIl1: ta (igura dc Pral dc /n Ri/¡n i la psclldo·orlodú-
:tia actual. - "Serril d'Or» (Barcelon;J), X, IIúm. 101 (1968), 25-26. 
Defiende su tesis sobre el pensamiento y actuación del político ciltnhín 
frente a las críticas de su obra, reseñada en IHE n." (,5126, publicndas en 
cl número anterior de la mismn r'evista, entre ellas el "r"t!culo del pI'opio 
hijo de Prat de la Riba (HIE n." 74553). _. M. Cl. 
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74552 SERR¡\JIIMA. MAlIRICJ: Prat de la Riha, dema. - "Sen'a d'Or» (Bitr-
ccJona). IX Illlm. 10 (1967), 25-26. , fotografía. 
Intenta justificar la actllación polltica de Pr<lt de la Riba. - M. CI. 
74553 PRAT IlE LA RlIlA 1 DACI-IS: Sobre Pral de la RUJa, ideO/eg en defensa 
de la Feritat. - "Sen'a <1'01'» (Barcelona), X, núm. 100 (1968), 35-37. 
Niega el calificativo de I'eaccionario atribuido a su padre en el aspecto so-
ci<ll por Solé-TtII'a (JHE n.O 65126) y señala que se basa para ello solamen· 
te cn unos escritos de juventud. Anllncia la publicación de la documenta-
ción particular. - M. CI. 
745~4 hRIlI. ENRIC: V/la tragicomedia IJarcelollesa de pri/lClplOS de siglo: 
El caso RI/U o el /legocío del ter,-or·isrno. - «Historia y Vid". (Bat·-
celona-Madrid), n. núm. 16 (1969), lOO-lB, 18 láms. 
El aulor nos orrece con <Ietalle uno, como t.anlo!; otros casos de la hislo-
ria, en que sólo el lucro personal es motivo de crímenes y de acciones 
funestas para la sociedml. Juan Rull supo aprovechar las circunstancias 
del terrible pl'Oblema plante"do POI' el anarquismo en Barcelona y lograr 
mediante 1" I'ebción con las autoridades de la ciudad, beneficios económi-
cos, que de otra fonna no hubiera alcam:ado. - T. M. S. 
74555 SORIANO, BENEIllCTO: VII periúclico q/le qlliso ser H/odemo. - «Reds-
t:l de Sorin» (Sorin), núm. 7 (1969), 2 h. s. n. 
Notas sobre «La Voz de Soda», periódico sorirlno de los años 20. - R. O. 
74556 SORIANO, BENEIJICTO: Recuerdos periodísticos. - aRevista de Soda" 
(Soria), nÍlm. 9 (1%9), 2 h. s. n. 
Notas sohre "El avis,Hlor numantino», periódico soriano de principios de 
siglo. - R. O. 
74557 MARICHAL, JU,\N: Vltal/l/lllo y la recuperaC/Oll liberal (1900-1914).-
En «Spanish Thought amI Letl.ers in Ihe Twentieh Cenlury» (IHE 
n.O 74479), J31-345. 
Excelente estudio que sitúa el pensamiento político unamuniano dentro 
de la carden te neoliber-al y estat.ist.:l de :lscendencia britániea que, en 
los años considerados, pugna con el liberalismo oficial encarnado en .Ro-
mal/ones y Canalejas. - J. C. Ma. 
74558 LÓPEZ·CAMP1LLO, EVELYNE: Ortega: «El Imparcial» y las lIm/as.-
«Revista de Occidente» (Maddd), nllm. 75 (1969), 311-317. 
Análisis de un artfculo de Ortega (1917) sobre las Juntas Militares de De-
fellsa y la necesidad de una reforma política en España. - R. O. 
74559 PANIAGUA, DOMINGO: El ultra;s/lw el! España. - «Punta Europa» 
(Madrid). Xl (1966); núm. 116, 65-71 XII (1967), núm. 117, 88-92; 
núm .. 119, 54-59; núm. 124-125, 88-91. 
Artículo de cadctcr divulgador sobre dicho movimiento literario surgido 
en España en /9.18; datos referentes a la revista «Grecia» (Sevilla), porta-
voz del ullrahlllo, v breves comentarios acerea de los escritores mús l'e-
presentalivos. - M. -Cl. 
74560 P,lREZ!lE LA DEHESA. RAFAEL: Edi/oriales e ingresos li/eraríos a prill-
cipios de siglo. - "Revista de Occidente» (Madrid), núm. 71 (1969), 
217-228. . 
Notns sobre Jos beneficios económicos obtenidos por varios esc!'Ítores en 
el primer Icrcio de nuestro siglo. - R. O. 
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7451í1 VENTlIR,\, VICENT: TJTasco T/J¡"lez, I'l1Ome que 1'nlía arrílwr "10ft 
(l/mlllt. - "Serra d'Or" (Barcelona), IX, ntrm. 5 (1%7),45-46, 1 foto-
grafla. 
Tntcnta dar' una e)(plicación del porqué B1;¡SCO Tb:íñez 110 se sintió vincu-
lado dentro del valencianismo y siempr'c IItilizó la Icngllrl castellana.-
M, CI. 
Desde 1931 
74562 LIZ,\RZA lRTO¡\RREN, ANTONIO IlE: Memo";as de In COIlspil'Ocióf1, 1931-
1936. - Editorial GÓmc7 .. - Pamnlona, <19(\9. - 242 p. (22 x 16). 
Esta nueva edición de las MemO/'ias de Lizan:a -fuente capital, corno cs 
bien sabido, para el estudio de los orígenes del al7.Cll1lienl.o militar en 
1936-, ofrece novedades interesantes. Ap~"l.e deterl11inrld:,s precisiones de 
F<l1 Conde -recogidm; en una 'enlr'evista periodísticrI puhlicada cn "Actua-
lidad Española», en 1968-, se reproducen ahor<l, por pl'imel'a vez, el docu-
mento original -Acta y nol.a adicional- del pacto firrnado por Mussolini 
con Goicoechea, DarTera Olaiz<Íbal y Lizarza, .en mal'7.o de 1934 (sólo cono, 
cido hasta ahora a través dc un bOlTador incautado pOI' el Gobierno rcpu-
blicano en 1937), que se conserva en los Archivos de Est ;-Ido de Nor'teamé-
rica, - C. S, S, 
74563 PRIHO, INn¡\f.Eclo: Conv1/1siones de E5p(//la. Per¡1Ieííos detalles de 
grO/ldes S1/cesos, - Vol n. - Ediciones Oasis. - l\1t'xico, 1968. - 369 p, 
(23 x 17), 
Este segundo volumen de la colección de escritos de Inclalecio Prieto 
-compilados y dispuestos por Eusebio Rodrigo- orrcce especial inte-
rés por recoger el famoso informe del ministro soei:llista al Comité 
Nacional del Partido (agosto de 1938), alegato chrdsim0 contm Negl'Ín 
y la polftica filosoviética mantenida por éste; y docllmento de primer 
orden para estudiar la política de la Reptrblica cI\1r:lntc la guerra ci-
vil (ya rceditado en España, con intención propagandística, en el libro 
y n y Mosqí.). Se reimprime también en estc volumen la obra Entresijos , 
de la f!.1Ierm de Espmla, además de 1111 gnlpo de artículos sobrc el envío 
del on) español a Rusia, y ol1'os -cuya procedencia no se inc1ica- escri-
tos en el exilio (alguno muy intel'Csante, como el que desmiente la auten-
ticidad de una supuesta carta sUy<l dirigida a B1ulll y puhlicada en el pe-
riódico "Arriba"; o el que hace justicia, noblemente, a '" figura del i1us-
tl'e minist.ro cedista Lucíá). - C. S. S. ' 
74564 PRIETO, TNn,\LECIO: COllvl/1sÍfJ11cS de E.<(1(/11a. PCI/1I",íos detalfes de 
gl'nl1des s1Icesos. - Vol. lIT. - Ediciones Oasis.-- Móico, 1969.-
3R4 p. (23 x 17), 
Cf. lilE n." 74563. Tennina con este volumen la pllblicaciún de artículos y 
opllsclllos del cdebre político socialisfa. i\barcrl: IrI co!ccción de artículos 
encabez<lda con el titulo general de «La sucesión de Fr'anco» (Pl'ieto señala 
el plehiscito como única vía adccu;:lda para resolver el dilema monarquía-
reJlt'rblica); '" reedición del inter'esante libro Cartas a 11/7 esclIltor (reseña-
do en THE n." 611175); una serie de semhlm1las contempnráne;:ls: políticos e 
intelectuales -muy notablc la dedicada a Marañón; y, POI- razones muy di-
versas, la que se dedica a Negrín-; y, ccnando el lihro, un documento 
de cápital interés para el estudio del pensamiento político de Indalecio 
Prieto: «Eshozo de un programa de sociali7.<lción tle Espai'ía» (confercncia 
prommciad:l en Méjico el 1 de mayo' de 1946). Como en los esbozos ante-
riores, la compilación y disposici6n de los textos (de los que no se indica 
la )lr'ocedencia), ha sido hecha por Eusebio Rodrigo. - C. S. S, 
26 - lilE - XV (1969) 
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74565 URR/\ LIIS/\RREl/\, JUAN: El! las trillclleras del 'rcllle dc Madrid (Me-
morias de /1/1 cal'elláll de req/lelés, herido de guerra). - Ferm!n 
Uriart.e, editor. - Madrid, 1967. -3.35 p., 7 láms., 1 mapa (21,5 X 14). 
Ampliación con recuerdos y cartas postcriores de compañeros, de un dia-
rio de campaña de un capellán carlista navarro, mutilado, quien, desde 
Pamplona, Logroño y Somosierra, actuó cn una compañía de requcl.és en 
.la Casa de Campo y en la Ciudad Univel'silaria de Madrid. 1,a narración 
empieza con el Alzamiento en julio de 1936 y tCI'mina en abril de 1937, 
cuando fue gl'avemcnte herido y fue evacuado el autor. Detallcs vividos 
sob"e peripecias de guen'a, anécdotas, cancioncs, canas, etc. También dcs-
cribe su paso pOI' los hospitales de .Pinto y de J'amplona. - J. MI". 
74566 WEU.ES, BEN.I/\MIN: 5"aill: Tlle Gel1/1e A"an:l,y. - Frederick A. Prae-
ger Puhlishc,"s. - New York.Washingt.on·tondon, 1965. - 386 p., lá-
minas [ucra dc texto (24 x 16). 
Concebida como un vadado retablo, esla imagen de EspaÍla en los años 
sesenta de,ia ver claramcnte la técnica del p¡;1"Íodista -el autor, hijo de 
SUlllner Welles, fue corresponsal del «Ncw York Times» cn nuestro país 
durante seis aiios- en los diversos capitulos quc art ¡clllan el libro: repol'-
tajes sobre la figum del general }'mnco, sob,"e la F,tI:11lge y l::t Iglesia, so· 
bre la «oposición» -capítulo ya Illuy rebasado por la situación actual-, 
sobre las relaciones cxteriores (en cspecial, con los Est<ldos Unidos), sohre 
la recuperación económica y el futuro políl'ico previsihle (la lIlOnarql.lía 
«inslam·ada»). I~"l fecha en quc esta obra sc puhlicó quita validez a pas<1jes 
entel'os del libl"o -que presta Illucho intcn;!', por ejemplo, <11 pl'ohlema 
sucesorio, rcsuclto ya ell 1969-. Escrito con simpatía que, a veces, tiene 
algo de «conmiserativ<l", no siempre acierla el fono ni la intcrpretación 
con el objeto. Las refercncias a la historia próxim<1 (época de I\Honso XlII) 
carecen de solidez. - C. S. S. 
74567 SERR~NO SUÑER, R~MÓN: Ensayos al viel1to. - Prólogo de A7.0RfN.-
Ediciones Cultura Hisp;:ínica. - Madrid. 1969. - 346 p. (14 X 21). 
Recopilación de artículos de muy diversa temáfica apat"cCidos casi todos 
ellos en la década 1950·1960 en algunos de los más prestigiosos dial"Íos y se-
manal"Íos cspañoles. De corte moderadamente polémico en muchas de sus 
p{,ginas, el libro abunda en alusiones al más "eciente pasado hispánico y 
mundial, sobre todo al período de la segunda guelTa mundial, en el Que el 
autor ocupó tina posición sobresaliente en la política nacional, algunas de 
cuyas motivaciones y actitudes justifica y aclara en el transcurso de la 
obra. Datos de gran interés para el estudio de la intelcctualidad española 
del siglo actual. -.l. M. C. 
74568 L~ CJERV~, RIC~RIlO IJE: TI'eillta mios: veil/te mil libros. - «Historia 
y Vida» (Barcelona·Madrid), n, núm. "13 (1969), 20·25, 3 1;.llTIs. 
Interesantc e imparcial estudio sobre la producción hibliognífica de los 
afios treinta en Esp"ñ". El autor va cnumerando las principales obras de 
«vencidos y vencedores» y, ante el pesimismo de la ausencia de vet'd",le\"os 
historiadores Que se ocupan del tema, abre un rayo de esperanza al expo· 
ner su conocimiento de promctedoras obras que se publicarán cn un pl<l1:o 
breve. Aunque el autor es un especialist.a en la materia, se h" dejado en el 
tintero, consciente o inconscicntemente, alguna obra trascendental para 
este periodo, aparecida estos dos últimos años. - T. M. S. 
74569 DURAN T SANPERE, AGUSTf: Els arxius documentals de Catolul1ya, du-
rOI// la guerra deis 0I1yS 1936·/939. - "SelTa d'On, (Barcelona), IX, 
núm. 7 (1967), 25·27. 
Relación de la labor llevada a cabo, bajo la dirección de Ourán y Sanpere, 
en la salvaguarda de los archivos catalanes durante la guerra civil.-
M. CI. 
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Historia política y militar 
74570 PR.JACHJN, D.: VI/e.miaia politika Tsparúi [La política exterior espa-
ñola]. - Mezdunarodnye otnosenija. - Moscú, 19(,~. - 247 p., 90 ko-
peks. 
Rd. «Voprosy Istorii» (Mosc",), núm. 8 (1968), 176. 
74571 ZUGAZAGOITlA, Jur.IÁN: Guerra y vicisitudes de los cSl'mloles. - Pre-
sentación de ROfJmno MES¡\ G¡\RJHDO. - Librcrb Espaííola «<Club del 
Libm Español»). - Pads, 1968. - Torno r: 312 p.; tomo Ir: 314 p. 
(21 X 13,5). 
Se "'ata de un" nueva etlicic'm de la obr" puhlicada en 1940 en 13ucnos 
Aircs, con el titulo de Historia de la gl/erra de EspOlIa: cdiciún muy opor-
tI.nia, ya que la primera se agotó a poco de aparcce!". La "b"a de Zuga7:a-
goitj", si bien muy supermla en cuanto" la p"ccisión concreta de los da-
tos no recogidos po,' él dircclamente. sigue conse"v:l1ld" 1111 doblc vnlor: el 
de testimonio, extraonlinal"iamcnte honrado, por p",·tc de una dc las figu-
ras de pl"Ímcr plano en el P"rlido Socinlisla -diJ'cclol del pedúdico "El 
Socialista», órgano del P"rlido, y ministm de la GobeIT1;lci,',n en el prime,-
Gobiemo de Negrin-; y el de su ohjetividad, asomhros:l por las fechas y 
condiciones en que el lih,'o fue escrilo -vómse sus senlhlanzas dc pe,'so-
nas y su evocación dc situaciones: el c"pítulo relnlivo ;¡ Azaña, los que 
refieren el asesinato de Calvo Sotelo () la ddensa del I\Ic:íw,- de Tokdo-. 
Por otra parte, Zugazagoilia aporta un cxcelente enjuiciamicnto de la figu-
1',1 y la ohra del doctor Negrín: algunos pasajes completan ped'cctamen-
te -como una "éplica exacla- lo que conocemos a tr;wés de los intcl-e-
santísimos diarios de Azaña (II-IE n."' 63730.(8733). En b "Prescntación» 
se valora adecuadamente la obra y el autor. - C. S. S. • 
74572 PERZOV, V. V.: Voina i revoliuója \1 Ts¡"mi; [Gllerra y Revolución 
en España). - Vol. J. - Editorial « Progress». - Mosk va, 19ó8. - 614 
p., 3 rublos y 85 !topcks. 
Ref. «Vopnlsy Isto.-ii» (Moskva), núm. 12 (1968), 154. 
74573 BR01JJí, PJElmE: Trotsk)' y la guerra civil eS/laiiolll. - Editodal JOI'ge 
Alvarez. - Buenos Aires, 1966. - 73 p. (17,5 X 10,5). 
Obra superlici:tl y falta de crít.ica: En muchos aspccII," la posición de 
Trolsky no fue tan efectiva como la de SI.<1lin. Este último insistió en el 
postulado: «primen>, la victoria milit",·; luego, las ",:formas sociales», 
mientras que el anterior invi,·tió el onlen de p,·io.-idade" El mayor pro-
blema que tuvo que afronta,' la República en su cor·ta vida consistió en 
la falla de concordancia enlre aquéllos y las rdonn:ls sociales proyecta-
das. Trotsky, idealista, rompili con Andrés Nin cunndo el POUM se unió a 
la Generali;lad. Fue el dogmatismo eJe Trotsky y su desconocimiento de 
los problemas de España lo quc incremenló la des .. ni';n dent ro del campo 
,·cpuhlicano. - J. L. Sh. 
74574 COI.OIJNY, ROJlERT G.: Notes 011 tf¡e O"igill ()I tI,l' r,.('llle P()l'lIlar (Ir 
Spail1.-«Science and Society» (Ncw York), XXXI, núm. 3 (1967), 
257-274. 
El autor scííala qlle el Frente Populal' durante la sqwllda Repúhliea an'ai-
gú en conflictos cntrc las derechas y las izquienl"s. I\¡íade qlle, en conse-
cuencia, se formó una coalición cntre el Ccntro y una di('zmnda Izquic"da 
en el Frente Popular. - R. S. BURNS (H. 11.., XIV, 1769). 
74575 MARTfNEZ 13A NIJE , Jost1 M¡\NUEL: T.a campaiia de AlIIlllluGÍa. - Se"vicio 
Histórico Militar (<<Monografías de la Guerra de E~p"íía", núm. 3).-
Libre"ía Editorial San Martín. - Madrid, 1969. - 242 p., ils. (24 X 17). 
Continúa la serie cuyos dos pdmeros volúmcnes se reseííaron ya cn IHE 
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n.'" 70319 Y 73166, con las mismas caracterlst.icas de aquéllos: pulcritud 
basada en un escrito rdrendo documental, procedente del copioso depó-
sito del Servicio Histórico Militar; excelentes ilustracione~ -diecisiete cro-
Quis desplegables a tres colores, además de las fotografías fuera de tex-
t.o-; interesante apéndice constituido por diez documentos de ambas pro-
cedencias (sobre todo, el informe de Miaja sobre las operaciones en Cór-
doba y dos qlle se J'dleren a la dc[ensa y pérdida de Málaga por el mando 
I·epublicano). Cubre este volumen una etapa mal estudiada hasta ahora: 
la que se inicia con la lucha -irregular, individualista, muy «andaluzan-
en el verano de 1936 y culmina con la fijación de posiciones -t!'aS el fra-
caso de Miaja en la zona de Córdoba- ~' la campaña y conquista de Mála-
ga. DibliogJ'affa y cuadros cronológicos cierran el yoJumen. - C, S. S. 
74576 MARTfNEZ BANDE, JosÉ MANUEl.: La guerra ell el Norte. - Servicio His-
tórico Militar (<<Monografías de la Guerra de España», núm. 4). - Li-
brería Editorial San Martín. - Madrid, 1969. - i95 p., ils. (24 X 17). 
En la línea de los tres anteriores (reseñados en IHE n."' 70319, 73166 
Y 74575), abarca este volumen la primera fase de las operaciones en la 
faja cant.ábrica -18 de julio de 1936 a 31 de marzo de 1937: fecha en que se 
iníci:lría la cam/Jaí'ia del Norte propiamente dicha, cuyo objetivo y logl'o 
seria la e:iminación sistemática del frente septentrional (se estudiará en 
Jos futuros volúmenes de la serie). Tienen especial interés los capítulos 
dedicados a la ocupación de Guipúzcoa y a la expedición a Ovicdo. Dieci-
séis mapas plegables e ilustraciones fuera de texto. El apéndice incluye 
nueve documentos del Archivo Histórico Militar (uno muy c1JI'ioso, pro-
cedente del Instit.uto Hoover: el informe de J. A. Aguirre,presidente de 
Em:kadi, al Gobiemo Central, señalando la incompat.ibilidad del naciona-
lismo vasco con los revolucionarios españoles, sus aliados). Bibliografía 
y cuadros CJ'onológicos cierran el volumen. - C. S. S. 
74577 BRAVO MORAr,\, FR,\NCISCO: Historia de Madrid. - Tomo IlI: La ba-
talla de Madrid, La Guerra de Esparia. - Editorial Fenicia. - Ma-
drid, 1968. - 737 p. (24,5 X 17), 28 láms. mapas. 
Cf. fHE n."' 62777 y 67120. Exposición objetiva y detallada de los hechos 
acaecidos en la capital de España durante la guerra civil de 1936-1939, con 
frecuentes alusiones a lo sucedido en el resto del país. No solamente se 
dan numel'Osas noticias militares y polHicas, sino también fragmentos de 
discursos, edictos y consignas, anuncios periodísticos que renej:m la vida 
de ent.onces, cart.eleras de teatros y cines, etc. El autor ha utilizado el 
?rchivo del periódico «ABC" .. {ndice cronológico. - J. MI'. 
74578 MEZOUII)¡\, LUIS M.": El Tercio de MOl/tserrat en la batalla del Elno. -
"Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), JI, núm. Ir. (l969), 36-42, 7 Jáms. 
Breve pero del:lllada descripción de uno de los episodios menos conocidos 
~\c la batalla del Ebro: asalto a la posición Targa (19 de agosto de 1938), 
en el sectol' de Villalva de lo!; Arcos, operación llevada a cabo práctica-
mente por el Tercio de Nuest.ra Señora de Montserrat, mandado por el 
comandante Martfnez y Milláll de Priego. El autor ofrece :llgunos docu-
mentos originales de esta jornada, tales como el parle oficíal y los «die-
tarios» de dos combatientes del Tercio. - T. M. S. 
Economía, sociedad e instituciones 
74579 CAJ\lPOS N ORI>J\1 ANN, RAMIRO: Investigación solJl'e ciertos elemelltos 
y relacio/1es que caracterizan la realidad agraria espOlio/a. - "Revis-
ta de la Universidad de Madrid», XV, núm. 57-60 (1966 [1969]), 
380~381. 
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Resumen de fesis doctoral que es un estudio de conjllnf o de la economía 
agrada española, sus problemas, sus métodos, el facf",' humano, las I'e1a-
ciones con la industria, ctc, - C. B, 
74580 PUlG Rovm~, FRANCISCO J.: f.a agr;clll//I/"O' CI/ V;¡¡(//1/reva y Gel/ni. -
Talleres Gl'áficos Vilaseca. - Vill~n!leva v Gelt.r"', 1965. - 32 p., 5 ils. 
(21 x 15,5). 
RcimplTsión de un m·tículo publicado en el scmanal'io "Villanueva y Gel-
tl'Ú", núm. 982 (3 agosto 1965, extraordinario de Fiesta Mayor), en el cual 
se examina el valor de la rent.a del sector agrado en 1;1 ecollomía local, la 
cst.rnctura de la agriclllf ura vil1;1novesa (en regresión l, población activa, 
supcdicie cultivada y distribución de la propiedad, l'e1aciones jurídicas de 
explotación, mano de obl'a y helTamientas y prodllcciún (viñedo, cereales, 
olivo, algalToho y almendro), con dilt.os comal'Cilles. - M. R. 
74581 COLJ..ANTES GONzM.EZ, Josll MARtA: lJe/enllhlllciól7 de /Joro ell V;I/OS 
de á;fcrel//es reg;ollcs españolas. - "Revista eJe la Universidad de Ma-
drid", XV, núm. 57-60 (1966 [1969]),346-347. 
Resumen de tesis de la Escuela de Bromatología, Cllya primera parte se 
refiere a los proh1crnas planteados desde hacía algllnos aiíos a los expor-
tadores de vinos espm'ioles, porque ést.os enlll I·echan.dos por su allo 
contenido en bom, como el de Jerez. - C. B. 
74582 PUTG ROVIRA, FRANCISCO J.: Da ;,rd"s/ria ell la eCOII()IIría de Villmwe-
va. - Talleres Gnlficos Vilaseca. - ViIJanueva y Gellrú, 1965. - 47 p. 
(21 x 15,5). 
Texlo anotado de una conrCI'cncia pronunciada en el XI1 Curso Politécnico 
de la Escuela Técnica de rel'Ítos Industriales dc Vill:lIl\1cva (provincia de 
Barcelona), el 15 de sepliembl-e de 1964. Señala cI c:lnícler de población 
industrial de Villanueva y Geltn~l, csboza la evolueiún histúrica dc la eco-
nomía local (desde el siglo XVIII) y examina I.a cstruclura aclual de la ill-
dustTia villanovesa y sus perspeclivas paloa el fuluro (eL rHE n." 54225).-
M. R. 
74583 GARCtA ORTJZ, '''.RERTO: De/erm;l1al1/es para (1/1 fU/1Iro mejor de la 
;,rdllstr;a qllím;co-fa""lOcéll/;ca espO/iola. - "Revi,fa de la Universi-
dad de Madrid», XV, núm. 57-60 (1966 [1%9]), 331-332. 
Rcsumen de tesis docloral sobre la cvolución de la im!lIsll'Ía ral'macéul,i,~a 
denll'O de la Química y sus posibilidades. - C. B. 
745M Ma/eriales para la I,;s/or;a de la ilrdus/ria eléc/ricfI ca/aIO/IO. Frag-
mell/OS de la documen./aciólI JI de las eX/1usici01r('s orales prcscllla-
das por cl Go"ienw de Espalia O/r/e el Tri/llI1w/ hllemaciul1al de 
.Tus/;da de La l/aya en el lit;g;o a propós;/o de la qll;e"ra de «l3ar'-
celmra Trac/;0I1». - "Cuadernos de Historia Económica dc Catalu-
ña» (Barcelona), 1 (1969), 60-159. 
Publicación de los documentos presentados en el títlllo; hay fragmentos 
en castell:mo, h'ancés e inglés, sin traducción. PITcedc a la recopilación 
una introducciún brevísima, sin indicaciún de aufo!'. - P. M. 
74585 PULIIJO SAN ROM~N, ANTONIO: ¡If/rod1lcóóIf fI 1/11 O1/tílisis ecol/ollfé-
/r;co del turismo. - «Revista de la Universidad de Madrid», XV, 
núm. 57-60 (1966 [1969), 385-387. 
Resumen de tesis doctol'al quc incluye UIl esludio del IIl1'islllo europeo des-
de 1949 a 1966, ell espccial del espaiiol. - C. B. 
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74586 ALCAlIJl1 INCHIIUSTT, JULIO: Dislrilmci6/1 persollal de la renta ell Es-
pafia. - «!\rbor» (Mndrid), LXXIV, núm. 285-286 (1969), 53·69. 
Análisis de la renta en los años 1963-1967. - R. O. 
74587 BORORIO ENCISO, MARfA PitAR: Estudio sol1re la delllog,-afía de elle/l-
eo: 1960-65. - En «Homenaje al Dr. Canellas» (lHE n." 74004), 177-183, 
4 figs. 
Notn de las pdncipales carnclerísticas demogn'ificas de la provincia COIl-
quense, en el período citado: redllcción de la población, fuerte emigración 
y descenso de la natalidad. - F. L. 
74588 Fl.ORISTA:N, ALFREOO: fA poMación de Navarra. ell el qllíllqllellio 1960-
1965. - En «Homena.je al Dr. Canellas» (IHE n." 74(04), 411-420, 2 ma-
pas, 4 cuadros estadisl.icos. 
Consideraciones accrca de la evolución de la poblnción rm'al y urbana de 
Navarra y comportamiento demográfico regional y comarcal en dicho pe-
ríodo. Señala que, exceptuando la ciudad, la decadencia demogn:ífica na-
varra se acentúa desde 19S0. Se basa en el censo oficial de 1960 y el padrón' 
municipal del 31 de diciembre de 1965. - A. G. 
74589 SOtllNS CASTRO, MANIIElX Notos solJl'e el desarrollo urlJmlO de M(m-
zdll. - En «Homennje ni DL Canellas» (lHE n.o 74004), 953-962. 
Estudia '" cvolución de la pohlación de MOJ17.ún (estructura, actividn-
des, etc.) desde principios de siglo hasta 1965 y la COml)ara con Otl'05 muni-
cipios de la provincia. - A. G. 
74590 FERNÁNIJ117.-MoTJI I)E CIFlJENTES, MARfA TERESA: Relación de tífulos no-
/,¡liaTíos vacallfes ,. IJ/'illcipales dOCllllle'ltos qlle contiene cada exre-
die/lfe qlle de los misl/1os se CO/1serva eH el Arcllivo del MÍ/lis/erío 
de Justicia. - «Hidalguía» (Madrid), xvn (1969), núm. 96, 641-656; 
núm. 97, 769-788. 
CL lHE n." 70348. Conclusión de esta larga l'e1ación de títulos vacantes, de 
g"an utilidad para todos los interesados en la ciencia nobiliaria. - A. de f:. 
74591 C,\SAIJO P'iREZ, DnMIlTRlo: Algll/los aspectos de la pml1lemáfica alí-
/IIelllaria de Esraiia )' su localización geográfíca y social. - «Revista 
de '" Universidad de Madrid», XV, núm. 57-60 (1966 (1969]), 327. 
Resumen de tesis doctornl que es un análisis de los problemas sociales 
de la alimenlación en España. - C. B. 
74592 OIlESO y (lE Hoyos, RAFAEL: Encuesta de alimentación. familiar de la 
pO/Jlad,;" de Valladolid. - «Revista de la Universidad de Madrid», 
XV, núm. 57-60 (1966 [1969]), 354-3,55. 
Resumen de tesis de la Escueln de Bromatología de la que se deduce un 
estndo nutritivo suficiente, en general, para dicha población. - C. B. 
74593 LousTAIJ ESTlíVI1Z, JosÉ LUIS: E"cuesta de alimentación de la roMa-
ción de Villamlel'u )' GeI/rú. - «Revista de la Universidad de Ma-
drid", XV, Ilüm. 57-60 (1966 [1969]),352-353. 
Resumen de tesis de la Escuela de Bromatología que determina el exceso 
de nutrición y el elevado gasto medio dedicado a los alimentos en dicha 
población barcelonesa. - C. B. 
74594 GÓW'7. 13¡\RNUSEU., ALFREI)O: Preferencias pl'Ofesíonalcs a nivel de 
e/lsei;all7.a media, e/l Wl centro de Palma ele Mal/orca. - «Mayurqa» 
(Palma de Mallo"cn), lJ (/969), 88-129. 
Análisis sociológico sobre alumnos de los cursos eleI Bachillerato Superior 
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(móviles de hl concrcci"", voc<lcion<ll, de los f<letorcs que contrihuycn a 
formad<l, ctc.). - A. S. 
Aspectos culturales 
74595 TOV~R, ¡\NTONW: IJI1;vcrsirfad )' cd,/cac;,íll de l/TrIsas. (El/sayo soln'c 
el ¡mrllcl/;r de Espmio.) - Ediciones ¡\riel. - Fspll1glles de Uobre-
gat (Bnrcelonn), 1968. - 217 p. (21,5 X 14). 
Recopihlción de v<lrios tr<ll",jos del nutor, nntiguo rector de In Universidad 
de Sal<lmancn .v hoy profcsOl' onlinnrio de In Univ<Tsidnd de Tubinga 
("'emania), sohre los intdectunles y la sociedntl c~,p"iinln. los fallos de la 
universidad y otrns maleri:ls nfines. Se pnbliG11l \lnrio, doellmentos y esta-
dísticns en apéndice, pcnl, en definitiv<l, el tHule) no responde al venln-
dero contcnido de l<l obra. - J. Mr, 
74596 SOLER rL¡\N~S, JU¡\N: FOI1t!o orlegu;o/10 e/1 la ,,"ro escrila de lllliúl1 
Marias. - "Mnym'q<l» (Pnlmn de Mnllorc<l). lT (I')({J), 48-58. 
El nrUculo nfirmn como incuestionnblc la pel'!encnci" de Marias, C0l110 
discíp"lo, intérprete y <lpologista dc Ortega, n la escllcI" de Madrid, y que 
su obra, sin Orteg<l, es rndic<llmente inexplicable. - A. S. 
74597 G6ME7. S,\NTOS, M¡\RINO: Cillco /!,mlldes de la ciel1ci(/ eSl'miolo: Severo 
OclIOO, Carlos .Timél1e'l. Díaz, FenTrl1/llo de Cas/u>, Frmll.:isco Gmllde 
COlliúl1, FrmlGÍsco O"ls Uo,·ca. - Pnílogo de PEnlHl LMN ENTR¡\U;O.-
Biblioteca Nuevn. - Madrid. 1968. - 185 p., 15 !otogrnfíns (21 X 13,5). 
Libro <Ígil y ameno en el que. mediante entrevistas con los propios intere-
sados, se nos tn1za l<l vid:l y la obra de estos cinco invest.igmlores espa-
ñoles del campo de l<l meelicina y se plante<l la pmbl<:l11;ític:l de la investi-
gación científica en Espnña, la de la cmigraciún de «cerehros» y I;¡ de \;¡ re-
forma de los estudios médicos. - J. S. 
Aspectos nternrlos 
74598 loes FiaraIs de la Ue'If!./.ta Cnlolatw. AH.\' ex rI~ 111/1' '·eslollraGÍó. 
Zuric, Sursso, 1968. - «Xaloc» (México), V. nÚI11. 27 (1968), 169-188, 
3 fotogr<lfías. 
Crónic<l de la fiesta y transcripción ele discursos y poesías g.mndoras.-
M. Cl. 
74599 IGLESI~~ LAr;UN~, ¡\:-ITONrO: Tr~;I//a mios de I/nI'ela espa;,nla, 1938-
[968. Volumen l. - Editorial "PreIlS;¡ Espniínl"". -- M:ldl'id, 1969.-
358 p. (21,5 X 15). 200 ptas. 
Pl"Ímel' volumen de un estudio de conjunto sobn; la novela e$pnñola de 
postguerr<l. Se intenta un <lnálisis generacion<ll y, dentro de su marco, una 
agn.lpaci6n t.el11.ítica: de acuenlo con ello, ell el pl·illlcr tomo se incluyen 
las generaciones de .1877-1907 y de 1910-1920. Si las cit;tdas divisiones son 
cuestionables y prccipitadas, resultan ;¡ún más c1iscut ihlcs los juieios dc 
v;¡Ior cUy<l ;¡parentc finnlid;¡d es l<l l'cdench'JIl de IIna maS<l de n;¡rradores 
de segund;¡ y tcrce,-a fila, mientl-as se formulan impllgllnciones ;¡litemrias 
a novclistas españoles y cxtranjems de calidml muy sIIpedoL Libro desor-
denmlo, pl<1gado de errat<lS y escrito cn un est ilo sel1lijocoso y person;¡1 
poco apmpiado. Incluye índice de los n<1rr<1dol-cs esludi;¡dos (con rde-
rencia ;¡ p<Ígin;¡s) y una incomplel;¡ bibliografía. - J. C. M;¡. 
74600 ALnERTCH,.T osÉ: Mm'jO/la Rcbll11 a la bllrg'le.da jlllílit. - «Revista de 
Occidente» (Madrid), núm. 82 (1970), 23-38_ 
Análisis de dicha novela de Ign<lcio Agllstí. - R. O. 
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74601 UCEIl¡\, .JULI.\: Realisl/lo y esellcias CH Ramón Sellder. - «Revista de 
Occidente» (Madrid), nllm. 82 (1970), 39-53. 
Análisis de los elementos biográficos y poéticos en la obra de Sender.-
R. O. 
74602 Marius Torres. - «Serra d'Or» (Barcelona), IX, nllm. 12 (967), 73-84, 
6 fotografías. 
Evocación de la personalidad literaria del poeta catalán con motivo del 
veinticinco aniversario de su muerte. Se transcriben opiniones de algunas 
personalidades leridanas acerca de lo que representó Marius Torres y su 
obra y se señala la poca resonancia de ésta en su tierra natal. - M. Cl. 
74603 NIEM¡\N, NANCY DALll: El /1l1l/1do poético el! el teatro de Casona.-': 
«Revista de la Universidad de Madrid», XV, núm. 57-60 (1966 [1969]), 
58. 
Resumen de tesis doctoral sobre Alejandro Casona, eon una biogra[{a que 
precede el estudio de su obra tea tI-al. - C. B. 
Aspectos artfstfcos 
74604 BOHTGI\S, ORIOl.: Els Premis r.A.D. - «Serra d'Or. (Barcelona), IX, 
nllm. 3 (1967), 73-74, 4 fotograffas. 
Breve comentario a la obra de los arquitectos J. M. Sos tres MaluQuer, 
Osear TusQuets y L1uís Clotet a través de sus edificios galardonados con el 
premio F.A.D. (Fomento de las Artes Decorativas, Barcelona) de 1965.-
M. Cl. 
74605 T\JSQlJETS, OSCAR: Sobre els premis r.A.D. 1966. - «Serra d'Or» (Bar-
celfll.'a), rx, núm. 8 (1967), 65-67, 5 fotografías. 
Comenta los premios del Fomento de las Artes Decorativas (Barcelona) 
concedidos en 1966 y, en especial, la obra del equipo Martorell-Bohigas-
Mackay. - M. CI. . 
74606 CIRICT, AI.EXANVRE: loal! Cel1OVeS, el «RaimO'!» de la pintura.':"':' 
«Serra (\'Or» (Barcelona), IX, núm. 1 (1967), 57-60, 4 Hs. 
Tr::ts ::tnalizar b¡'cvementc I::t si!uadón aclllal ~leI arte en Valencia, comcnta 
la obra de jóvencs ::trtistas valencianos, en especial del pintor Juan Gcno-
vés (n. 1930). - M. el. 
HISTORIA DEL MUNDO HISPÁNICO 
AMÉRICA 
Obras generales 
74607 HANKll, LEWIS (Ed.): H;stM)' of La/irl Ainer;cart civiliza/iofl. SO/lrces' 
a/1(i ¡"tcrpretntiol1s. - Little, Brown and Company. - Boston, .1967.-
Vol. 1: XIX -1- 553 p.; vol. 11: 548 p. (21 x 13,5). . 
Hanke ofrece una selección de trabaJos sobre Hispanoamérica con el proc 
pósito de mostrar, especialmcnte al público norteamericano, que la civili-
7.ación de estos paises «es una parte significativa y fascinante de la historia 
de la humanidad». El primer volumen, Tire colonial experience, .está divi-
dido en diez secciones Que van desde el choque e~tre dos culturas, la 
